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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A . R 
D E L 
T)IARIO D E L A MARINA" 
M A D R I D 
NOTAS P A L A C I E G A S 
L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A . — 
C O M U N I C A C I O N A L A G A C E -
T A . — S I N N O V E D A D . 
M a d r i d , 2 8 . — 1 0 p, m . 
E l m é d i c o de s e r v i c i o e n l a R e a l 
O á m a r a , C o n d e de S a n Dieg-o, h a co-
ra u n i c a d o a l a M a y o r d o m í a M a y o r 
de P a l a c i o , p a r a qne lo p a r t i c i p e a l 
G o b i e r n o , y é s t e lo t r a s l a d e a l a " G a -
c e t a , " que l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
E n g e n i a h a e n t r a d o e n e l s e x t o m e s 
de s u e m b a r a z o , que s igne s u c u r s o 
n o r m a l . 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
L A R E L I G I O N Y L A E N S E Ñ A N -
Z A . — C O N T R A L O S P R O P O S I -
T O S D E L J E F E D E L G O B I E R -
N O . — L A S D A M A S E S P A Ñ O L A S . 
— R O M A N O N E S N O A C E P T A 
L A S A M E N A Z A S . — ¿ S E R E V I -
S A R A E L A C U E R D O ? 
t r a t a de no o b l i g a r a los n o c a t ó l i c o s 
í a l e s t u d i o de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , l o 
que a los c a t ó l i c o s no p u e d e en r e a l i -
d a d p r e o c u p a r l e s . 
L o s c a t ó l i c o s no p r e t e n d e n , e n mo-
do a l g u n o , q u e a los que n o l o s e a n 
Fe les i m p o n g a l a e n s e ñ a n z a de l a re -
l i g i ó n c a t ó l i c a . 
E l d e c r e t o f u é m á s a l l á . 
E l no d e c l a r a r o b l i g a t o r i a l a ense-
ñ a n z a de l a r e l i g i ó n d e l E s t a d o , equ i -
v a l e a l a b a n d o n o de l e s t u d i o de e s t a 
r e l i g i ó n . 
Y n o s e r á n s o l a m e n t e los no c a t ó l i -
cos los q u e no l a a p r e n d a n , s ino m u -
chos de los que s o n c a t ó l i c o s . 
S e qu iere , p o r lo v i s to , c o n t r i b u i r 
a l i n d i f e r e n t i s m o re l ig ioso , en p e r j u i -
c io evident-e de l a j u v e n t u d que es-
tudia-. 
Y s i n l a e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n y 
s i n l a e n s e ñ a n z a de l a m o r a l los m a -
les que l a s c a t ó l i c a s m a d r e s e s p a ñ o -
l a s p r e s i e n t e n n o p u e d e n menos de 
i n s p i r a r e s a p r o t e s t a . 
A G I T A C I O N E N T R E L O S A R A G O -
N E S E S . — E L P R O B L E M A D E 
L O S R I E G O S . — A N S I E D A D E N 
Z A R A G O Z A — U N M T T I N . - ^ A L 
M a d . ^ a , 2 C . — 1 1 p . m . 
A g r á v a s e p o r m o m e n t o s e l c o n f l i c -
to p l a n t e a d o c o n m o t i v o de l a d i spo-
s i c i ó n que d i e r a e l G o b i e r n o a l de-
c r e t a r que no sea o b l i g a t o r i a l a en-
s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n en l a s escue-
l a s e i n s t i t u t o s o f ic ia les . 
E l C o n d e de R o m a n ó n o s l a m é n t a s e 
de l a s i n n u m e r a b l e s p r o t e s t a s que de i 
t o d a E s p a ñ a l e l l e g a n c o n t r a a q u e l l a | 
d i s p o s i c i ó n . 
D e e n t r e esas p r o t e s t a s d e s t á c a s e 
u n a m u y e n é r g i c a s u s c r i t a p o r m u - j 
c h a s y c a r a c t e r i z a d a s d a m a s c a t a - : 
l a n a s . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o l a s h a contes-
t a d o a c o n s e j á n d o l a s que no e x t r e -
m e n ta les p r o t e s t a s s i q u i e r e n bene-
f i c i a r c o n s u a c t i t u d l a r e s p e t a b l e 
c a u s a que e l l a s de f i enden , p u e s é l no 
e s t á d i s p u e s t o a c o n s e n t i r a m e n a z a s 
de nad ie , y n o c e d e r á , p o r tan to , a 
pres iones de f u e r z a . 
D e todas l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o -
nes de E s p c J a r e c i b e e l j e f e de l G o -
b i e r n o l a n o t i c i a de s e r g e n e r a l e l 
m o v i m i e n t o f e m e n i n o c o n t r a l a a l u -
d i d a d i s p o s i c i ó n . 
A n t e esto, e l C o n d e de R o m a n ó n o s 
L l l e v a r á l a c u e s t i ó n a l p r i m e r C o n s e -
Mc de M i n i s t r o s que se e f e c t ú e , y ; s i 
|-5ste lo cree de c o n v e n i e n c i a , d e s p u é s 
|de b i e n e s t u d i a d a a q u é l l a , se r e v i s a -
rá e l aouerdo . 
P a r a l a s d a m a s c a t ó l i c a s que t a n 
e n é r g i c a m e n t e pr&testan, ese a c u e r -
fdo t i e n e e n s í m u c h a m á s i m p o r t a n -
I c i a y t r a s c e n d e n c i a de l a que a p r i -
I m e r a v i s t a se v i s l u m b r a , p u e s n o se 
C O N C E J O . 
M a d r i d , 28 .—11 p. m . 
L o s t e l e g r a m a s que de Z a r a g o z a 
se r e c i b e n a c u s a n u n a g r a n a g i t a c i ó n 
e n t o d a l a r e g i ó n a r a g o n e s a c o n mo-
t i v o d e l a n u n c i a d o a p l a z a m i e n t o de 
l a r e s o l u c i ó n en lo que c o n el p r o -
b l e m a de los rieg-os se r e f i e r e . 
E l m o t i v o de t a l a p l a z a m i e n t o d í -
j o s e que lo c o n s t i t u í a l a m o m e n t á n e a 
a u s e n c i a d e l M i n i s t r o de F o m e n t o , 
s e ñ o r V i l l a n u e v a , que, c o m o es s a b i -
do, t u v o que i r a G i j ó n c o n m o t i v o 
de l a h o r r o r o s a c a t á s t r o f e a l l í ocu-
r r i d a . 
P e r o , v e r d a d e r a m e n t e , e l a p l a z a -
m i e n t o h a obedec ido a que a ú n n o es-
t á u l t i m a d o e l e x a m e n de l e x p e d i e n -
te que i n s t r u y ó s e s o b r e l a c o n c e s i ó n 
de los c r é d i t o s p r e c i s o s p a r a los 
r i egos . 
T o d a l a p r e n s a se o c u p a de este 
conf l i c to , c o n c e d i é n d o l e l a e n o r m e 
i m p o r t a n c i a que supone . 
D e u n a p a r t e e s t á l a n e c e s i d a d de 
a q u e l l a c o m a r c a , que a t r a v i e s a u n a 
e s p a n t o s a c r i s i s a g r a r i a y o b r e r a , 
g r a v e c o m o n o se h a c o n o c i d o e n r e -
g i ó n a l g u n a . 
E n a l g u n o s puncos f a l t a h a s t a e l 
a g u a p a r a beber , y h a n t e n i d o q u e 
e m i g r a r pueb los enteros . 
O t r o s de é s t o s , v i r o n sus v e c i n d a -
rios r e d u c i d o s a r n v e i n t i c i n c o p o r ! 
c ier to . 
D e o t r a p a r t e e s t á e l p r e s u p u e s t o 
de l a s o b r a s que h a n de e f e c t u a r s e y ; 
que a s c i e n d e a c i en to o c h e n t a m i l l o -
nes de pese tas . 
E l G o b i e r n o — a u n s a b i e n d o que 
c u a n d o a q u e l l a s t i e r r a s t e n g a n rie-
gos h a n de s e r f é r t i l í s i m a s — n e c e s i t a 
e s t u d i a r m u y d e t e n i d a m e n t e e) v a s -
to p r o y e c t o p l a n e a d o . 
A y e r se c e l e b r ó e n Z a r a g o z a u n 
i m p o n e n t e m i t i n e x i g i e n d o a l G o -
b i e r n o que r e s u e l v a e l c o n f l i c t o c u a r -
to a n t e s , y a s í se le t e l e g r a f i ó a l j e -
fe d e l G o b i e r n o , a g r e g a n d o que l a 
a n s i e d a d de todo A r a g ó n es indes -
c r i p t i b l e a n t e t a l p r o b l e m a . 
E l C o n d e de R o m a n ó n o s h a contes -
t a d o que t r a t a r á de este a s u n t o en 
el p r i m e r C o n s e j o . 
E L P R O T E C T O R A D O S O B R E M A -
R R U E C O S . — F E L I C I T A C I O N E S 
D E L O S D I P L O M A T I C O S . — E L 
T R A T A D O E N P A R I S . — L A 
I N T E R N A C I 0 N A L I 2 L A C I 0 N D E 
T A N G E R . — L O Q U E D I C E L A 
P R E N S A . 
M a d r d , 28 .—11 p. m . 
T o d o s los d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e -
r o s r e s i d e n t e s e n M a d r i d e l o g i a n e l 
decre to , f i r m a d o a y e r p o r e l R e y , 
i n s t i t u y e n d o e l p r o t e c t o r a d o de E s -
p a ñ a sobre M a r r u e c o s . 
E n t r e l a s f e l i c i t a c i o n e s m á s e f u s i -
v a s r e c i b i d a s p o r e l M i n i s t r o de E s -
tado , s e ñ o r N a v a r r o R e v e r t e r , f i g u r ó 
u n a m u y e n t u s i a s t a d e l E m b a j a d o r 
de F r a n c i a , M . G e o f f r a y . 
P o r s u p a r t e e l j e f e d e l G o b i e r n o , 
C o n d e de R o m a n ó n o s , h a r e c i b i d o 
n o t i c i a s de P a r í s m a n i f e s t á n d o l e que 
e s t a t a r d e se d i ó c u e n t a d e l T r a t a d o 
h i s p a n o - f r a n c é s a l a C á m a r a f r a n c e -
s a , que p i d i ó s u n u e v a e i n m e d i a t a 
d i s c u s i ó n . 
C r é e s e q u e el m a r t e s p r ó x i m o y a 
e s t a r á a p r o b a d o el t r a t a d o , d e f i n i t i -
v a m e n t e . 
E n ese m i s m o d í a se r e u n i r á n e n 
M a d r i d los d e l e g a d o s f r a n c e s e s y los 
i n g l e s e s q u e c o n los e s p a ñ o l e s h a n dfl 
u l t i m a r l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d ~ 
T á n g e r . 
H o y se c o m u n i c a r o n a l g e n e r a l 
A l f a u a m p l i a s i n s t r u c c i o n e s s o b r e e l 
r é g i m e n d e l a z o n a que q u e d a b a j o 
s u s u p r e m a g e r a r q u í a . 
L a p r e n s a c o m e n t a m u y f a v o r a b l e -
m e n t e l a s d i spos io iones a d o p t a d a s 
p o r e l G o b i e r n o de E s p a ñ a . 
n a r c a , p u s o e n a n t e c e d e n t e s a S u I 
M a j e s t a d , que le f e l i c i t ó p o r l a o r i e n -
t a c i ó n e n que a q u é l l o s se i n s p i r a n . 
R e c o n o c e , s i n e m b a r g o , e l s e ñ o r 1 
A l b a l a n e c e s i d a d de e m p r e n d e r es-
t a o b r a c o n l a c a u t e l a d e b i d a y s i n 
p r e c i p i t a c i o n e s que p u d i e r a n com-
p r o m e t e r e l b u e n é x i t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n a u n m i s m o t iem-1 
p e de d i v e r s o s p r o y e c t o s de e s t a í n - ' 
d o l é p u d i e r a p r o d u c i r u n a c o n t r a c -
c i ó n de c a r á c t e r e c o n ó m i c o c o n los 
t r a s t o r n o s c o n s i g u i e n t e s . 
E l M i n i s t r o h a d e c l a r a d o que l a re -
c o m e n d a c i ó n h e r i a en F r a n c i a p o r 
M . M i l l e r a n d — a l p e d i r p r u d e n c i a y 
m o d e r a c i ó n e n e l d e s a r r o l l o de t o d a 
o b r a de c a r á c t e r s o c i a l — d e b e t e n e r -
se m u y p r e s e n t e en E s p a ñ a . 
NOTICIAS D I V E R S A S 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 2 8 . - 1 1 p. m . 
H o y se c o t i z a r o n las l i b r a s a 27 '27 . 
L o s f r a n c o s , a 8'10. 
P R O V I N C I A S 
SAN S E B A S T I A N 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O . — N U -
M E R O S A S C A S A S D E S T R U I -
D A S . 
M a d r i d , 28 .—11 y 55 p . m . 
E s t a n o c h e se h a o r i g i n a d o u n for -
m i d a b l e i n c e n d i o e n S a n S e b a s t i á n 
que h a d e s t r u i d o e l T e a t r o M u n i c i -
p a l , p r o p a g á n d o s e a los ed i f i c io s i n -
m e d i a t o s , que lo s o n l a A c a d e m i a de 
M ú s i c a , e l M u s e o , u n a l i b r e r í a y v a -
r i a s m a g n í f i c a s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
N o h a y de ta l l e s d e l h o r r o r o s o s i -
n i e s t r o . 
S ó l o se s a b e que s e g u í a e l fuego . 
B A R C E L O N A 
P O R I N J U R I A S A L O S M E D I C O S . 
— E L D O C T O R Q U E R A L T O . — S U 
D E S T I E R R O . 
B a r c e l o n a , 28 .—11 p. m. 
E l d o c t o r Q u e r a l t o h a s ido senten-
c i a d o a l a p e n a de d e s t i e r r o p o r l a s 
i n j u r i a s que d i r i g i e r a a l a i n s t i t u -
c i ó n m é d i c a . 
V Í A e s t a d o s u n i d o s 
L A C A T A S T R O F E D E GIJON ^ S U C C S O S 
POR LOS MINISTERIOS 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — VA-1 
L I O S I S I M O D O N A T I V O . — P A -
R A L A B I B L I O T E C A N A C I O - 1 
N A L . 
M a d r i d , 2 8 . - 1 0 p. m. 
E l i l u s t r e a b o g a d o s e ñ o r L ó p e z 
G a r a t h a d o n a d o a l M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
con des t ino a l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , 
m i l t r e s c i e n t o s v a l i o s í s i m o s v o l ú m e -
nes , y u n a l t a r y u n a a r q u e t a que 
f u e r o n d e l G r a n C a p i t á n , m á s u n a 
m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de c u a d r o s mi to -
l ó g i c o s . 
S e e l o g i a u n á n i m e m e n t e este des-
p r e n d i m i e n t o d e l s e ñ o r L ó p e z G a r a t 
en f a v o r d e l E s t a d o . 
G O B E R N A C I O N . — P R O Y E C T O S 
D E C A R A C T E R S O C I A L . — A L -
B A L A B O R A . 
M a d r i d , 2 8 . - 1 0 a. m. 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r A l b a , a c t i v a l a r e d a c c i ó n de 
los d i v e r s o s p r o y e c t o s de c a r á c t e r so-
c i a l que t i e n e e n e s tud io , y y a sobre 
esto, e n e n t r e v i s t a p e d i d a p o r e l M o -
E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I - i 
M A S . — L A P R E S I D E N C I A D E L 1 
C O R T E J O . — V I S I T A D E L M I - ¡ 
N I S T R O D E F O M E N T O . - E N , 
L A S O B R A S D E L P U E R T O . — 1 
M A U S O L E O A L A S V I C T I M A S . . 
— L O S P E S A M E S D E A M E R I C A . ! 
G i j ó n , 28 .—11 p. m. 
E s t a t a r d e se e f e c t u ó e l e n t i e r r o ' 
de l a s v e i n t i c u a t r o v í c t i m a s — c o m o I 
desde e l p r i m e r m o m e n t o c a b l e g r a - 1 
f i amos , y no los c e n t e n a r e s que se ' 
d i j e r o n e n o t re s c a b l e g r a m a s — d e l a 1 
c a t á s t r o f e , t a n t e r r i b l e , que m o t i v ó s e i 
p o r l a e s p o n t á n e a e x p l o s i ó n de u n : 
b a r r e n o e n l a s o b r a s d e l p u e r t o d e l i 
M u s e l . 
P r e s i d i ó e l f ú n e b r e c o r t e j o , e n e l | 
que f i g u r ó todo G i j ó n , e l M i n i s t r o de I 
F o m e n t o , d o n M i g u e l V i l l a n u e v a , e n ! 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e y y d e l Go-1 
t i e r n o . 
A l p a s a r l á c o m i t i v a p o r f r e n t e a l ¡ 
A y u n t a m i e n t o c a n t ó s e p o r e l O r f e ó n 
G i i o n é s e l " M i s e r e r e " de P e r o s i . 
L a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a q u e ; 
c o n s t i t u y ó e l f ú n e b r e c o r t e j o f u é de 
u n a i n u s i t a d a g r a n d e z a . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r V i -
l l a n u e v a , h a v i s i t a d o a l a f a m i l i a d e l 
i n g e n i e r o s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z , muer -
to a c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n . 
D e s p u é s de e x p r e s a r a n t e a q u é l l a 
e l s e n t i m i e n t o d e l R e y y d e l G o b i e r - j 
no y e l s u y o prop io , e l s e ñ o r Vi l la-1 
n u e v a e s t u v o e n el H o s p i t a l , soco-
r r i e n d o y c o n s o l a n d o a los h e r i d o s , j 
L u e g o e s t u v o e n e l p u e r t o , a d m i - ' 
r a n d p s u g r a n d i o s i d a d y s u e n v i d i a -
ble p r o g r e s o . 
E n l a s o b r a s h a s ido p r e c i s o sus -
p e n d e r , p o r a h o r a , l a v o l a d u r a de l a s 
m i n a s p r e p a r a d a s p a r a m e j o r a r l a s 
cen d ic iones de l a e n t r a d a d e l p u e r t o . 
S e h a a c o r d a d o l e v a n t a r u n s u n -
tuoso m a u s o l e o a l a m e m o r i a de l a s 
i n f e l i c e s v í c t i m a s . 
E l pueb lo de G i j ó n , a u n d e n t r o de l 
do lor c o n s i g u i e n t e , m u é s t r a s e a g r a -
d e c i d í s i m o a los t e s t i m o n i o s de p é s a -
m e e n v i a d o s p o r l a s r e p ú b l i c a s ame-
r i c a n a s , y m u y e s p e c i a l m e n t e p o r 
l a s de C u b a y l a A r g e n t i n a . 
d e M é j i c o 
L A S G E S T I O N E S D E H U E R T A . — 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . G R A -
N A D O S . — F E L I X D I A Z A C E P T A 
L A C A N D I D A T U R A P R E S I D E N -
C I A L . — C H E C H E C A M P O S D I -
S U E L V E U N A P A R T I D A . 
C i u d a d de M é j i c o , F e b e r o 28. 
C o n t i n ú a n las ges t iones que e l P r e -
s i d e n t e P r o v i s i o n a l v i e n e s o s t e n i e n 
do con los r e v o l u c i o n a r i o s , e s p e c i a l -
m s n t s c o n los z a p a t i s t a s , p a r a que se 
s o m e t a n a l n u e v o G o b i e r n o . 
H a s t a a h o r a n o se h a o b t e n i d o n i n -
g ú n r e s u l t a d o p r á c t i c o c o n estos ú l -
t imos , p u e s Z a p a t a no h a m a n i f e s t a d o 
t o d a v í a c l a r a m e n t e , c u á l s e r á s u a c -
t i t u d h a d a e l g o b i e r n o de H u e r t a ; 
p e r o p i e n s a e n v i a r e n b r e v e u n r e -
preisentante , c o n o b j e t o de t r a t a r so-
b r e este p u n t o . 
E l M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
G r a n a d o s h a d e c l a r a d o que e l Grobier 
no de H u e r t a p i e n s a c o m p l a c e r a los 
r e b e l d e s e n c u a n t o s e a r a z o n a b l s , pe-
r o si e l los se n i e g a n a c o o p e r a r c o n 
l a n u e v a A d m i n i s t r a ? i ó n a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o de l a p a z , que el G o b i e r n o 
e m p l e a r á t o d a s sus e n e r g í a s p a r a so-
m e t e r l o s a l a f u e r z a . 
E l g e n e r a l F é l i x D í a z h a a c e p t a d o 
s u c a n d i d a t u r a p a r a l a p r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a que le h a s i d o ofre-
c i d a p o r e l c o m i t é d e u n p a r t i d o que 
se a c a b a de f o r m a r c o n e l so lo obje -
to de c o n s e g u i r s u e l e c c i ó n . 
A n u n c i a n o f i c i a l m e n t e que v a de-
b i l i t á n d o s e e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a i r o i m o i a d o p o r e l G o b e r n a d o r C a -
r r a n z a . , y e n c a m b i o los j e f e s de l a 
p a r t i d a de O r o z c o v a n s o m e t i é n d o s e 
a las a u t o r i d a d e s f e d e r a l e s . E l some-
t i m i e n t o m á s i m p o r t a n t e h a s ido l a 
d e l g e n e r a l C ^ e c h é C a m p o s , que a h o -
r a e s t á d i s o l v i e n d o s u c o l u m n a c o m -
p u e s t a de m i l dosc i en tos h o m b r e s . 
H a l l e g a d o u n e m i s a r i o de los h e r -
m a n o s E m i l i o y E u f e m i o Z a p a t a , e l 
c u a l d e c l a r a que estos c a b e c i l l a s e s t á n 
d i spues tos a e n t r a r en n e g o c i a c i o n e s 
c o n e l P e s i d e n t e H u e t a con o b j e t o de 
r e n d i r sus a r m a s . 
E n c a m b i o los r e b e l d e s m a n d a d o s 
p o r los c a b e c i l l a s E v e d o de l a O, 
A m a d o r S á n c h e z y J u a n M o r e j ó n , 
c o n t i n ú a n s u c a m p a ñ a de p í l l a l e s i n 
d a r s e ñ a l e s de r e n d i r s e . 
D e l P a l a c i o N a c i o n a l se a n u n c i a 
q u e se e f e c t u a r á n m u y p e c o s c a m b i o s 
en el p e r s o n a l d i p l o m á t i c o . 
G O B E E J S r A D O R Q U E S E R I N D E . — 
S I T U A C I O N C R I T I C A E N S O N O -
R A . — D E T E N C I O N D E M A R I A -
N O L U Q U E . 
E l G o b e r n a d o r r e v o l u c i o n a r i o de 
A g u a s C a l i e n t a s , d e w > u é a de h a c e r s e 
f u e r t e e n e l p a l a c i o d e l G o b i t r n o y 
d e s a f i a r a l g e n e r a l H i d a l g o , se r i n -
d i ó a ú l t i m a hora,, t o m a n d o e l j e f e fe-
d e r a l p o s e s i ó n de l a C a s a d^ G o b i e r . 
no . 
E l G o b i e r n o a d m i t e que l a s i t u a -
c i ó n p r e s e n t a m a l a spec to s n S o n o r a , 
donde e l e x - G o b e r n a d o r M a v t o r e n a 
t i e n e o c u p a d o a A g u a p r i e t a , N a c o s a -
ri y F r o n t e r a s , m i e n t r a s que s u s u c e -
sor , e l G c b e r n a d o r P e s q u i e r a , h a f o r -
t i f i c a d o e l P a l a c i o en H e r m o s i l l o , e l 
c u a l h a r o d e a d a de p i e z a s de a r t i l l e -
r í a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n a u e se l l e v a a c a -
bo sobre l a m u e r t e de M a d e r o y P i n o 
S u á r e z h a d a d o p o r r e s u l t a d o h o y l a 
d e t e n c i ó n de M a r i a n o L u q u e , p o l í t i c o 
que se l e a c u s a de h a b e r d i r i g i d o e l 
a t a a u e c o n t r a la e s c o l t a f e d e r a l . 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
E S T A D O S UNIDOS 
L A M U E R T E D E E M I L I O M A D E -
R O — N O S E C O N F I R M A L A D E 
S U H E R M A N O R A U L . 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 28. 
E l E m b a j a d o r W i l s o n h a e n v i a d o 
u n d e s p a c h o a l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do a n u n c i a n d o quo E m i l i o M a d e r o 
f u é m u e r t o en el N o r t e de M é j i c o a l 
f r e n t e de u n a p a r t i d a de r e b e l d e s . 
A ú n no se h a r e c i b i d o n o t i c i a o í ^ 
w 
P O R D E C R E T O D E S A U m b ^ n 
L . U I - C R I S T O 28>TELEF. A» \ Q Z Á . 
C 6C6 F-l« 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
ft« P A S T I L L A S P O R Ü N R X A X 
E C O N O M I C O - H K j I E N I C O 
Be veota en las Bodegas t Gartonerias 
Depósito Gonerah 
O B I S P O N o . 5 . — T E L E F . A - 6 7 8 7 
COMPÁRU CARBONERA DE CUBA. 
s* SO LICITA > AGKNTK&. 
3COIC 
Ji&oc: 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO HEJOR QUE VIENE A C I M 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z V S U A P E Z 
Baratillo núm. 1 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U S A P A R A E L PA-
GO DE L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O U B E R T A D D R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . ? 25.000.000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000,000 
E L R O Y A L BANf. O F CANADA, ofrece lat. mejores parant íaa para Depós i to* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Ohrapla 33 .—Habatt : Gallano &2. Mural la 5 i . Monte 118.—Bajar 
m o . — C i e n f u e g o s . - — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Avila .—Guantánar 
mo.—Matanza*—Anti l la .—Manzani l lo .—Puer*^ Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevitar 
F . J . S H E r . M A N . Supervisor de ¡as Sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa 3S. 
"Cartas de Crédito en Peseta valederas s;n descuento alguno en todas las 
piaras bancabka de E s p a ñ a é Islas Canaria* .* — -
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ f E 
P R E C I O S O R E M E D I O EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace már. de treinta 
• nos. Millarec de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades- To-
rios Ies méd icos la recomiendan. 
1 7 , A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j 
D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . ^ 4 
E l a p a r a t o de goma con a i r e c o m p r i m i d o , cons igne la c a r a r a d i c a l k 1 
de l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o eu B á t a l o , O h a r l e s - o n v S a n L a i i 
r 
D I A R I O D E D A M A K I X A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a x z c 1° . de I S I S . 
c i a l a l g u n a r e s p e c t o a l a m u e r t e de s u 
h e r i r i n o R a ú l . 
L O S B A R C O S A M E R I C A N O S E N i 
A G U A S D E M n ' J I C O . — A U T O R I - j 
Z A O I O N A L A L M I R A N T E B A D -
G E B . 
E l D e n a r t a m e n t o de M a r i n a h a 
d i s p u e s t o q u e seis b a r c o s de g u e r r a 
d e los E s t a d o s U n i d o s c o n t i n ú e n e n 
p u e r t o s m e j i c a n o s , p e r o como v a ñ o r - i 
m a l i z á u d o s e l a s i t u a c i ó n en d i c h a r e - ' 
p ú b l i c a se h a a u t o r i z a d o a l A l m i r a n t e i 
B a d g e r p a r a que r e a n u d e l a s m a n i ó -
facas que l a f l o t a a m e r i c a n a v i e n e r e a - ! 
l i z a n d o en G u a n t á n a m o . 
L A S S U F R A G I S T A S E N W A S H I N G -
T O N . — M A R C H A T R I U N F A L 
P O R L A A V E N I D A D E P B N N -
S Y L V A N I A . 
U n g r u p o n u m e r o s o de s u f r a g i s t a s 
h a n e n t r a d o e s t a t a r d e en l a c a p i t a l , 
m a r c h a n d o p o r l a A v e n i d a de P e n n -
s y l v a n i a h a c i a e l n a r q u e d e l C a p i t o -
l io . 
E l i n m e n s o p ú b l i c o que p r e s e n c i ó 
l a entrada t r i u n f a l de l a s p a r t i d a r i a s 
d e l v o t o f e m e n i n o , l a s o v a c i o n ó a s u 
p a s o p o r l a s c a l l e s de l a c i u d a d . 
M R . W T L S O N N O I N V I T O A CAS-1 
T R O A S U I N A U G U R A C I O N . 
E l P r e s í d a n t e e lecto. M r . V / o d r o w ' 
W i l s o n , h a neg'ado e n f á t i c a m e n t e h a -
b e r i n v i t a d o a l e x - p r e s i d e n t e de V e -
n e z u e l a , g e n e r a l C i p r i a n o C a s t r o , a 
q u e a s i s t a a l a c e r e m o n i a de s u i n a u -
g n r a c i c n e l d í a 4 de M a r z o . 
U N H E R M A N O D E L D I F U N T O | 
M A D E R O E M B A R C A M A Ñ A N A j 
P A R A C U B A . 
I h a c a , N e w Y o r k , F e b r e r o 28. 
E l s e ñ o r E v a r i s t o M a d e r o , g r a -
d u a d o r e c i e n t e m e n t e i n g e n i e r o a g r ó -
n o m o de l a U n i v e r s i d a d de C o m e d í , 
e m b a r c a m a ñ a n a p a r a C u b a , d o n d e 
p i e n s a r e U i u s e c o n s u h e r m a n o E m i -
l io , e n c u y a m u e r t e n o cree . 
D e c l a r a e l s e ñ o r M a d e r o que n i é l 
n i s u h e r m a n o C a r l o s h a n p e n s a d o 
l e v a n t a r s e e n a r m a s c o n t r a e l go-
b i e r n o de s u p a t r i a p a r a v e n g a r l a 
m u e r t e de s u h e r m a n o F r a n c i s c o . 
H U E L G A T E R M I N A D A . — C I N -
C U E N T A M I L O B R E R O S V U E L -
V E N A L T R A B A J O . 
N u e v a Y o r k . F e b r e r o 28. 
L a h u e l g a de o p e r a r i o s de f á b r i -
c a s de r o p a p a r a s e ñ o r a s , i n i c i a d a 
e n e l m e s de E n e r o , h a t e r m i n a d o es-
t a t a r d e . 
L o s o b r e r o s a c e p t a n l a s cond ic io -
n e s i m p u e s t a s p o r Jos f a b r i c a n t e s , en 
l a s c u a l e s se i n c l u y e e l a u m e n t o de 
j o r n a l y l a r e v i s i ó n de l a s c o n d i c i o -
nes en q u e h a s t a a h o r a v e n í a n t r a y i -
j a n d o sus o p e r a r i o s . 
M u c h o s de los obreros h a n r e a n u -
d a d o e l t r a b a j o i n m e d i a t a m e n t e en 
sus t a l l e r e s . 
A c o n s e c u e n c i a de a r r e g l o s i n d i -
v i d u a l e s dfe los c i en to c i n c u e n t a m i l 
o p e r a r i o s d e c l a r a d o s en h u e l r a en 
E n e r o , s ó l o q u e d a b a n unos c i n c u e n -
t a m i l q u e n o q u i s i e r o n v o l v e r a l t a -
l l e r s i n que t e r m i n a r a el conf l i c to . 
L A S V I C T I M A S D E L I N C E N D I O 
D E L H O T E L " D E W E G . " 
O m e h a , N e b r a s k a , F e b r e r o 28. 
T a n s ó l o c u a t r o c a d á v e r e s h a n s i -
d o e x t r a í d o de l a s r u i n a s d e l h o t e l 
' ' D e w e g " ; e l r e s t o de l a s v í c t i m a s 
se e n c u e n t r a n s e p u l t a d a s e n l o s sa -
t a n e s , d e b a j o de c e n t e n a r e s de tone-
l a d a s de e s c o m b r o s . 
N o h a p o d i d o a v e r i g u a r s e t o d a v í a 
e l n ú m e r o e x a c t o de l a s p e r s o n a s 
q u e d o r m í a n e n e l h o t e l c u a n d o se 
d e c l a r ó e l i n c e n d i o , p e r o c r é e s e q u e 
e r a n u n a s s e t e n t a y c i n c o . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4 .55 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11.15. 
L o n d r e s , F e b r e r o 2 8 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
Od. 
M a s c a b a d o , 9s. - i ^ d . 
A z ú e a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose 
c h a , Os. llVid. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é é s , 74%. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y a 
£901 /2 -
P a r í s , F e b r e r o 28 
R e n t a f r a n c e s a , o x - i n t e r é s , 89 f r a n -
cos, 10 c é n t i m o s . 
VENTA DE VALORES 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 28 
Sfí h a n v e n d i d o h o y , en l a B o l s a de 
V a l o r e s de s t a p l a z a , 240,001 a c c i o -
nes y 1.838,000 bonos de l a s p r i n -
c ipa les e m p r e s a s que r a d i c a n e n i o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
SQGÍEDAO Y E M P R E S A 
D E L 
" D i a r i o de la M a r i n a " 
D e a c u e r d o con lo que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de es ta E m p r e s a y c u m -
p l i e n d o lo dispuesto por e l s e ñ o r P r e -
s idente , cito por este medio a los s e ñ o -
r e s aec ionistas del Diario de l a Mari-
na, p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n -
t a r i a que como c o n t i n u a c i ó n de la ce-
l e b r a d a e l d í a 26 del a c t u a l h a de te-
n e l l u g a r el d í a 8 d e l p r ó x i m o mes de 
M a r z o , a las c u a t r o de la tarde . 
H a b a n a 27 de F e b r e r o de 1913. 
E l Secre tar io , 
B a l b i n o Balbin- . 
Sección Mercantil 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 2 8 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
lOO-Vg. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a 5 
por c i ento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 60 d\v., 
b a n q u e r o s , $4.S3.2o. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.55. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 17V2 c é n t i m o s . 
C i m b i o s s o b r e H a m b u r g o . 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 95.5116. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
z a , 3.54 cent . 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, a 2 . 3 ¡ 1 6 cts . 
c. y f. 
I d e m I d e m e n t r e g a de F e b r e r o , 
a 3.42 centavos. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p la -
z a , 3.04 c e n t . 
A z ú c a r de m i e l . pol. S9. r»r 'a^a. 
2.79 cent . 
H o y se l i a n v e n d i d o 40,000 s a c o s de 
a z ú c a r en e s ta p l a z a . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 28 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
a c u s a a l z a p o r los a z ú c a r e s de todas 
l a s c lases . 
L a r e m o l a c h a se c o t i z a a 9s. l l ^ d . 
E n los E s t a d o s U n i d o s los p r e c i o s 
r i g e n con firmeza, h a b i é n d o s e efec-
t u a d o u n a v e n t a de 40,000 sa-cos dp 
a z ú c a r . 
E n es ta i s l a r i g e n t a m b i é n f i r m e 
los p r e c i o s p o r a z ú c a r c e n t r í f u g a , y 
flojedad p o r los de m i e l . 
•Sabemos de h a b e r s e e f e c t u a d o l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s : 
720 sacos c e n t . pol . 96.3, a 4 .05; 
t r a s b o r d o . 
800 sacos cent . po l . 9 5 ^ 96, a 
4 .00; en M a t a n z a s . 
6,000 sacos cent . po l . 951/2 96, a 
1 0 0 ; en i d e m . 
600 s a c o s cent . po l . 96, a 4 .1 |32; 
en i d e m . 
1,200 sacos cent . pol . 96, a 3 .93: en 
C á r d e n a s . 
2 ,000 s a c o s cent . po l . 96, a 3 .90; en 
i d e m . 
800 sacos m i e l po l . 89.90, a 2.70 
r e a l e s a r r o b a . 
1,200 sacos c e n t . po l . 95V2, a 4 . 0 1 % ; 
t r a s b o r d o en b a h í a . 
C a m b i o s , — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Co-n erólo Banqueros 
K L a t a d e r o I n d u s t r i a l 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
Londres. Rdjv 19. H 19 .^ P. 
POdlv 18,fi tót.# P 
París , Sdiv , 5 . 5 . ^ R 
Hnmburpo, od(v _ íi.}4 4. P, 
Estados Unidos, 8 d[v 8. |¿ 0. ^ P. 
E s p a ñ a , s. plaza vcan-
tidad, 8 div.....". 2 . ^ 2. D. 
Dcto. napei comercial S á 10 p . § anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S s coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks _ 8. t i 9.% P. 
Plata ««manóla _ 99. 89.»^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N l .AS C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
A las 6 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 9 9 ^ 99% 
O r o americano contra 
oro español 108% 109% 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
L u i s e s . . a 4-2:4 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 








V a l o r j O f i c i a l 




Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-flO 
40 centavos plata W. . . . 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 lüera. Idem, id 0-06 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sente raes $ 1 . 6 a 3 , 9 1 4 - 2 9 
O R e c a u d f l c i ó n d e l m e s 
de Ferbrero de 1912 . . 1 .534 ,354-25 
• A u m e n t o en 1913 . . $ 159,560-04 
H a b a n a , 28 de F e b r e r o d e 1913. 
V t o . B n o . el A d m i n i s t r a d o r , P . P i -
gfueredo.— I n t e r v i n e , E l C o n t a d o r , 
R o c a . — E l C a j e r o , F . V e l a s c o . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 23 
E u r r a d a s d e l d i a 2 6 : 
A E l p i d i o C o s s i o , de J a r u c o , 20 
m a c h o s v a c u n o s . 
A varios) de Gí i i ines , 74 m a c h o s v a -
cunos . 
A Y a r a s y C o m p a ñ í a , de V i n a l e s . 
5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e l a r m i n o A l v a r e z . de S a n c t i 
S p í r i t u s , 94 m a c h o s v a c u n o s . 
A M a n u e l L i a n es, de C o j í m a r , 5 
machos y 6 h e m b r a s v a c u n a n . 
S a l i d a s d e l d i a 2 6 : 1 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los 
m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l s a l i ó el ga -
n a d o s i g u i e n t e : 
• H a t a d e r o de L u y a n ó . 67 m a c h o s y 
13 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 318 m a c h o s y 
32 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l a g a r e s . 
P a r a G u a n a b a c o a , a J o s é ( x u e r r e r o , 
90 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a R e g l a , a P r i m o A l v a r e z , 111 
m a c h o s \ a c u n o s y 1 h e m b r a i d e m . 
G a n a d o v a c u n o 230 
I d e m de c e r d a 85 
I d e m l a n a r 16 
§ e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de tr-ros, toretes , n o v i l l o s v va-
c a s , a 17. 18. 20 y 21 cte. el g i lo . 
T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36, 38 y 40 cts . e l k i l o . 
<ías, a 17, 18, 20 y 21 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
CabazJM 
O a n a d o v a c u n o . . . . . . . 59 
I d e m de c e r d a 41 
I d e m l a n a r 32 
S e d e t a l l ó la c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y va-
c a s , a 18, 19 y 21 cts . e l k i l o . 
L a n a r , a 32, 34 y 36 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 20 a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p í e 
L a s operac iones r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como s i g u e : 
C e r d a , de 7.1 ¡2 a 9 c e n t a v o s . 
Vfacuno , de 4.1 |2 a 5 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
a $5. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
A C E I T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 l ibras, se venden y coti-
zan a $ 14 quintal. 
1 i nueve noras, se vende y cotiza de 
$ 14Mi quintal. 
E n latas de cuatro y media l iaras, se co-
t iza a $ 15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $ 10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $ 4-50 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 22 centavos 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, no hay. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, a 35 cts. 
E n latas a 20 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, a $ 32 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , ed ? GVs *" 
E l americano y el ing l é s , de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $4% quintal. 
A N I S 
De 10% a 10*4 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia, de 4% a 5 quintal. 
Semil la a $ 3-50 quintal. 
Cani l la , nuevo, de 4% a 4% quintal. 
Cani l la , viejo, a 5% id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 l ibra 
B A C A L A O 
Noruega, a $ 11 quintal. 
Escoc ia , a $ 13% quintal. 
Halifax, a 8 quintal. 
Robalo, 7%. 
Pescada, 7. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza, de $ 3 a 3% los 48i4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28 a $29 qtl. 
Del país , de $24-50 a $28-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 14 reales. 
Del país , a 17 reales. 
I s l e ñ a s , no hay. 
C I R U E L A S 
Gallegas a 18 reales. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 2% caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa, P. P., botellas, ca ja 7 docenas, 
$10% 
Id. T . caja de 7 docenas "taires," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De lá, Anliouser Busch de St. Louis 
Rudweiser, 10 docenas m'b en barriles, 
$13%. 
Ext iuc to de Malta Nutrina, $ 8. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l e spaño l de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país , de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garra fón . 
C O M I N O S 
E l Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga , de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $ 3-50 a 
$ 5% quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país , $ 1-10 lata. 
F R I J O L E S 
Del Pa í s , negros, a $4% quintal. 
De Méjico , negros, a $4% id. 
Colorados, a $ 6 id -
Blancos, gordos, de $ 6 a $ 6% quintal. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se potizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del pa í s se cotizan de $ 4-53 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
g ú n el peso de la caja . 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, de $ 1-75 a $71-80 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 210 a $ 2-20 id. 
Argentino, colorado, a $ 2-40 quintal. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
/ . V E N A 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
L a del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
F R U T A S 
Lí.8 per..,; de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones ds Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56 
I G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se cotí-
| «an J e $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méj ico , medianos, a $ 5 quintal. 
Chicos, de $ 3% a 4% quintal. 
Gordos, de $6% a $6% id. 
M ó n s t r u o s , de $ 7% a 7% id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes en 1!2 latas, $ 1-95 y 
en 1 4 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia e spaño la , en 
114 de latas, de $ 2% a $3%. 
L o s franceses corrientes, a $ 3% y los 
ñ n o s de $ 3% a $ 4%. 
H I G O S 
Lepe, no hay. 
De Málaga , $1-00. 
G I N E B R A 
Dei pa ís , de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De A c b e r e s , a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
Ferr i s , a $ 25 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
J A B O N 
De E s p a ñ a , de $ 7 a $ S50 quintal. 
Del paÍF, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l f r a n c é s , a $ 10-50 quintal. 
J A R C I A 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
S i sa l "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 13 quintal. 
Manila l eg í t ima , de % a 15 pulgadas, a 
$15 quintal. 
Manila Rey, E x t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
L A U R E L 
Se cotiza, a $ 4-76. 
L A C O N E S 
De ^ 4-25 a. $ 4-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 a $6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
M A N T E C A 
C l t ^ á buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 14% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11% id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 l ibras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 15-00. 
O R E G A N O 
Se cotiza, de $ 9% a $ 10, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 a 36 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 19 centavos resma. 
Del pa ís , de 18 a 20 Id. id-
A l e m á n , de 15 a 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a $ 3% quintal. 
E n sacos, del Norte, a 17 rs. 
P A S A S 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja . 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos, a $3-25 id. 
P I M E N T O N 
C'-f ^es corrientes, de $ 11% a $ 14% 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $ 19 a $ 23 qtl. 
Reinosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $17 quintai. 
S A L 
De los Estados Unidos, en graao., * 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 a 21 cts. los 414. 
E n aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
E n tabales, de $1-50 r. $1-60, s e g ú n i * 
m a ñ o . 
S I D R A 
De Asturias, c a s e corriente, en ca ja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a S4-25 y la 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda apimismo la inglesa de distin-
tas marcas i^ae se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
T A S A J O 
Se cotiza a 38 rs, arroba. 
T O C I N u T A 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50. 
T O M A T E S 
E n medias latas a $1-50. 
E n cuartos de latas a $1-75. 
Tomates a l natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
L a s belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
L a s del país a $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja , de $69 a $73 los i l i . 
E e c o y dulce, de $8-50 a $8 barri l . 
Vapores as i r a v e s x a 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
" 3—Iplranga, Veracruz y escalas 
„ 3 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ida. Tr ies te y escalas. 
„ 3—Helen. New York . 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York . 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. -Vracruz, escalas. 
„ 4—Méj ico . New York . 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 6—Alfonso X I I I , Veracruz . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billote; del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba de 3 a 4 H 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro esoaiol 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Ccmp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Aructamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos a V l l h -
c lara 
Id. id. segunda id . \ 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Terr i tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y F l e c 
tricidad 
B0110L ae la Havana Elec -
tric R a 1 iw a y's Co. 1 eu 
c i rcu lac ión ) 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas de 
los F . C U . de la Ha-
bana 
Donus de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r ' c c i ó n de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
isoliladas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos eegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la Repúbi ica 
de Cuba 
Matadero I n d u s t r i a ! . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantjiadas (en cir-
c lrcu lac ión 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is ia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ump--.ñía l e Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ae san-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de )fí Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . . 
L o n j a de Comercio .e ta 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec tr i c 
Pailwav's L i g h t Power 
Preferidas 
I d . id. Comunes . . . . . 
Compaflla A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír in i s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Le Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
I d . id. Beneficiadas 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
I d . F á b r i c a de Marianao. . 
C a . Puertos de C u b a . . . ' 






















































De 11 a 11 y media. A l m a c é n de pelete» 
ría. 
De 11 y media a 12, A l m a c é n de pianos. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. A l m a c é n de vinos. 
De S y media a 9, A l m a c é n de lámparas^ 
De 9 a 9 y media. A l m a c é n de tabaco & 
rama. 
De 9 y media a 10, Panader ía s . 
DIA 4.—Por ¡a mañana 
De 8 a 8 y media. C a m i s e r í a de lujo. 
De 8 y media a 9, Confitarías. 
De 9 a 9 y media. F a r m a c i a sin apa-
ratos. 
De 9 y media a 10, Contratista de obras. 
De 10 a 10 y media. Casa de cambio. 
De 10 y media a 11, Consignatarios da 
buques de t r a v e s í a . 
De 11 y media a 12, Tratante en made-
ras del país 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tienda de instrumen-
tos m a t e m á t i c o s . 
De 8 y media a 9, Tienda de sombreros. 
De 9 a 9 y media. Bodegones. 
De 9 y media a 10, Tienda de sombreros 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
DIA 5.—Por la mañana 
Be 8 a 9 y media. Café cantina. 
De 9 y media a 10, Tienda de talabarte-
ría. 
De 10 a 10 y media. Tienda de papel J 
efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11, Tienda pe le ter ía . 
De 11 y media a 12, Tienda de libros 
nuevos. 
Por !a noche 
De 8 a 8 y media. Sastre con g é n e r o s . 
De 8 y media a 9, A l m a c é n de abanicos. 
De 9 a 9 y media, Tienda de materiales 
de edifica ión. 
De 9 y media a 10, Café confitería. 
DIA 6.—Por !a m a ñ a n a 
De 8 a 9 y media. Tienda tejidos con 
taller 
\ De 9 y media a 10, Tienda de v í v e r e s 
ftnos. 
De 10 a 10 y media. T ienda de ferre-
t era . 
Dfe 10 y media a 11, Tienda modistas. 
D e \ i a 11 y media. Farmac ias con apa-
ratos. \ 
De 11 y media a 12, Tienda de heno y 
maíz . í \ 
Por la noche 
De 8 a & y media. Comisionistas con 
cuenta ajena. 
De 8 y media a 9, Restaurant. 
De 9 a 9 y media. Prestamista sin a l -
hajas . \ 
De 9 y media a 10, Casa de h u é s p e d e s . 
DIA 7 .—P«r la mañana 
De 8 a 8 y media. Fábr ica de tabacos 
de Vuel ta Abajo. 
De 8 y media a 9, Fabrica de partido. 
De 9 a 10, F á b r i c a de cigarros. 
. De 10 a 10 y media. Tal ler de despali-
llar. 
De 10 y media a 11, Tab. ai menudeo. 
De 11 a 11 y media. Rastros. 
De 11 y medid, a 12, Hoteles. 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tienda de tejidos s in 
taller. 
De 8 y media a 10, Tienda de s eder ía y 
quincalla. 
DIA 8.—Por a m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media. Comisionista con 
muestras. 
De 8 y media a 9, Agentes corredores. 
De 9 a 9 y media. Banqueros. 
De 9 y media a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 y media, F á b r i c a de. l lcora 
sin ginebra. 
De 10 y media a 11, Per fumer ía . 
De 11 a 11 y media. Fábr i ca dd dulce 
sin motor. 
De 11 y media a 12, Imprenta con moto 
Por la noche 
De 8 a 8 y media. Tal ler de m e c á n i 
sin fundic ión . 
De 8 y media a 9, Tal ler de hojalatería," 
De 9 a 9 y media. Ta l l er de i n s t a l a c i ó n 
de cañer ía para gas y agua. 
De 9 y media a 10, Café cantina, V 
dado. 
DIA 9.—Por la mañana 
De 8 a 9, F á b r i c a de envases para tabal-
eos y dulces. 
De 9 a 9 y media. Bodegas del Vedado. 
De 9 y media a 10, Bodegones del Ve« 
dado. 
De 10 a 10 y media. Encomendero. 
De 10 y media a 11, Tal ler de zapatería^ 
DIA 10.—Por la m a ñ a n a 
De 9 a 10, Bodegas. 
Habana, Febrero 26 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrads, 
Alcalde Municipal. 
C 703 5-28 
B l Secretarlo. 
Francisco J . S á n c h e z . 
O F I C I A L 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga, fle guar-po, polarJ-
raoión 96, en a l m a c é n , á precio de »m-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azüoar fíe miH. iM»!.-irizacl6n 89. en al-
m a c é n a precio de embarque, a 2 11116 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tumo ú a r a n t e ia 
p r e s e n t « semana: 
Para Cambios: F . Díaz . 
Para A z ú c a r e s : J . A . R a m í r e z . 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
Joaquín Quma y F c r r S n , 
Sindico PreBidentc 
M l M I P i O DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE I P ü t S T O S 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l ss 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los a r t í c u l o s 74, 76 y siguientes de la L e y 
de Impuestos Municipales, se cita a los 
industriales, por los conceptos que se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n , y. en los días y ho-
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el articulo 76 de la ci-
tada L e y en la casa de la Administra-
c i ó n . 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta 
•por otro contribuyente del mismo Grupo, 
Inscripto por lo menos, con tres meses de 
a n t e l a c i ó n a la fecha de la Junta. Dichas 
representaciones se o t o r g a r á n por escri-
to, y, caso de dudas con respecto a al-
guna, s e r á sometida en el acto, como 
c u e s t i ó n previa, a l a r e s o l u c i ó n de los 
concurrentes, s in ulterior re so luc ión , y, 
que a la carta de autor izac ión , debe acom-
pañar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo, los concurrentes a c r e d i t a r á n 
ser industriales del Grupo, presentando 
el ú l t i m o recibo que hayan abonado. 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
DIA 2 D E M A R Z O . — P o r la m a ñ a n a 
De 10 a 10 y media. A l m a c é n de tejidos. 
De 10 y media a 11, A l m a c é n de Sede-
ría y Quincalla. 
De 11 a 11 y media, A l m a c é n de v í v e r e s 
sin l imi tac ión . 
De 11 y media a 12, A l m a c é n de ferrete-
ría. 
DIA 3.—Por la m a ñ a n a 
De 8 a 8 y media. A l m a c é n de v í v e r e s 
con l imi tac ión . 
De 8 y media a 9, A l m a c é n de v í v e r e s 
finos. 
De 9 a 9 y media. A l m a c é n de frutos del 
pa ís . 
De 9 y media a 10, A l m a c é n de re lo jé s . 
De 10 a 10 y media. A l m a c é n de papeles 
y efectos de escritorio. 
De 10 y media a 11, A l m a c é n de mue-
bles 
LCtXX F E R N A N D O M. V I D A L Y S A N C H E ^ 
Notario Públ ico con residencia en esta 
ciudad, calle de Aguiar núm. S8. 
Hago saber: Que habiendo acordado el 
Consejo de Fami l ia de las menores Raquel 
Marta y María de las Mercedes Martínea 
y Arrarte, en s e s i ó n celebrada el 23 de Ene^ 
ro próximo pasado autorizar la venta eHj 
pública subasta, ante notario público y coa 
Intervención del Tutor señor José Mari* ! 
de Arrarte, de la casa propiedad de Imí 
menor Raquel Marta, situada en esta clv-^ 
dad en la calle de las Animas número clej 
to sesenta y tres, se anuncia por este 
dio dicho acto, que tendrá lugar ante 
en esta ciudad y en mi estudio, calle 
Agular número 38, a .'as dos pasado merl 
dlano del día veinte r dos de Marzo próxl 
mo entrante; que la casa es de m a m p o í 
terfa, azotea y teja« y le pertenece el | l 
rreno en que esta edificada, el cual mi 
de ciento clncuenU y dos metros cuarenr 
cent ímetros cuadridos, lindando por la d« 
recha con la casa Animas ciento sesent 
y uno"̂  por la ijquierda con la casa B< 
iascoatn nueve * por el fondo con BelaJ 
coatn quince: qae dicha casa fué adquirí 
da por la mencionada menor -por escrita 
ra de 30 de Junio de mil novecientos tr* 
otorgada ante mí y en mi archivo; ql 
en la actualidad se halla arrendada al s\ 
ñor Aniceto t'riarte por un período de t ler 
po que vencírá en 31 de Mayo de 1916, _ 
tando el inquilino obligado a abonar 
ella una re/ita de treinta y siete pesos 
•centavos en oro español y a reembolsa! 
la propietaria durante el término del a r r « 
damiento el importe de las primas del 8} 
guro de incendios de la misma como Dep( 
sito o AJrtacén de Ferreter ía so-bre el cí 
pltal de ¿uatro mil pesos, habiendo conj 
traído tafrnbién el inquilino la obligaciód 
de poneae azotea a su costa a la parte del 
edificio íque no la tiene, cuya obra estt 
apreciada en seiscientos pesos oro español 
según í o c u m e n t o privado a seis de Man 
zo de i i i l novecientos once; que no se adl 
mltírft /proposición que no cubra la cantiJ 
dad dé siete mil quinientos pesos en oro! 
españcfl libres para la menor, en que se es-j 
tima fel valor míhimo de esa finca: que 
los limitadores para tomar parte en la su-
basta deberán depositar como garant ía en 
mi potaría el 10 por 100 de dicha suma 
en que queda valorada la finca; que el ad-
quirínte de la misma deberá obligarse en 
la escritura que a su favor se otorgue, co-
mo condición del contrato, a respetar ell 
cootrato de arrendamiento relacionado, ce, 
leVradO con el señor Urlarte, en caso d^ 
qufe no resulte ser és te el rematador; y qu^ 
\cfi gastos todos, incluso los que origine la 
sübasta. anuncios, etc., serán de cuentí 
del adquirente. Advirt iéndose que en el 
archivo de mi Notaría se hallan los t í tu lo l 
4e dominio de dicha finca, de los que ro l 
flrf obtener segunda copia el que resultl 
rematador por haber sufrido extravio 
primeras. „ . . —, 
Y para su publlcaclCn en D i A R I O DI 
L A MARINA, libro el presente en la Haj 
baña a veinte y siete de Febrero de mi 
novecientos trece. 
F E R N A N D O M. V I D A L . 
i -1 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o ! • . de 1 9 1 3 . 3 
L A C U L T U R A S O C I A L 
D i c e M . P a u l s e n , q n e en l a con-
t i e n d a u n i v e r s a l p o r l a l u c h a y el 
poder Ja s u p e r i o r i d a d p e r t e n e c e r á a 
los pueb los que h a y a n s a b i d o asegu-
r a r m e j o r a l a j u v e n t u d u n a i n s -
t r u c c i ó n y u n a c u l t u r a s ó l i d a s , me-
•diante l a o r g a n i z a c i ó n de e scue las 
b i e n p r o v i s t a s y m e r c e d a l a const i -
t u c i ó n de f a m i l i a s e c o n ó m i c a m e n t e 
p r ó s p e r a s y m o r a l m e n t e s a n a s . E s -
t a s son, i n d i s c u t i b l e m e n t e , bases qne 
debe t e n e r t o d a s o c i e d a d b i e n orga -
n i z a d a . L a d e m o c r a c i a r e q u i e r e , p a -
r a que d é s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s . 
©1 d e s a r r o l l o de l a c u l t u r a . E l go-
b i e r n o d e l p u e b l o p o r e l pueb lo , el 
i m p e r i o de l a m a y o r í a , p a r a que s e a 
f r u c t í f e r o es p r e c i s o q u e d e s c a n s e en 
! a d i f u s i ó n 'de l a e n s e ñ a n z a . 
L a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , m á x i m e s i 
t i ene p o r f u n d a m e n t o l a m o r a l cris- ' 
t i a n a , es u n o d e los p r o b l e m a s a qne 
d e b e p r e s t a r s e m a y o r a t e n c i ó n . L a 
i n s t r u c c i ó n es l a base d e l m e j o r a m i e n -
to soc ia l y , por c o n s i g u i e n t e , / e s pre-
c i so d i f u n d i r l a e n s e ñ a n z a p r o c u -
r a n d o o r g a n i z a r d e b i d a m e n t e l a s es-
c u e l a s y t r a t a n d o de c o n t a r con maes-
t r o s c a p a c e s de c u m p l i r su. l e v a n t a d a 
m i s i ó n . A e l lo debe s u a c t u a l pros -
p e r i d a d la n a c i ó n a l e m a n a , cons ide-
r á n d o s e como u n a x i o m a que las v i c -
t o r i a s de A l e m a n i a , en el o r d e n 
c i e n t í f i c o lo m i s m o que en el e c o n ó -
miso y en l a s u p r e m a c í a p o l í t i c a , s o n 
d e b i d a s e s e n c i a l m e n t e a la s u p e r i o r i -
d a d de s u c u l t u r a . 
L a e v o l u c i ó n y p r o s p e r i d a d de l 
i m p e r i o a l e m á n , s e g ú n e l i l u s t r e c o n -
f e r e n c i s t a de lo S o r b o n a de P a r í s E n -
r i q u e L i e h t e n b i r g e r , s e debe a l gvixu 
d e s a r r o l l o que h a t en ido a l l í l a ins -
t r u c c i ó n ' .públ ica . S e h a a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e el n ú m e r o de las 
e scue las de i n s t r u c c i ó n . p r i m a r i a y 
los e s t a b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a s 
espec ia les , c r e á n d o s e u n p r o f e s o r a d o 
competente e i n s p i r a d o en el exac to 
buj s f l ñ ü m e a t p éfc sus deberes . 
¿ i í r eso v e n i m o s r e c o m e n d a n d o la 
c o n v e n i e n c i a de que en l a R e p ú b l i c a 
de C u b a se c u i d e con p r e d i l e c c i ó n 
el p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a , que so 
a t i e n d a a s u d e s a r r o l l o , que se t r a -
te de e n c a m i n a r a l a j u v e n t u d pol-
l a s e n d a de h m o r a l , que es el b a l u a r -
te m á s f u e r t e c o n t r a todas las m a l -
s a n a s a s p i r a c i o n e s y c r e e n c i a s e r r ó -
n e a s ; que se e n c a u c e n l a s t e n d e n c i a s 
que t r a t a n de oponerse a todos aque-
l los g é r m e n e s de d i s o l u c i ó n que no 
p u e d e n c o n d u c i r m á s que a l desen-
freno de l a s p a s i o n e s y a l i m p e r i o de l 
v i c i o . 
E n C u b a se h a hecho m u c h o en pro 
de l a e n s e ñ a n z a , pero es p r e c i s o no 
d e t e n e r s e en e l c a m i n o e m p r e n d i d o . 
E s n e c e s a r i o d a r a las e scue la s p ú b l i -
c a s u n a o r g a n i z a c i ó n m á s c o n f o r m e 
c o n las n e c e s i d a d e s soc ia l e s , a u m e n -
t a n d o s u n ú m e r o , o r g a n i z a n d o m á s 
c o n v e n i e n t e m e n t e e l p r o f e s o r a d o , 
c o n v i r t i é n d o l o en u n a c a r r e r a espe-
c i a l , como sucede en o t r a s , n a c i o n e s , 
y p r o c u r a n d o l a d i f u s i ó n de l a ense-
ñ a n z a a f in de r e d u c i r el n ú m e r o de 
los que c a r e c e n de i n s t r u c c i ó n . E l 
r é g i m e n m o d e r n o p a r a l a g o b e r n a -
c i ó n de los pueb los que se f u n d a n en 
eZ i m p e r i o de l a d e m o c r a c i a ú n i c a -
m e n t e p o d r á p r o d u c i r f r u t o s s a l u -
d a b l e s b a s á n d o s e en l a c u l t u r a so-
c i a l y t e n i e n d o l a m o r a l p o r f u n d a -
m e n t o . 
L a i g n o r a n c i a no c o n d u c e m á s que 
a l despot i smo de l a s m a s a s , q u e es el 
peor y e l m á s funes to de los despo-
t i smos . S e r á el t r i u n f o de l a s m a y o -
r í a s i n c o n s c i e n t e s e i n d i s c i p l i n a d a s 
en l a m a y o r í a de los casos, y no es e l 
t r i u n f o de l a r a z ó n y de l a c u l -
t u r a . 
L a s p a l a h r a s de P a u l s e n c o n que 
h e m o s c o m e n z a d o es tas l í n e a s no 
p u e d e n s e r m á s c l a r a s y c o n v i n c e n -
tes. L a s u p e r i o r i d a d e s t a r á s i e m p r e 
de p a r t e de a q u e l l o s pueb los que ase-
g u r e n a la j u v e n t u d u n a i n s t r u c c i ó n 
y u n a c u l t u r a s ó l i d a s y c o n s t i t u y a n 
f a m i l i a s e c o n ó m i c a m e n t e p r ó s p e r a s y 
m o r a l m e n t e sanas . E d u q u e m o s , pues , 
a n u e s t r a j u v e n t u d , i n e u l q u é m o s l e 
s a l u d a b l e s i d e a s de paz , de o r d e n , de 
m o r a l , que s o n e l m á s f i r m e f u n d a -
m e n t o de l a s o c i e d a d m o d e r n a , t r a -
b a j e m o s p o r d i g n i f i c a r a las f a m i -
l ias i n f u n d i é n d o l a s p r i n c i p i o s . d e eco-
n o m í a s o c i a l , c o m b a t a m o s el v i c i o y 
el d e s p i l f a r r o con d e c i s i ó n y e n e r g í a I 
y p r e s t a r e m o s u n g r a n s e r v i c i o a l ^ 
p a í s . 
A h o r a , que v a a c e l e b r a r s e un C o n -
greso P e d a g ó g i c o j u z g a m o s de a c t u a -
l i d a d este g é n e r o de es tudios , y cree -
mos que d e b e n m e d i t a r s e , a f in de h a -
l l a r p a r a l a j u v e n t u d u n a base m á s 
s ó l i d a y p r e c i s a de e d u c a c i ó n y c o n 
d o c t a que unos re ir l a men tos c í -
v i cos que no se f u n d a n en n a d a y que 
e n n i n g u n a p a r t e h a s t a e l presente 
h a n dado r e s u l t a d o s p r o v e c h o s o s , o 
p o r lo menos , no tab le s . 
que t e m i m o s que l a r e v o l u c i ó n c u b a -
n a nos a t a r a a l c a r r o d e l e x p a n s i o -
n i s m o y a n q u i , v e n i m o s a s er los p r e -
v i s o r e s que t e m e m o s a h o r a e l e n o j o 
de a q u e l l o s que, c o n t r a n u e s t r a s p r e -
v i s i o n e s , f u e r o n t r a í d o s a l a s o b e r a n í a 
e f e c t i v a de n u e s t r o p a í s . 
U n deta l l e , en c a m b i o ; c i e r t a s e ñ o -
r i t a a m e r i c a n a puso u n a f l o r en l a so-
l a p a d e l e x - p r e s i d e n t e , y v a r i o s ame-
r i c a n o s t o m a r o n p a r t e en el h o m e n a -
j e de b i e n v e n i d a . R a r e z a s de los pue-
blos t a m b i é n : l a a r r o g a n c i a de C a s -
tro d e s p i e r t a s i m p a t í a s h a s t a e n t r e 
los c i u d a d a n o s de l a U n i ó n . P e r o t a l 
vez lo que ]os i n d i v i d u o s y a n q u i s h a -
cen s i n p e l i g r o , noso tros no p o d e m o s 
h a c e r l o s i n c e n s u r a de l que nos t r a j o 
l a s g a l l i n a s . 
4 
• * " E i T r i u n f o . " l o a n d o l a c o n d u c t a 
de M á r q u e z S t e r l i n g en M é j i c o , re -
c u e r d a a q u e l i n c i d e n t e que en é p o c a 
d e E s t r a d a P a l m a h i z o i m p o s i b l e l a 
d e s i g n a c i ó n de l ta l entoso c u b a n o p a -
r a .Minis tro e n l a t i e r r a a z t e c a . P o r f i -
r io D í a z , l a s t i m a d o p o r f r a s e s de nues -
t r o afiaigo, no le c o n s i d e r ó p e r s o n a 
g r a t a p a r a s u gob ierno . V i n o l a r e v o -
l u c i ó n ; M a d e r o d e r r o c ó a D í a z y e n -
tonces l a c a n c i l l e r í a m e j i c a n a a c e p t ó 
c o m p l a c i d o a M á r q u e z S t e r l i n g . A p a r -
te lo g a l l a r d o de s u a c t i t u d a h o r a , 
i n t e r e s á n d o s e p o r l a v i d a de l P r e s i -
d e n t e y a m p a r a n d o a s u nob le f a m i -
l i a , bueno es t e n e r en c u e n t a e l ante -
cedente p a r a e x p l i c a r s e que no sea 
p e r s o n a g r a t a p a r a E é l i x D í a z , s o b r i -
no de P o r f i r i o y a l m a de l a n u e v a s i -
t u a c i ó n m e j i c a n a . 
Y v u e l v o a i n d i c a r , como en el caso 
de C i p r i a n o C a s t r o , la p o s i b i l i d a d de 
que estemos a m o n t o n a n d o n u e v a s n u -
bes sobre los h o r i z o n t e s de n u e s t r a 
p a t r i a con d e t e r m i n a d a s e x p l o s i o n e s 
de m a l a v o l u n t a d h a c i a el t u t o r . 
S i n c e r a m e n t e c e l e b r é yo la a c t i t u d 
g e n e r o s a de n u e s t r o M i n i s t r o : i n t é r -
p r e t e de l a piectecl b a c i a el c a í d o y p a -
l a d í n de l a v i u d a y de l a m a d r e i n f o r 
t u n a d a s , eso y no o t r a cosa debemos 
i n v o c a r p a r a n u e s t r o s e n t u s i a s m o s y 
f e l i c i t a c i o n e s . P e r o , p u e s se d i ce qne 
h u b o d e s a c u e r d o en tre él y el R e p r e -
s e n t a n t e de los E s t a d o s U n i d o s ; pues 
en l a s c e l e b r a c i o n e s a l n u e s t r o se es-
b o z a n , y a ú n se c o n c r e t a n , c e n s u r a s 
a l o tro y h a s t a se le p r e s e n t a c o m o 
s a n c i o n a d o r de a s e s i n a t o s p o l í t i c o s y 
a m p a r a d o r de t i r a n o s h o m i c i d a s , bue-
no s e r á que pensemos u n poco m á s en 
l a t r i s t e s i t u a c i ó n de i m p o t e n c i a a que 
nos h a n t r a í d o los a c o n t e c i m i e n t o s 
c o n s e c u e n t e s a l a r e v o l u c i ó n s e p a r a -
t i s t a ; a ta l p u n t o que s i los E s t a d o s 
U n i d o s no h u b i e r a n q u e r i d o . que 
n u e s t r o c r u c e r o f u e r a a a g u a s m e j i c a -
n a s , no h u b i e r a ido . y s i d e c r e t a r a n 
l a e t e r n a c e s a n t í a de M á r q u e z S t e r 
l i n g , s u c a r r e r a d i p l o m á t i c a h a b r í a 
t e r m i n a d o . 
i R e a l i d t i l e s b u mi l i antes . - t r i s t í s i -
m a s ? C a r g u e l a s c u l p a s q u i e n l a s t u v o . 
b les d e r e c h o s a l a l i b e r t a d y l a paz , 
s i n a b o r r e c e r a n a d i e ; como los b l a n -
cos y los n e g r o s p u e d e n e n t e n d e r s e . 
O d i o s de r a z a : ¿ y entonces p o r q u é 
f u l m i n a r a n a t e m a s c o n t r a e l r a c i s m o 
n e g r o ? 
P o r lo d e m á s , t a l vez sea y o e l ú n i c o 
c u b a n o que no c r e o eso d e que los E s -
tados U n i d o s h a n d e m o s t r a d o c o b a r -
d í a , s ino p r e v i s i ó n , p r u d e n c i a , a l t u -
r a d i p l o m á t i c a y c u e r d a d e f e n s a de 
los in terese s n a c i o n a l e s . 
P r u é b e m e a l g u i e n que l a D o c t r i n a 
de M o n r o e s i g n i f i c a d e s e m b a r c a r so l -
d a d o s y d e c l a r a r l a g u e r r a a u n p a í s , 
p o r q u e u n a r e v o l u c i ó n d e r r o c a a M a -
d e r o , como o t r a r e v o l u c i ó n le e x a l t ó . 
H a y u n l í m i t e p a r a la i n t e r v e n c i ó n 
s e g ú n el d e r e c h o de g e n t e s ; l a a p l i c a -
c i ó n de l a l e y de ñ i g a en M é j i c o , con-
t r a m e j i c a n o s , no l l e g a a ese l í m i t e . 
H u b i e r a n p o d i d o i n t e r v e n i r en ton-
ces en C u b a c u a n d o se e n c o n t r a r o n 
sobre e l c a d á v e r de L a b a s t i d a l a s pei-
n e t a s y j u g u e t e s que l l e v a b a p a r a s u 
h i j i t a , o c u a n d o en O r i e n t e d e s a p a r e -
c í a n n e g r o s p a c í f i c o s . 
H o r r o r i z a r s e y c o m p a d e c e r es u n a 
c o s a d i s t i n t a de a c u s a r de c o b a r d í a a l 
f u e r t e p o r q u e n o d e c l a r a l a g u e r r a a 
u n pueb lo h e r m a n o n u e s t r o . 
^ " U n a m i g o , " d e s c o n o c i d o , me en-
v í a u n d u r o p a r a u n a i n f e l i z que re s i -
de en l a c a l l e de C á d i z n ú m e r o 72. P e -
ro como no m e dice e l n o m b r e de l a 
i n f e l i z , temo r e m i t i r l o b a j o c u b i e r t a 
c o n l a d i r e c c i n n i n c o m p l e t a . 
R e c l a m e la i n t e r e s a d a o a m p l í e d a -
tos el a l t r u i s t a l e c t o r m í o . 
• * 
I E l c o l e g a e s p a ñ o l no qu iere h a c e r 
i c o n s i d e r a c i o n e s a este re spec to , l i m i -
C o m e n t a n d o e l b r i l l a n t e r e c i b i m i e n - i t á n d o s e a p e n s a r s i l a s e x p l o s i o n e s de 
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to que l a s o c i e d a d h a b a n e r a h a hecho 
a l " T i g r e de los A n d e s , " r e c u e r d a el 
• ' D i a r i o E s p a ñ o l " que V e n e z u e l a f u é 
u n a de las c o n t a d a s n a c i o n e s a m e r i c a -
n a s que se n e g a r o n a p r e s t a r a u x i l i o 
a los r e v o l u c i o n a r i o s cubanos , c u a n -
d o estos l u c h a b a n por l a i n d e p e n d e n -
c i a de s u p a t r i a . N i C a s t r o n i n i n -
g ú n gobierno v e n e z o l a n o e x p r e s a r o n 
s i m p a t í a s p o r los s e p a r a t i s t a s en a r -
m a s . E n c a m b i o , no p u d o ser m á s 
c o n s t a n t e y ef icaz el a u x i l i o d e los 
n o r t e - a m e r i c a n o s , h a s t a c u l m i n a r en 
e l heoho s i n e jemplo de l a e x p u l s i ó n 
d e E s p a ñ a . I r o n í a s de l de s t ino . 
e n t u s i a s m o de los s e p a r a t i s t a s c u b a 
nos a n t e l a f i g u r a de C a s t r o , d e s a g r a -
d a r á n o no a l gob ierno de l a U n i ó n . 
Y hace b i e n é l no p r o f u n d i z a n d o , co-
mo h a g o m e j o r y o o p i n a n d o que n o 
h e m o s debido ser t a n a p a s i o n a d o s y 
t a n e x p r e s i v o s en esa t á c i t a o p o s i c i ó n 
a l g o b i e r n o de un p a í s , s i n el c u a l j a -
m á s h u b i é r a m o s s i d o i n d e p e n d i e n t e s . 
E n f i n ; los p u e b l o s s o n a s í . Y t a n -
to se r e c t i f i c a en l a v i d a y ta les a c t i -
tudes nos i m p o n e n la s c i r c u n s t a n c i a s 
que, v é a s e e l c a s o : G e n e r a l e s c u b a n o s 
f e l i c i t a n c a l u r o s a m e n t e a l c a u d i l l o 
p e r s e g u i d o de los a m e r i c a n o s y los 
Y que p a r e c e n t e n e r c a r á c t e r a n t i 
a m e r i c a n o estas exp los iones d e l j ú b i -
lo c u b a n o , lo d i c e u n a r t í c u l o d e l d ia -
r io de Z a y a s , " L a O p i n i ó n : " 
" D e u n e x t r e m o a otro de A m é r i c a 
h a n r e v i v i d o los odios de r a z a . T í o 
S a m es poco a m a d o . L a U n i ó n A m e r i -
c a n a h a d e m o s t r a d o m i e d o y c o b a r -
d í a f rente a l c o n f l i c t o de M é j i c o . 
L a s p e q u e ñ a s n a c i o n e s , c o n s t r e ñ i d a s 
b a s t a a h o r a , p r o r r u m p e n en g r i t o s de 
a l b o r o z o f r e n t e a e s a c o b a r d í a , ocu l -
t a n c o n e l los u n re to y v i t o r e a n a l 
m a y o r enemigo de l a R e p ú b l i c a de l 
N o r t e . " 
M á s c l a r o , n i el a g u a . L o s v í t o r e s 
i n t e r p r e t a n u n r e t o ; en C a s t r o e s t á 
s i m b o l i z a d o e l odio de r a z a s ; a d m i r a -
mos en é l a l m a y o r enemigo de los 
y a n q u i s . L o d ice el d i a r i o que r e p r e -
s e n t a l a s a s p i r a c i o n e s d e l v i c e p r e s i -
dente de n u e s t r a r e p ú b l i c a ; el mis -
mo que pac to c o n T a f t y B a c o n l a p a z 
en 1906 y de el los r e c i b i ó de h e c h o el 
p o d e r i n s u l a r , como a s e s o r o coman-
d i t a r i o en l a . é p o c a m a g u n i a n a , y co-
mo c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l d e s p u é s . 
D e l i c a d o me p a r e c e e l a s u n t o . D i o s 
q u i e r a que no nos c u e s t e n c a r a s estas 
e x p l o s i o n e s de l odio de r a z a s , que a 
m í se me f i g u r a u n a m o n s t r u o s i d a d ; 
l a s r a z a s p u e d e n e n t e n d e r s e y a m a r -
se, m e j o r que o d i a r s e ; l a A m é r i c a l a -
t i n a puede m a n t e n e r s u s i n d i s c u t i -
P u b l i c a el " A v i s a d o r C o m e r c i a l " 
u n a r e l a c i ó n de los d o n a t i v o s que h a 
h e c h o el f i l á n t r o p o escoces A n d r e w 
C a r n e g i e . en d i s t i n t a s f e c h a s p a r a 
f ines c u l t u r a l e s ; 20 m i l l o n e s a s u c i u -
d a d n a t a l y a l a s b i b l i o t e c a s de s u 
p a í s ; 172 m i l l o n e de pesos p a r a l a en-
s e ñ a n z a en l a U n i ó n A m e r i c a n a y pa-
r a o tros p iadosos f ines . 
¿ P a r a q u é q u i e r e t a n t o s m i l l o n e s 
u n b u r g u é s ? p r e g u n t a el s o c i a l i s m o . 
Y O a r n e g i e c o n t e s t a ; " P a r a h a c e r 
b i e n a la h u m a n i d a d no b u r g u e s a . " 
L o ma lo es c u a n d o el r i c o se hace 
a v a r o y no p r o t e j e a l p r o g r e s o y l a 
i n f e l i c i d a d de s u p a í s . 
S o l a m e n t e para, i n v e s t i g a c i o n e s 
c i e n t í f i c a s h a d a d o C a r n e g i e 22 m i -
l lones . P a r a las b i b l i o t e c a s d e X u e v . » 
Y o r k 10 m i l l o n e s ; 15 p a r a fomento de 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . / . C ó m o no h a 
de s er i l u s t r a d o un pueblo donde ta les 
d o n a c i o n e s se h a c e n ? 
X o se l l e v a C a r n e g i e los m i l l o n e s 
a c u m u l a d o s ; los d i s t r i b u y e en o b r a s 
de a l t a c i v i l i z a c i ó n . 
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L A P R E N S A 
A q u e l " P a r t i d o P r o g r e s i s t a " o 
" D e m o c r á t i c o " o " R e p u b l i c a n o N a c i o -
n a l " que iba a f u n d i r a asber t i s tas y 
conservadores , nos parece que v a a que-
d a r en el nombre . ' 
E l anhelo del t r i u n f o los u n i ó . P e r o 
el b o t í n de la^ v i c t o r i a sue le ser l a m a l -
d i ta m a n z a n a de d i s c o r d i a de las a g r u -
paciones p o l í t i c a s . 
D u r a n t e l a cont i enda e lectoral l a 
t á c t i c a c o n s i s t í a ú n i c a m e n t e en derro -
t a r , a n i q u i l a r a l a d v e r s a r i o . P a r a el lo 
no h a b í a m á s que c o n j u n c i o n i s t a s . 
A h o r a la e s t ra teg ia e s t á en i r toman-
do re spec t ivamente las mejores posicio-
nes. N o h a y m a n e r a de que los asber-
t i s tas s a l g a n u n á p i c e de s u c a m p o n i 
de que los conservadores c e d a n en el 
suyo u n pa lmo . 
T a m p o c o es f r a t e r n i d a d todo lo que 
b r i l l a entre estos ú l t i m o s , los v ie jos co-
r r e l i g i o n a r i a s . 
R i v a l i d a d e s de e m p r e s a s p e r i o d í s t i -
cas, asomos de monopolios , r e n c i l l a s de 
c a m a r i l l a s , d i v e r g e n c i a de opiniones y 
proced imientos a u n entre las prohom-
bres de l a a n t i g u a a g r u p a c i ó n , c e n s u 
r a s m u t u a s , m a l ve lados r e s e n t i m i e n -
tos, todo eso ( lo dec imos c o n v e r d a d e r o 
p e s a r ) g e r m i n a y bul le en e l c a m p o 
conservador . 
Y eso en v í s p e r a s del cambio de go-
bierno , no es a fe p a r a c o r r o b o r a r aque-
l l a s a d o r a d a s e speranzas de l p a í s que 
t a n poderoso ac icate d i e r o n a l a con-4 
t i e n d a c o n j u n c i o n i s t a . 
E s c r i b e E l Triunfo: 
L a d i s g r e g a c i ó n de los e lementas que 
i n t e g r a r o n l a l l a m a d a C o n j u n c i ó n es 
cosa e v i d e n t í s i m a , y nosotros a l l e v a n -
t a r ac ta de ello, lejos de r e g o c i j a r n o s 
como a d v e r s a r i o s s en t imas i n m e n s a pe-
s a d u m b r e como cubanos . 
L a d i f a m a c i ó n , el v i l i p e n d i o y la i n -
j u r i a que f u e r o n las a r m a s que p a r a 
combat i r a l gobierno l i b e r a l e m p l e a r o n 
los conservadores nos p r o d u c e n dema-
s i a d a r e p u g n a n c i a p a r a que j a m á s i n -
tentemos e s g r i m i r l a s ; nosotros con en-
t e r a s i n c e r i d a d a n s i a m o s el é x i t o del fu -
t u r o gobierno p o r q u e de é l depende el 
desarro l lo de las g r a n d e s e n e r g í a s n a -
c ionales y solo con la pers i s t enc ia del 
derecho p o d r á e s t imarse g a r a n t i z a d o el 
o r d e n y t r i u n f a n t e s l a s ins t i tuc iones , 
por a m o r , pues a l r é g i m e n r e p u b l i c a n o 
que nos da d i g n i d a d de c i u d a d a n o s es 
p o r lo que a n s i a m o s ese é x i t o , a l menos 
el que no a r r a s t r e e n u n f racaso r u i d o 
so e i r r e p a r a b l e la s i t u a c i ó n f u t u r a lo 
que con tanto esfuerzo hemos obtenido 
los l iberales , el sosiego p ú b l i c o , el des-
envo lv imiento de las r i q u e z a s nac iona-
les, l a g a r a n t í a de todos los derechos y 
el i m p e r i o de l a j u s t i c i a . 
D e n t r o de la d e r r o t a no puede pe-
d irse a l cologa m á s sensatez y e c u a n i -
m i d a d . 
Y es a h o r a prec i samente , en estos 
momentos en que los l ibera les , c i c a t r i -
zadas las h e r i d a s de la b a t a l l a e lectoral , 
r e c o g í a n los fuegos de sus i r a s e i z a b a n 
la b a n d e r a b l a n c a de l a paz y la l ega l i -
d a d ante s u s a d v e r s a r i o s , c u a n d o co-
m i e n z a n a b r o t a r h a c i a a f u e r a las ocul-
tas l a c e r í a s de los d i sens ion i s tas con-
junc ior i i s ta s y conservadores . 
No s e r í a r a r o que los l ibera les , d i s -
persos y m a l t r e c h o s has ta a h o r a , fuesen 
a d q u i r i e n d o en l a d e r r o t a a q u e l l a s a v i a 
de c o h e s i ó n y robustez que los c o n j u n -
cionistas v a n p e r d i e n d o en l a victo-
r i a . 
?ntre s í ni 
L a h i s t o r i a p o l í t i c a de l a I s l a de P i -
nos h a sido s i e m p r e i n c o l o r a y ano-
d i n a . 
N i en el m a y o r e s t ruendo de los f u -
rores e lectorales , h a n p r e o c u p a d o a los 
habi tantes de N u e v a G e r o n a y N u e v a 
P a z , Z a y a s , M e n o c a l , A s b e r t y el ge-
n e r a l G ó m e z , 
O t r a es la p o l í t i c a que desde l a exis-
tencia de la R e p ú b l i c a ha ido srermi-
nando y d e s a r r o l l á n d o s e en a q u e l l a I s -
la que parece d o r m i r 
" t r i s t e y s i n n o m b r e entro r i zadas 
( o l a s . " 
S o n las a m e r i c a n o s los p o l í í l - o . s fte 
a l l í . Y a m e r i c a n i s t a , n a t u r a l m e n t e , su 
p o l í t i c a . 
Y a otras veces asomado casi sedicio-
sa y rebelde. 
Y los h i jo s del X o r t e p o d r á n d a r tre-
guas oportunas , p a r a que v a y a m a d u -
r a n d o el f ruto . P e r o no son de los que 
c e j a n t a n f á c i l m e n t e . 
I n f o r m a E l Comercio: 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s res identes en 
I s l a de P i n o s h a n ce lebrado d i s t in tas 
reun iones p a r a t r a t a r de la f o r m a de 
gobierno que en breve debe ser i m -
p l a n t a d a en a q u e l l a p o r c i ó n del t e r r i -
torio n a c i o u a l . U l t i m a m e n t e se r e u -
n i e r o n en g r a n n ú m e r o e n l a h a c i e n -
d a " S a n t a B á r b a r a , " de N u e v a G e r o -
' n a , e s tudiando l a e s t r u c t u r a de la s i -
t u a c i ó n que s e g ú n ellos se a v e c i n a . 
E n esa a s a m b l e a se p r o n u n c i a r o n a l -
gunos d i scursos , abogando m á s , porque 
la I s l a sea d e c l a r a d a p o s e s i ó n de los 
E s t a d o s U n i d o s y otros l l egaron a pro-
poner que se establezca en el la u n a re-
p ú b l i c a ( ? ) 
L o cierto es que las a m e r i c a n o s que 
a l l í r e s iden 3* que a s e g u r a n h a l l a r s e en 
í n t i m a y f recuente c o m u n i c a c i ó n con 
elementos que m u c h o p u e d e n cerca de 
la C a s a B l a n c a , d e c l a r a n que el proble-
m a ha de q u e d a r comple tamente resue l -
to en el p r ó x i m o M a r z o . 
L a s das opiniones , que p u d i é r a m o s 
l l a m a r r e s p e c t i v a m e n t e u n i o n i s t a e i n -
dependiente , no d i s t a 
á p i c e . 
J u r a m o s que no h a n de r e ñ i r por 
e l las los a m e r i c a n o s . Y a b u s c a r á n l a 
f ó r m u l a c o n c i l i a d o r a . 
P u e d e n e m p e z a r por p r o c l a m a r l a 
R e p ú b l i c a de l a I s l a de P i n o s . 
D e s p u é s y a v e n d r á s u i n c o r p o r a c i ó n 
a los E s t a d o s U n i d o s . 
L a c u e s t i ó n es d e s l i g a r l a de C u b a . 
L a peste b u b ó n i c a h a hecho p r e s a 
en S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
A p e s a r del c o n s t a n t e contac to m a -
r í t i m o que m a n t i e n e C u b a c o n la ca -
p i t a l de las C a n a r i a s , la n o t i c i a no h a 
a l a r m a d o n i i n q u i e t a d o los á n i m o s . 
E l p a í s sabe y a por e x p e r i e n c i a h a s -
ta d ó n d e l l e g a l a e f i c a c i a de l a S a n i -
d a d c u b a n a p a r a c o m b a t i r l a h o r r i b l e , 
e p i d e m i a , y en e l l a c o n f í a s o s e g a d a . 
Y a e s t á n en g u a r d i a p e r m a n e n t e 
los doctores V a r o n a , L ó p e z de l V a l l e , 
H u g o y G u i t e r a s . Y a h a n puesto e n 
m o v i m i e n t o las h u e s t e s " d e s r a t i z a d o -
r a s . " 
E s c r i b e " L a D i s c u s i ó n : " 
A l l l e g a r a y e r a n u e s t r a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d — p o r el c o n d u c t o r e g u l a r 
del D e p a r t a m e n t o de E s t a d o — l a n o t i -
c i a de h a b e r a p a r e c i d o en f o r m a a g u -
d a la t e r r i b l e e p i d e m i a en T e n e r i f e , 
r e g i s t r á n d o s e ocho casos , de ellos c i n -
co fa ta le s , se h a n a d o p t a d o i n m e d i a t a -
mente l a s r i g u r o s a s p r e c a u c i o n e s que 
l a i m p o r t a n c i a de l a s u n t o r e q u i e r e . 
P o r f o r t u n a , t enemos r a z ó n y o r g u -
l lo en c o n f i a r en l a e f i c a c i a de la S a -
n i d a d c u b a n a , que nos h a s a b i d o e v i -
t a r l a s i n v a s i o n e s e p i d é m i c a s , y c o m -
bate Con é x i t o los bro te s c u a n d o d c s -
orrac iadamente l o g r a r a n r e b a s a r e l 
c o r d ó n s a n i t a r i o . X o q u e r e m o s ni si-
q u i e r a p e n s a r en los e n o r m e s p e r j u i -
c ios m a t e r i a l e s que s u f r i r í a C u b a e n 
p l e n a z á f r a , s i nos s o r p r e n d i e r a u n a 
i n v a s i ó n ' b u b ó n i c a " y d i c l a r a n todas 
las n a c i o n e s c o n t r a n u e s t r a s p r o c e -
d e n c i a s m a r í t i m a s l a s m e d i d a s ex-
c e p c i o n a l e s q u e se e m p l e a n c o n t r a b s 
p u e r t o s i n f e s t a d o s ! 
E s p e r a m o s que no h a de h e g a r eso 
caso . 
E s t a v e z l a voz de a l e r t a h a s ido d a -
d a m á s o p o r t u n a m e n t e que c u a n d o l a 
peste se d e b ó en P u e r t o R i c o . 
Y s i los h a b i t a n t e s de C u b a , que es-
t á n en r i e sgo m á s p r ó x i m o y t e m i b l e 
no h a n l l e g a d o a i n t r a n q u i l i z a r s e c o n 
la d e s a g r a d a b l e n o t i c i a , n o . v e m o s 
m o t i v o de que los E s t a d o s U n i d o s o 
O S R A N 
O S R A M 
¿ i c a r i a ¿ c u 
ESTAS LAMPARAS SE VENDEN 
EN LAS CENTRALES ELECTRICAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CUBA. 
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L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poes ía" 
(ConttnQs) 
D e los que h a b í a n ido a b u s c a r l a 
s a l u d , desde e l d í a a n t e r i o r a p e n a s s i 
q u e d a b a a l g u n o . A l r e d e d o r de l a 
p i s c i n a la m u l t i t u d e r a menos com-
p a c t a ; las s ú p l i c a s y los ri iegos ape-
n a s s i se d e j a b a n e s c u c h a r . 
L a m a y o r p a r t e de los e n f e r m o s , 
de los i m p e d i d o s , que e s p e r a b a n en 
los c a r r u a j e s o en l a s a n g a r i l l a s , h a -
b í a n d e j a d o y a de b a ñ a r s e en el a g u a 
m i l a g r o s a , s i n h a b e r s e n t i d o \ a l g ú n 
a l i v i o ; y l a a c t i t u d de los qVie los 
r o d e a b a n p a r e c í a dec i qne l a espe-
r a n z a h a W a d i s m i n u i d o , y q u e \ n o ise 
a t r e v í a n a d a r s e u n a c o n t e s t a c i ó n 
d e f i n i t i v a r e s p e c t o a a q u e l p r o b l e m a 
i r r e s o l u b l e ; el f a v o r d i v i n o se tabía 
c o n c e d i d o a u n o s , y n e g a d o a otros. 
C o m o l a s v e c e s a n t e r i o r e s , J u a n 
l l e v ó a s u h i j a h a s t a la p i s c i n a reser -
v a d a , l a e n t r e g ó a E n r i q u e t a , y se 
m a r c h ó . 
L o s d í a s a n t e r i o r e s , m i e n t r a s se 
b a ñ a b a S i n e t t e , h a b í a e s p e r a d o fue-
r a , h a c i e n d o á n i m o p a r a t e n e r el v a -
l o r de v e r l a s a l i r a n d a n d o , c u r a d a ; 
se s o n r e í a , no se d e s c o r a z o n a b a c u a n -
do v o l v í a n a e n t r e g á r s e l a , y a l r e -
t i r a r s e s e n t í a en el fondo de s u a l -
m a u n o c o m o a modo de e s p e r a n z a 
p a r a el d í a s i g u i e n t e . 
A q u e l d í a n o o c u r r í a m á s que e l 
a n t e r i o r . Se m a r c h a b a a q u e l l a no-
che. P o r ú l t i m a v e z se e n s a y a b a e l 
r e m e d i o m i l a g r o s o , y no se s e n t í a c o n 
f u e r z a s p a r a p e r m a n e c e r a l l í i m p a -
s ib le m i e n t r a s que se d e c i d í a l a s u e r -
te de s u h i j a . T a m p o c o h u b i e r a po-
d ido p e r m a n e c e r en su c a s a . L e aho-
g a b a la a n g u s t i a . H a b í a e s p e r a d o l a 
c u r a c i ó n de S i n e t t e c o n esa c o n f i a n -
z a c i e g a con que se e s p e r a e l ú l i m o 
r e c u r s o ; h a b í a c o n t a d o con u n m i l a -
gro , p o r q u e s a b í a que no p o d í a c o n -
t a r c o n o t r a c o s a . 
S e d e t u v o d e l a n t e de la g r u t a . E n 
a q u e l m o m e n t o s o l e m n e se p r e g u n t ó 
n no h a b í a i n c u r r i d o en u n a r e s p o n -
s a b i l i d a d . 
A q u e l l a r e s p o n s a b i l i d a d en que h a -
b í a i n c u r r i d o re spec to a S i n e t t e , m i -
r a b a su v i d a ; a l a s i s t i r a s u m a r t i r i o , 
s e a c u s a b a de s e r l a c a u s a . S i a l 
c a e r s e h u b i e r a p e n s a d o en los s e r e s 
oue D i o s l e c o n c e d e r í a , h u b i e r a to-
m a d o sus p r e c a u c i o n e s , no h u b i e r a 
e n t r a d o a f o r m a r p a r t e de u n a f a m i -
l i a d o n d e e x i s t í a n e n f e r m e d a d e s he-
r e d i t a r i a s , y n o h u b i e r a t en ido u n a 
b i j a i m p e d i d a , a j e n a a l a v i d a y a 
l a o t r a v e n t u r a . 
S ó l o D i o s p o d í a r e m e d i a r s u i m -
p r u d e n c i a . C r e í a que l a c u r a c i ó n de 
S i n e t t e d e p e n d í a de l a fe c o n que 
é l l a p i d i e r a , y c a y ó de r o d i l l a s de-
l a n t e de l a v e r j a que a c a b a b a de ce-
r r a r s e , m i r a n d o a q u e l l a m u l t i t u d de 
ob je to s c o l g a d o s e n l a b ó v e d a roco-
s a , a q u e l l o s v i e j o s bas tones ennegre -
c idos , aque l lo s p u ñ o s u s a d o s , a los 
que a c l a r a b a e l n é c t a r de l a g u a de 
l a p i s c i n a ; obje tos v u l g a r e s , p e r o que 
r e v e s t í a n en a q u e l s i t io u n aspecto 
v e n e r a b l e y m í s t i c o , como e l de los 
t rozos de l a s b a n d e r a s p e n d i e n t e s de 
ios m u r o s de los I n v á l i d o s . A q u e -
l los trofeos t a m b i é n a c u s a b a n v i c t o -
r i a s . 
A l l í la r a z ó n y l a c i e n c i a h a b í a n 
s i d o d e r r o t a d a s p o r l a v o l u n t a d di -
v i n a ; p e r o esta i n t e r v e n c i ó n sobre-
n a t u r a l , 1 c ó m o c o n s e g u i r l a ; ? j q u é 
t í t u l o s t e n í a n e l los p a r a el m i l a g r o ? 
¿ E r a n acaso m á s i n o c e n t e s que S i n e -
t t e ? ¿ T e n í a m á s e s c r i t o s a q u e l n?-
ñ o b a l d a d o que el o tro d í a , a l p a s a r 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , se h a b í a 
l e v a n t a d o , h a b í a t i r a d o las m u l e t a s , 
y s egu ido a l a p r o c e s i ó n a c o m p a ñ a n -
do de sus p a d r e s , que l l o r a b a n de 
a l e g r í a ? 
— S i s e r á p o r mí p o r q u i e n v i e n e 
e l c a s t i g o ? — s e p r e g u n t ó J u a n i n c l i -
n a n d o l a f r e n t e . i 
| P o c o l e i m p o r t a b a que n o n o t a r a n 
| s u p r e s e n c i a y s u a c t i t u d ; a l l í to-
dos se d e s p o j a b a n de los r e spe tos 
h u m a n o s . 
A l g u i e n f u é a c o l o c a r s e a su l a d o ; 
pero a p e n a s s i se d i ó c u e n t a de e l l o : 
c o n t i n u ó e x a m i n a n d o su c o n c i e n c i a , 
y p e r d i é n d o s e en r a z o n a m i e n t o s s i n 
base y e n m e d i t a c i o n e s s i n l í m i t e s . 
XJn sol lozo a h o g a d o de m u j e r l le -
g ó a s u o í d o ; p e r o no d i s t r a j o m 
a l e n c i ó n . 
U n a c r i a t u r a s u f r í a , i m p l o r a b a co-
mo é l , como los m i l e s , como mi l lones 
de e l las que h a b í a n ido a r r o d i l l a r s e 
a l l í ; p o r q u e c u a n d o e l a l m a se reco-
ge, el do lor d o m i n a a l s u f r i m i e n t o . 
P a r a s a c a r l e de s u a b s t r a c c i ó n , f u é 
p r e c i s o que e l eco de u n a v o z r e s o n a -
r a en su o í d o , y qne a l d i r i g i r s e a é l , 
p a r e c í a r e s p o n d e r a s u p e n s a m i e n t o . 
— ¿ R u e g a u s t e d por s u h i j a ? 
U n a m i r a d a l y a f e d b r l a d o ;b .d lutat 
U n a m i r a d a b r i l l a n t e y a f e c t u o s a 
a t r a j o l a s u y a ; y e r a t a l s u t u r b a -
c i ó n , que c r e y ó t e n e r a P a u l a a s u l a -
do c o n u n a e x p r e s i ó n en s u s e m b l a n -
te como h a c í a t i e m p o no le h a b í a 
v i s to . 
P e r o el s e m b l a n t e f ino y a j a d o , l a 
c a b e l l e r a e n c a n e c i d a y e l t r a j e de 
v i u d a de la s e ñ o r a L e H a l l i e r , le h i -
c i e r o n s a l i r de su e q u i v o c a c i ó n . 
A n t e s que J u a n t u v i e r a t i e m p o de 
r e s p o n d e r , l a m a d r e E n r i q u e t a , 1 
— T a m b i é n y o r u e g o p o r m i h i j a — 
c o n v i o l e n c i a ; — y si y o no soy a t e n -
d i d a , u s t e d no lo s e r á t a m p o c o : eso 
s e r í a d e m a s i a d o i n j u s t o . 
L o s dos se l e v a n t a r o n , y Igi s e ñ o r a 
L e H a l l i e r c o n t i n u ó , d i r i g i é n d o s e a l 
j o v e n , que l a e s c u c h a b a c o n t a n t a es-
t u p e f a c c i ó n como a s o m b r o : 
— U s t e d s u f r e p o r v e r la d e s g r a c i a 
de s u h i j a , y y o t enog el m i s m o s u f r i -
m i e n t o desde h a c e m u c h o t i e m p o ; y 
es u s t e d la c a u s a . . . 
— ; Y o ! 
U n n u e v o se l lo e s t a l l ó t r a s el ve-
lo , que se h a b í a b a j a d o ; í í í 'ego a p o y ó 
u n a m a n o s o b r e e l h o m b r o de J u a n , 
y le a t r a j o h a c i a e l l a . 
Se c o n o c í a n de s i e m p r e . 
J u a n l a h a b í a v i s t o en los t i e m p o s 
de su e s p l e n d o r b r i l l a n t e , v o l u n t a r i o -
s a , d o m i n a d o r a ; d e s p u é s , c o n las pe-
n a s se le a g r i ó el c a r á c t e r , que con-
c l u y ó p o r d u l c i f i c a r s e c o n l a v u e l t a 
de su h i j a , p e r o s i e m p r e d u e ñ a de s í 
m i s m a , r e s u l t a b a t r a n q u i l a y s e r e n a . 
A s í que a q u e l h o m b r e n o p o d í a ex-
p l i c a r s e t a n b r u s c o c a m b i o ; y se r e -
p e t í a u n a v e z y o t r a s i a q u e l l a s e ñ o -
r a L e H a l l i e r , a n t e l a c u a l se encon-
t r a b a , y de c u y a p e r s o n a l i d a d no po-
d í a d u d a r u n i n s t a n t e , e r a l a m i s m a 
a q u i e n de s i e m p r e c o n o c i e r a . 
A a l g u n a d i s t a n c i a de la g r u t a , y a 
en sit io donde no p u d i e r a s e r objeto 
de m i r a d a s c u r i o s a s , se l i m p i ó los 
ojos , y d e j ó v e r s u s e m b l a n t e , colo-
1 eado a c o n s e c u e n c i a de s u a g i t a c i ó n 
n e n d o s a . 
— ¿ N o me h a e n t e n d i d o u s t e d ? 
— X o , s e ñ o r a — c o n t e s t ó J u a n c o a 
voz i n s e g u r a , p r e s i n t i e n d o u n a r e v e -
l a c i ó n r o l o r o s a . 
L a s n u b e s g r i s e s se h a b í a n b a j a d o , 
y c o n t r i b u í a n a que el c a l o r r e s u l t a -
n - s o f o c a n t e ; e n t r e e l f o l l a j e de l o s 
á r b o l e s los p á j a r o s h a b l a b a n c o d a 
c u a l en s u l e n g u a , y e l eco de s u s 
gor jeos p a r e c í a c o n t r i b u i r a a u m e n -
t a r a q u e l l a n o t a m e l a n c ó l i c a . 
L a s e ñ o r a L e I T a l l i e r h a b í a e m p r e n -
dido el c a m i n o seguido e l d í a antes p o r , 
l a m a d r e S a n t a E l e n a y por la h e r m a -
n a S a n G a b r i e l , y se s e n t ó en el mismo* 
banco donde e l las h a b í a n estado sen-
tadas . 
— J u a n , es prec i so que m e deje us-
ted c o n c l u i r , y a que me ha d e j a d o co-
m e n z a r — d i j o l a m a d r e de E n r i q u e -
t a . — U s t e d pueda p e n s a r lo que tenga 
por conveniente . Y o , d e n t r o d e l l í m i -
te que l a s c i r c u n s t a n c i a s me p e r m i t e n , 
creo que voy a c u m p l i r u n d e b e r ; e l 
deber que e s t á ob l igada a c u m p l i r n o a 
m a d r e . 
Y no le f u é posible o c u l t a r la a n g u s -
t ia que s e n t í a . 
— I P o r q u é no me a y u d a us ted , pues-
to que no i g n o r a de lo que so t r a t a ? 
—T.o rnvn o nstp.-t nUe lo ignoro. 
. ( C o n í i n w a r á , ) . 
D I A R I O D E L A P U R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o l * . de 1913. 
c u a l q u i e r a o t r a n a c i ó n f u e r c e n a p a r a -
t o s a m e n t e en C u b a l a d e m a n d a de 
m e d i d a s e x c e p c i o n a l e s . 
L a pes te no e s t á en C u b a s ino e n 
C a n a r i a s . 
T s i d e s g r a c i a d a m e n t e rep i t i e se s u 
r e p u g n a n t e v i s i t a , y a ios E s t a d o s U n i -
d o s c o n o c e n a l a S a n i d a d c u b a n a . 
Y a e s t á n en C u b a a q u e l l o s f a m i l i a -
r e s de M a d e r o que h a n podido esca-
p a r a l a e m b r i a g u e z de s a n g r e que h a 
e n l o q u e c i d o a l a c a p i t a l m e j i c a n a . 
L o s v i a j e r o s son en s u m a y o r p a r -
te m u j e r e s ; la m a d r e , l a v i u d a , l a s 
h e r m a n a s de l m u e r t o e x - p r e s i d e n t e . 
hp, p r o p i a d e l i c a d e z a y d e b i l i d a d 
d e s u sexo h a s ido r j u i z á s la ú n i c o 
q u e l a s h a a m p a r a d o d e l f u r o r m a -
c a b r o de sus enemigos . 
Y en el a t u r d i m i e n t o d e l do lor i n 
c o m p a r a b l e , en la e s p a n t o s a p e s i d i -
JJa que d e s p e r t á n d o l o s de s u b i e n e s t a r 
y f e l i c i d a d h a a n g u s t i a d o s u s e n t r a -
ñ a s y e n t e n e b r e c i d o p a r a s i e m p r e su 
v i d a , h a s ido C u b a l a ú n i c a que les h a 
o f r e c i d o el c a l o r de s u seno y les h a 
d a d o u n r a y o de s u luz . 
S i l a h i s t o r i a contase estas i n t i m i -
d a d e s c o m o c o n t a r á l a s t r i s t e s h a z a -
fías d e l g e n e r a l H u e r t a ¡ q u é in tere -
eant-e y c o n m o v e d o r c a p í t u l o h a b r í a 
d e d e d i c a r a l c r u c e r o " C u b a " ! 
Y ¡ que v i v o c o n t r a s t e h a b r í a de 
m a r c a r en tre e l g e n e r a l H u e r t a y el 
Í M i n i s t r o de O u b a en M é j i c o ! 
E L CONGRESO 
S E J U D O 
S e s i ó n d e l 28 de F e b r e r o 
B a j o l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r G o n -
z a l o P é r e z , dio c o m i e n z o l a s e s i ó n a 
l a s c u a t r o menos c u a r t o . 
P a s a d a l a l i s t a , r e s u l t a r o n p r e s e n -
tes 17 s e ñ o r e s s e n a d o r e s . 
L e y ó s e e l ac ta de la a n t e r i o r y , 
a p r o b a d a , e n t r ó s e en l a o r d e n de l 
d í a . 
M e n s a j e s 
D i ó s e l e c t u r a a dos de e s c a s a i m -
p o r t a n c i a - e n v i a d o s por el E j e c u t i v o , 
i n t e r e s á n d o s e en e l s e g u n d o l a con-
c e s i ó n de u n c r é d i t o de seis m i l pe-
s o s p a r a l a e r e c c i ó n de u n a e s t a t u a 
a l d o c t o r J . G u t i é r r e z , como f u n d a -
d o r de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
M é d i c a de C u b a . 
D i c t á m e n e s 
D i ó s e c u e n t a de l e n v i a d o p o r l a 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
s o b r e m o d i f i c a c i o n e s en l a L e y E l e c -
t o r a l . 
P u e s t o a d i s c u s i ó n f u é a p r o b a d a l a 
t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o , a s í c o m o s u 
a r t i c u l a d o y s e g u i d a m e n t e a l p r o y e c -
to de l e y c o r r e g i d o por l a C o m i s i ó n 
d e E s t i l o , s o b r e t r a s l a c i ó n de los 
a s i en tos de los l i b r o s de los R e g i s t r o s 
d e l a P r o p i e d a d de O c c i d e n t e y M e -
d i o d í a a l del N o r o e s t e de n u e v a 
c r e a c i ó n . 
L e y é r o n s e los favorab les d i c t á m e n e s 
e m i t i d o s p o r l a s C o m i s i o n e s de R e -
f o r m a s S o c i a l e s . H a c i e n d a y P r e s u -
pues tos , y J u s t i c i a y C ó d i g o s a l p r o -
y e c t o de l e y de l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s a u t o r i z a n d o a la " C u b a n 
S p o r t C o m p a n y " p a r a e s t a b l e c e r las 
c a r r e r a s de c a b a l l o s y e l j u e g o de 
J a i - A l a i . 
E l s e ñ o r S á n c h e z de B u s t a m a n t e . 
c o m o m i e m b r o de l a s C o m i s i o n e s c i -
t a d a s , f o r m u l ó s u voto p a r t i c u l a r en 
c o n t r a , que d e f e n d i ó m á s t a r d e c o n 
l a b r i l l a n t e z y el l u c i m i e n t o de s u 
g r a n e l o c u e n c i a . 
L o s s e ñ o r e s C i s n e r o s y D í a z V e g a 
p r e s e n t a r o n t a m b i é n sus propos i c io -
n e s i n c i d e n t a l e s en o p o s i c i ó n a l a 
a p r o b a c i ó n del p r o y e c t o de l e y en 
c u e s t i ó n . 
S o m e t i d a a v o t a c i ó n p o r l a P r e s i -
f 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo B r a g u e r o F r a n p é s de 
A . C L A V E R I E , N e i u n á t l c o , 
I m p e r m e a b l e y s m Muel l e . 
Solo este apáralo incomparable, 
universal mente considerado por el 
Cuerpo M é d i c o co.tio la misma 
perfecc ión on su g é n e r o , es el que 
permite el procurar un ¡ratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su volumen ó de su ant igüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l N u e v o aparato s in mus l l e 
de A . C L A V E R I E ( j | ,U4^40 
(234, Faubourg Snint-Martin en 
Paris) ha s;do adoptado por m á s de 
u n m i l l ó n de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dla y noche sin molestia, 
es el ú n i c o que procura alivio 
inmediato y curac ión definit iva 
de todos los casos de bernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el f ra najo. 
De la aplicación y demostrac ión 
de dicho ap.irato, s e g ú n cada caso 
particular,se encarga la Dregueria 
S A R R A . Teniente R e y 41, L a 
H a b a n a . — O p ú s c u l o "ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
d e n e i a el t o m a r o no en c o n s i d e r a -
c i ó n e l vo to del s e ñ o r B u s t a m a n t e . 
efué d e s e c h a d o p o r 11 votos c o n t r a 8. 
E l s e ñ o r P é r e z A n d r é , como po-
nente d e l d i c t a m e n d e f e n d i ó l o , y a 
p r o p u e s t a del s e ñ o r R e g ü e i f e r o s , f u é 
t a m b i é n a c o r d a d o p o r m a y o r í a el 
s u s p e n d e r e l debate d e l a s u n t o p a r a 
l a s e s i ó n de l l u n e s p r ó x i m o . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
2 8 - 1 1 - 1 9 1 3 
P r e á m b u l o 
A l a s t r e s y m e d i a se d e c l a r a a b i e r -
U- l a s e s i ó n , * p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r 
F E R R A R A , y , a p r o b a d a e l a c t a , é n -
t r a s e en l a 
O R D E N D E L D I A 
P r o p o s i c i o n e s 
T ó m a s e e n c o n s i d e r a c i ó n l a re fe -
r e n t e a l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
de t r e s c i e n t o s pesos p a r a gastos de 
l a t r a s l a c i ó n de los re s tos de Q u i n t í n 
B a n d e r a s . 
D i c t á m e n e s 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , p o r 27 vo tos 
c o n t r a 25 , es a p r o b a d a l a c r e a c i ó n 
de dos p l a z a s de v o c a l e s en l a C o -
m i s i ó n de p r o t e s t a s . 
T a m b i é n en v o t a c i ó n n o m i n a l , y 
d e s p u é s de u n b r e v e d i s c u r s o d e l se-
ñ o r G O N Z A L E Z L A N U Z A , p o r 28 
votos c o n t r a 24 f u é a p r o b a d o el c r é -
dito c o r r e s p o n d i e n t e p a r a a d q u i r i r y 
r e p a r a r en P i n a r d e l R í o dos c a s a s , 
a t e n d i e n d o a u n a l e g a l d e m a n d a . 
R e c h a z á r o n s e dos- e n m i e n d a s de 
los s e ñ o r e s P I N O y F E R R A R A , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
S i n debate se a p r o b ó el p r o y e c t o 
d e l S e n a d o r e l a t i v o a c r e a r l a p l a z a 
de I n s p e c t o r G e n e r a l de B e n e f i c e n -
c i a , u t i l i z á n d o s e p a r a e l c o r r e s p o n -
d i en te c r é d i t o los o b r a n t e s de l a S e -
c r e t a r í a de S a n i d a d o de l a D i r e c -
c i ó n de l a L o t e r í a . 
U n s u p l i c a t o r i o 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de A c t a s e l s u -
p l i c a t o r i o p a r a el p r o c e s a m i e n t o d e l 
r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r O s c a r Soto . 
L o s S e c r e t a r i o s 
R e a n u d a d o el debate r e f e r e n t e a 
que los S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o con-
c u r r a n a l a s ses iones de los C u e r p o s 
C o l e g i s l a d o r e s , c o n t i n u ó el s e ñ o r 
G A R C I A E N S E Ñ A T s u d i s c u r s o en 
c o n t r a . 
E l s e ñ o r F E R R A R A le i n t e r r u m -
p i ó r e p e t i d a s veces . 
Y a l a s c inco de l a t a r d e se sus-
p e n d i ó l a s e s i ó n , q u e d a n d o el s e ñ o r 
G A R C I A E N S E Ñ A T en el uso de l a 
p a l a b r a . 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
DIA tome L A X A T I V O JUOMO-QUININA. 
B l boticario devolverá el dinero ai no lo 
cura. L a firma de B. V/. G R O V B se halla 
en cada cajita. 
N o h u b o s e s i ó n 
A l a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o c a d a 
p a r a a y e r t a r d e no p u d o c e l e b r a r s e 
p o r f a l t a de ' ' q u o r u m . " 
L o s c o n c e j a l e s l i b e r a l e s , a p e s a r de 
e s t a r todos e n el A y u n t a m i e n t o , n o 
c o n c u r r i e r o n a l s a l ó n de ses iones . 
D e c í a s e que e sa a c t i t u d o b e d e c í a 
a l p r o p ó s i t o de no d a r l e p o s e s i ó n 
c o m o c o n c e j a l a l s e ñ o r H i p ó l i t o M a r -
t í n e z , s u p l e n t e d e l s e ñ o r S a r d i ñ a s , 
p o r s e r C o m p r o m i s a r i o P r e s i d e n c i a l . 
O t r o s , p o r el c o n t r a r i o , a t r i b u í a n 
e l r e t r a i m i e n t o de los l i b e r a l e s a s u 
i n c o n f o r m i d a d p o r c u e s t i ó n de p l a -
zas c o n el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o que t r a t a de f o r m a r s e p a r a cu^ 
b r i r a t enc iones d e l censo g e n e r a l de 
p o b l a c i ó n . 
C A M I A R A S 
K o c i a k , P r e m i o , C e n t u r y y G r a ñ e x 
y t o d a c lase de e fectos f o t o g r á f i c o s , 
á p r e c i o s de f á b r i c a , f o t o g r a f í a de 
C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . Pwu R a -
f a e l 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
G a n e M u c h o D i n e r o 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiere 
experiencia. Sea UcL independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriquf ciendo 
por medio de éste proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente «obro 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
en un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Películas. 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M A N D E L " 
es una nuera címara maravillosa pars hacer 
retratos en cinco estilos diíerentes (tarjetas 
postales 6 botones.) Esta miquina mara-
villosa le entrega ganancias inmediatas. 
Se Ganan Facilmenta de 20 a 90 
Pesetas Diaroa. 
^ Con una mtquina para Tarjetas Postales 
Mandcl." Ud. cana muebo dinero en todas 
partes—en carnevales. picnics, feriasy todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las instme-
ciones que le enviamos con el equipo. Ud. 
empeza i ganar dinero tan pronto que recibe 
la miquina. E l catalogo en espaSol se envja 
gratuito a solicitud. Escriba Cd. hoy mismo. 
M e l c h i o r , A r m s t r o n g & D e s s a u 
tUst 307 Centennial Bldg.. New York, E.U.A. 
Cipriano Castro 
en la Fábrica de Gener 
F r e n t e a los a m p l i o s bigotes de P e -
pe L a s t r a f n n i á b a m o s , como buenos 
s i b a r i t a s que somos, u n tabaco e s p l é n -
d ido , n a c i d o , a r r a n c a d o y c u r a d o en 
a q u e l r i n c ó n ce les t ia l que se l l a m a e l 
" H o y o -de M o n t e r r e y " . F u m á b a m o s 
en l a s o l e d a d y el s i l enc io de los e s p í -
r i t u s re f inados c u a n d o a l odioso t e l é -
fono se le o c u r r i ó l l a m a r p a r a p a r t i -
c i p a r n o s u n a n o t i c ia que puso en mo-
v i m i e n t o a todo el p e r s o n a l de l a g r a n 
m a n u f a c t u r a t a b a c a l e r a . 
— ¿ Q n é p a s a ? 
— P a s a q u e don C i p r i a n o C a s t r o , 
t i g r e de los A n d e s , desea v i s i t a r u n a 
f á b r i c a de tabacos antes de a b a n d o n a r 
a C u b a . Y como sabe de l a g r a n d e z a , 
d e l o r d e n y de los exqu i s i to s tabacos 
q u e a h í se e laboran , desea v i s i t a r l a . 
— S e p u e d e ? 
— S e puede . 
A los pocos momentos l l egaba el t i -
gre de los A n d e s a l pa lac io v e r d e de 
l a s e ñ o r a h i j a de O e n e r . V e s t í a t r a -
j e de l e v i t a g r i s ; tocaba s u cabeza con 
el s o m b r e r o de c o p a ; e n l a s o l a p a i z -
q u i e r d a , c u b r í a s u c o r a z ó n , u n a 
flor r o j a ; e n l a mano derecha e l b l a n -
co p a ñ u e l o . E l t igre s o n r e í a . L e acom-
p a ñ a b a n s u s c o m p a t r i o t a s el corone l 
E n r i q u e A c o s t a , el g e n e r a l S i m ó n B e -
l lo , d o n G u m e r s i n d o R i v a s , e l s e ñ o r 
Monte v e r d e , el g e n e r a l cubano P i e d r a 
y e l corone l Pepe. D ' E s t r a m p e s . A las 
p u e r t a s d e l p a l a c i o r e c i b e n m u y c u m -
p l i d a y m u y c a r i ñ o s a m e n t e a l e x - P r e -
s idente venezolano los dos apoderados 
de l a i m p o r t a n t e f á b r i c a d o n P a b l o 
Q u a d r e n y y n u e s t r o q u e r i d o amigo 
P e p e L a s t r a , f r en te a c u y o s bigotes 
nos e n c o n t r á b a m o s f u m a n d o los s iba-
r i t a s c u a n d o s o n ó el t i m b r e de l odioso 
t e l é f o n o . A s u paso los ac t ivos emplea -
dos de l a s oficinas se l e v a n t a b a n i n c l i -
n á n d o s e r e s p e t u o s a m e n t e : los mozos 
d e j a r o n de m a r t i l l e a r en los c a j o n e s 
d e c l i n a n d o sus g o r r a s ; u n a l i n d a y 
gent i l d e s p a l i l l a d o r a que se i b a nos 
nos s o n r i ó a l pasar . Y el hombre de l a 
flor en l a s o l a p a g r i s e n dos b r i n c o s se 
puso e n el p r i m e r piso. L o s de l a co-
m i t i v a le s e g u í a m o s d i r i g i d o s por P e -
pe L a s t r a . 
L e n t a m e n t e y atento a todo, el i lus -
t r e g e n e r a l C a s t r o r e c o r r e los ta l l eres 
de fileteado, de despa l i l l ado , l a esco-
g i d a , el a l m a c é n , el rezagado , la bar -
bacoa, e l a n i l l a d o y los a m p l i o s salo-
nes donde l a b o r a n u n o s tresc ientos ta -
baqueros y lee con v o z de o r a d o r elo-
cuente u n s i m p á t i c o lector . L o s taba-
queros se c u l t u r a n oyendo l eer m i e n -
t r a s r i n d e n su labor que es e l p a n de 
sus hogares . C a d a u n o de los je fes de 
estos d e p a r t a m e n t o s f u é e x p l i c a n d o a l 
e x - P r e s i d e n t e l a i m p o r t a n c i a de los 
m i s m o s y l a r e l a c i ó n que c a d a u n o de 
estos g u a r d a n entre s í p a r a que l a t r i -
p a y ] a c a p a , que l l egan a l a l m a c é n en 
tercios , se t r a n s f o r m e n en tabacos m a -
rav i l l o sos , en aquel los tabacos que no-
sotros los s i b a r i t a s f u m á b a m o s c u a n d o 
s o n ó e l odioso t e l é f o n o . P e p e L a s t r a 
a s e n t í a modestamente . 
E l g e n e r a l C a s t r o no d e c í a n a d a : 
s i n embargo , su gesto e r a de a d m i r a -
c i ó n m u d a , de a d m i r a c i ó n so lemne, de 
esas a d m i r a c i o n e s que sent imos c u a n -
do observamos lo que puede el t r a b a -
j o de los hombres laboriosos b ien t r a -
tados y b i e n d ir ig idos . M á s t a r d e e l 
g e n e r a l a n d i n o h a b l ó : A las despal i -
l l a d o r a s , que son m u y bonitas , les de-
d i c ó u n elogio por s u d o n a i r e ; ante 
las gent i l e s a n i l l a d o r a s s o n r i ó ; ante 
los t resc ientos obreros de l a tabaque-
r í a d i j o r e s p e t u o s a m e n t e : — C o n t i -
n u a d v u e s t r a l a b o r : e l t r a b a j o d i g n i -
fica a los p u e b l a s y les engrandece . 
C o n t i n u a d . Y los t a b a q u e r o s en p i é le 
o v a c i o n a r o n ru idosamente . F u e pre -
sentado a é s t o s por u n j o v e n l l a m a d o 
R o d o l f o G o n z á l e z , e locuente o r a d o r 
que a l p r e s e n t a r l o d i j o : O s presento 
a l g e n e r a l e r r a b u n d o don C i p r i a n o 
C a s t r o , a l genio que r e p r e s e n t a en 
A m é r i c a l a a l t ivez de l a r a z a h i spano-
a m e r i c a n a . G r a n d e s ap lausos . 
A l c r u z a r de l g e n e r a l P i e d r a los 
obreros g r i t a r o n : 
— V i v a e l honrado g e n e r a l ! 
— V i v a a a ! 
Y nos fu imos . A l c r u z a r p o r f ren te 
a l a v e n t a n a del d e s p a l i l l a d a , l a s des-
p a l i l l a d o r a s le s a l u d a r o n c o n s u s p a -
ñ u e l o s : e l g e n e r a l se d e s c u b r i ó , i n c l i -
n ó s e , y a r r a n c a n d o l a flor de s u sola-
p a gr i s , l a a r r o j ó a l c en tro del t a l l e r . 
L a flor f u é Un l indo trofeo. 
— Q u i é n l a g u a r d a r á ? 
H a b í a m o s l legado a l a s a m p l i a s y 
l u m i n o s a s hab i tac iones que son h o g a r 
de n u e s t r o q u e r i d o amigo P e p e L a s -
t r a , j e f e de l a f a b r i c a c i ó n en e l p a l a -
cio v e r d e de l a h i j a d e G e n e r . A l l í 
l l o r ó a lgunos d e s v í o s e l q u e r i d í s i m o 
maes tro E d u a r d o Z a m a c o i s ; a l l í c a n -
ta de c u a n d o en vez en e l f o n ó g r a f o 
e l gemido de sus nos ta lg ia s e l a l m a 
á r a b e de A n d a l u c í a ; a l l í f u m a m o s , 
como s i b a r i t a s que somos, los e s p í r i -
tus a m a n t e s de l s i l enc io y l a s o l e d a d : 
a l l í e j e c u t a b a u n maes tro a l p i a n o de 
co la " E l s o l d a d o " , be l l a y dolorosa 
c o m p o s i c i ó n co lombiana . L o s s e ñ o r e s 
de l a c o m i t i v a l a o í m o s en m^dio de 
u n g r a v e s i lencio . N o l lores , a l m a 
m í a . . . 
Y l l e g ó l a h o r a de l c h a m p á n . L o 
s e r v í a H u g h e t , el g r a n mozo, e l ac t ivo , 
el b u e n amigo, y lo s e r v í a con toda l a 
de l i cadeza que le d i s t i n g u e Y el p r i -
mero en b r i n d a r f u é P i e d r a , e l gene-
r a l , que f u é a p l a u d i d o como h o m b r e 
h o n r a d o a su paso p o r l a t a b a q u e r í a ; 
s u b r i n d i s f u é por l a u n i f i c a c i ó n de 
todos los pueblos l a t i n o - a m e r i c a n o s en 
s u m á s a l t a a s p i r a c i ó n , que e r a s u i n -
dependenc ia a b s o l u t a ; p o r el v a l i e n t e 
g e n e r a l C a s t r o y por los e s p a ñ o l e s y 
cubanos que l a b o r a n en el pa lac io v e r -
de que d i r i g e n p a r a s u h.onor don P e -
pe L a s t r a y don P a b l o Q u a d r e n y . 
E l g e n e r a l C a s t r o t a m b i é n b r i n d ó ; 
b r i n d a p o r que e l á r b o l frondoso de l a 
l i b e r t a d c u b r i e r a con s u p o m p a s a g r a -
d a a todos los pueblos a m e r i c a n o s de 
l a r a z a e s p a ñ o l a . P a r a l a h o n o r a b l e 
h i j a de G e n e r t u v o u n g r a n elogio, 
pues qme a s u j u i c i o b i e n lo merece 
q u i e n como e l la m a n t i e n e en C u b a u n 
p a b e l l ó n i n d u s t r i a l q u e le o torga pres -
t ig io y honor . H u g h e t nos s i r v i ó l a 
o t r a copa, y a c a s i t a q u e es t a r d e . A 
las p u e r t a s d e l H o t e l I n g l a t e r r a nos 
despedimos del t i g r e de los A n d e s . A l 
a b r a z a r a P e p e L a s t r a , le d i j o : 
— - D í g a l e usted a l a s e ñ o r a h i j a d© 
G e n e r q u e p e n e t r é e n s u f á b r i c a s i n 
s a b e r f u m a r y q u e s a l í f u m a n d o . 
— S e le d i r á . 
FERNANDO B I V E R O . 
A V I S O 
New York and Cuba Malí Steamsiiip Company 
(Ward Une ) 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i -
d a p o r e s t a A g e n c i a de a t r a c a r a l 
m u e l l e de ' ' S a n F r a n c i s c o " l o s v a -
ipores d i r e c t o s de N e w Y o r k , en lo 
s u c e s i v o a t r a c a r á n a l l í t a m b i é n los 
de l a l í n e a de M é j i c o y p r o b a b l e m e n -
te o tros de l a L í n e a W a r d . Y t e n i e n -
do e n t e n d i d o que a c o n t a r d e l d í a 
1*. de M a r z o ese m u e l l e s e r á o p e r a -
do con a r r e g l o a los t é r m i n o s de l a 
c o n c e s i ó n de que d i s f r u t a l a " P o r t 
of H a v a n a D o c k s C o m p a n y , " se h a c e 
s a b e r a l c o m e r c i o f a v o r e c e d o r de es-
ta L í n e a , que a p a r t i r d e l d í a 3 d e l 
raes de m a r z o en que d e b e r á l l e g a r a 
este p u e r t o el v a p o r " M o r r o C a s -
t l e , " se h a r á e n t r e g a a l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ í a de l a c a r g a que c o n d u z c a 
ese y los d e m á s v a p o r e s de l a L í n e a 
W a r d . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o y c o n el f i n de que los 
c o n s i g n a t a r i o s se e n t i e n d a n con l a 
r e f e r i d a " P o r t of H a v a n a D o c k s 
C o m p a n y " en lo que r e s p e c t a a l a 
r e c i b i d u r í a , c a p a t a c í a y g u a r d i e r í f e , 
etc. , de l a s m e r c a n c í a s que a l l í se 
e n t r e g u e n . 
W m . H . S n ñ t h , 
A g e n t e G e n e r a l . 
Z o n a F i s c a l d e ! a H a b a n a 
Habana, Febrero de 1913. 
Tota l recaudado boy $ 8,34S-90. 
P a r a 
H í g a d o y 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
- D E -
B H S T m 
Vegeta le s , A r u o a r a d a s . 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
LANMAN (Sh KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r i » s y 
Farmacias. 
N E U R O S I N E 
PRUNIER 
fíeconstítuyente general 
E n l a e n l & u i e ú a a y e n I» p r i s i ó n 
se c o n o c e á los a m i g o s , y e n e l sabor 
se conoce s i es b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
gruña como l a d e L A T R O P I C A L 
J U N T A N A C I O N A L D E 
SANIDAD ? B E N E F I C E N C I A 
E n l a t a r d e de a y e r c e l e b r ó s e s i ó n 
l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a , p a r a s e r d is -
c u t i d o e n l a p r ó x i m a s e s i ó n , e l in te -
r e s a n t e d i c t a m e n e m i t i d o p o r e l doc-
t o r A r í s t i d e s A g r á m e n t e , sobre l a so-
l i c i t u d p r e s e n t a d a p o r u n m a t r i m o -
n i o de l eprosos . 
— S e a c o r d ó a u t o r i z a r a l a J u n t a 
de P a t r o n o s d e l H o s p i t a l de D e m e n -
tes ( M a z o r r a ) p a r a que d e s i g n e n u n 
e m p l e a d o a u x i l i a r de l a S e c r e t a r í a 
de ese o r g a n i s m o . 
— S e a p r o b a r o n dos i n f o r m e s de l 
v o c a l s e ñ o r E n r i q u e M a r g a r i t , c o n 
r e s p e c t o a los b a l c o n e s de los h o s p i t a -
l e s " S a n F e r n a n d o " y e l de C i e g o 
de A v i l a . 
— S e d i ó c u e n t a de d i s t in tos ex-
p e d i e n t e s , s i endo r e s u e l t o s . 
D E S D E M T A H T I K O P U 
A l g o d e l c a r á c t e r t u r c o . — L a g r a n 
A s a b l e a N a c i o n a l . — E l p u e b l o se 
r e v o l u c i o n a . — L a c a í d a d e l G o -
b i e r n o . — M u e r t e d e N a z i m p a c h a 
y s u a y u d a n t e . — ¡ A l a g u e r r a ! 
E l c o r r e s p o n s a l en l a c a p i t a l de l 
i m p e r i o t u r c o de " L a C o r r e s p o n d e n -
e ie de E s p a ñ a " e s c r i b e a s u p e r i ó d i -
co l a s i g u i e n t e c a r t a que r e p r o d u c i -
m o s p o r lo i n t e r e s a n t e . 
D i c e a s í e l c o l e g a m a d r i l e ñ o : 
E s v e r d a d e r a m e n t e d i g n o de a d -
m i r a r e l c a r á c t e r flemático en d e m a -
s í a que a los t u r c o s d i s t i n g u e . 
M u c h o h a b í a m o s o í Jo h a b í i r de 
é l , p e r o l a r e a l i d a d e x c e d e a l a p o n -
d e r a c i ó n . C h u p a que te c h u p a , sen-
t a d o s en l a s p u e r t a s de los c a f é s , 
p a s a n d í a s e n t e r o s , f u m a n d o sus " a r -
g u i l é s , " e s c u c h a n d o e l b u r b u j e a r de l 
a g u a , m o v i d a d e l r í t m i c o a l e n t a r de 
s u s p a u s a d o s p u l m o n e s , m i e n t r a s en 
v a g o m i r a r f i j a n s u s o jos en e l espa-
c io , s i n a p e r c i b i r s e c u a n d o el r o d a r 
de u n coche les s a l p i c a d e l i n m u n d o 
lodo de l a s s u c i a s c a l l e s de C o n s t a n -
t i n o p l a ; s i n h a c e r e l m e n o r s igno de 
e x t r a ñ e z a , p o r q u e l a g o t e r a d e l ca-
ñ a m e ñ o to ldo l e s m o j e c u a n d o 
l l u e v e . 
A l p r i n c i p i o c a u s á b a n o s a d m i r a -
c i ó n e l v e r l o s de e s ta m a n e r a ; m á s 
t a r d e , r e p r i m í a m o s u n a r i s a b u r l o -
n a en n u e s t r o s l a b i o s ; h o y t a n t a p a -
c h o r r a nos i n d i g n a , y m á s de u n a 
v e z h e m o s s ido t e n t a d o s a d e c i r l e s : 
-Pero , s o p a c h o n e s , ¿ n o t i e n e n uste-
des f r í o , n o v e n que se m o j a n , no 
t i e n e n n a d a que h a c e r , ? y p e r s u a d i -
dos de lo i n ú t i l de n u e s t r a s p r e g u n -
t a s , l e s d e j a m o s que, c o n e l p i t ó n de l 
" a r g u i l é " en l a b o c a , c o n t i n ú e n s u 
c h u p a r t r a n q u i l o , f u m a n d o e n l a s 
a b u t a r d a s , s u o c u p a c i ó n c o n s t a n t e . 
Y s i e l los s o n a s í , no c r e a n nues -
t ros l e c t o r e s que l a m u j e r t u r c a de-
m u e s t r a s e r m á s d i l i g e n t e . P o r lo 
que h a c e n f u e r a , p o d e m o s d e d u c i r 
lo que s e r á n e n el i n t e r i o r de sus h a -
r e n e s , " s a n c t a s a n c t o r u m " d e l ho-
g a r d o m é s t i c o . 
C u a n d o a l g u n a v e z a b a n d o n a n s u 
c a s a , s e g u r a m e n t e es p a r a i r de c o m -
p r a s . P o r no m o l e s t a r s e e n a n d a r , 
s ú b e n s e en el p r i m e r coche que to-
p a n , y l a s que v a n a p i e , que s o n l a s 
menos , lo h a c e n p a r a s e r v i s t a s , co-
q u e t e a r , lo c u a l , c o m o es m u y j u s t o , 
los t u r c o s no v e n c o n buenos ojos , 
a u n q u e c o n el ' ' c h a r c h e " v e l e n s u 
r o s t r o y s u m i r a r , q u i z á p r o v o c a -
t ivo . 
L l e g a n a l c o m e r c i o , y a l v e r l a s en-
t r a r e l j u d í o f r o t a sus m a n o s de 
p l a c e r y gusto , d i c i e n d o en s u in t e -
r i o r : " E s t a s n o e s c a p a n . E l nego-
c io d e l d í a y a e s t á h e c h o . " 
E n t r a n , se s i e n t a n , el r o s t r o d e s c u -
b r e n , d e j a n d o el " e h a r c h e " p l e g a d o 
en l a c a b e z a . S a c a n s u c i g a r r e r a y 
e n c i e n d e n s u p i t i l l o c o n l a c e r i l l a que 
t i h o r t e r a j u d í o l e s s i r v e d i l i g e n t e , y 
p r o n t o e l m o s t r a d o r a p a r e c e l l e n o de 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la S r a . Mollie Mirse, 
de Carrsville, K y . ; "y mis 
per íodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga t o m é 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
c i éndome roág bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Te-igo 44 a ñ o s de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar a ú n ; pero 
r e siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
£1 Vino tónico de 
C a r d u i 
PARA LAS MUJERES 
E l Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
L a dama que aconse jó á la 
Sra . Mirse que tomase el 
Cardui, s e había curado ella 
misma usando el Cardui, y , 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
S i el Cardui curó á la S r a , 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á U d . también . 
¡ P r u é b e s e ! „„ 
t e l a s r a r a s , p e r f u m e s y obje tos d i f e -
r e n t e s . 
E l e u n u c o que q u e d ó e n l a p u e r t a 
no t a r d a e n a p a r e c e r , t r a y e n d o d e l 
c a f é m á s p r ó x i m o a l s u y o a s u s e ñ o -
r a , y c a f é t r a s c a f é , c i g a r r o t r a s c i -
g a r r o , h a c i e n d o la s c o m p r a s que e l 
j u d í o q u i e r e , y e n los p r e c i o s que 
- a v a r i c i a m a r c a , p a s a l a d a m a t u r c a 
las t a r d e s a n t e r a s , h a s t a que a l a 
p u e s t a d e l so l , c a r g a d o el coche de 
cosas que de n a d a s i r v e n , y que p a g ó 
a l c o n t a d o , d e s d o b l a e l v e l o c o n e n -
g u a n t a d a m a n o p a r a c u b r i r s u c a r a , 
t i r a e l p i t i l l o , y s a t i s f e c h a , c a n s a -
d a d e l t r a b a j o , se d i r i g e a c a s a . 
C o n e s ta flema, p u e s , c o n que e l 
t u r c o sus ac tos e n t o r p e c e , a n a d i e 
debe e x t r a ñ a r l a m o r o s i d a d c o n que 
el I m p e r i o d e s e n v u e l v e los m á s 
g r a v e s y p e r e n t o r i o s a s u n t o s . 
E l f u é q u i e n r o g ó a l a s P o t e n c i a s 
s u i n t e r v e n c i ó n p a r a l a p a z ; a é l a 
q u i e n m á s i n t e r e s a s u p r o n t a r e s o l u -
c i ó n , y n o c o n t e n t o c o n l a s l a r g a s de 
s u i n d o l e n c i a , p o n e t r a b a s p a r a e ter-
n i z a r e l " s t a t u q u o " de l a r m i s t i -
c io . 
H a c e u n m e s que v e n í a a n u n c i a n d o 
u n a A s a m b l e a N a c i o n a l , s i n l a c u a l 
do se a t r e v í a e l G o b i e r n o a t o m a r de-
c i s i ó n c o n c r e t a en a s u n t o de t a n t a 
t r a n s c e n d e n c i a . 
P o r f i n , d e s p u é s de tanto a n u n c i o , 
la A s a m b l e a se v e r i f i c ó en l a t a r d e 
c e l 22 de los c o r r i e n t e s en el p a l a c i o 
(dé " D o l m a B a g h t c h e . " A e l l a c o n c u -
r r i e r o n todos los j e f e s re l i g io sos , c i -
v i l e s y m i l i t a r e s , , s e n a d o r e s , d i p u t a -
d o s u l e m a s y p o l í t i m o s , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a de l g r a n v i s i r K i a m i l p a c h á , 
en torno d e l c u a l t o m a r o n a s i e n t o 
los m i n i s t r o s . 
E n t r e las a l ta s p e r s o n a l i d a d e s que 
t o m a r o n p a r t e en l a d e l i b e r a c i ó n , c i -
t a r e m o s : C h e r i f A l i H a i d a r b e y , 
A b r a h m p a c h á , C h e i d u l I s l a m , M e -
m e d T e u f i k p a c h á , M e m e d O h a l i b 
bey , M o u x a k i a z i m y los P r í n c i p e s 
A l í b e y y S a b endino bey . 
C u a t r o h o r a s d u r ó l a r e u n i ó n , e n 
l a que e l M i n i s t r o de l a G u e r r a ex-
puso a l a A s a m b l e a l a s i t u a c i ó n y es-' 
l a d o de l E j é r c i t o , e l de H a c i e n d a e l 
d e l T e s o r o , y e l d e l I n t e r i o r , el d e l 
p a í s . 
S a i d b e y , s e c r e t a r i o del g r a n v i s i - i 
•rato, d i ó d e s p u é s l e c t u r a de l a í < o t a 
c o l e c t i v a de l a s P o t e n c i a s , y en l a 
que é s t a s a c o n s e j a n a T u r q u í a l a ce-
s i ó n de A n d r i n ó p o l i s y l a s i s l a s d e l 
E g e o . 
D u r a n t e l a l e c t u r a de l a n o t a r e i -
n ó u n s e p u l c r a l s i l e n c i o . T e r m i n a d a 
que f u é , h izo u s o de l a p a l a b r a e l 
d i p u t a d o p o r C o n s t a n t i n o p l a , e l a n -
c i a n o M u s t a p h a A s s i m , p r o p o n i e n d o 
a c c e d e r a l a n o t a s i e m p r e que r e l i -
g i ó n y m e z q u i t a s de los t e r r i t o r i o s 
ced idos s e a n r e s p e t a d o s en sus f u n -
c iones y p r i v i l e g i o s de que en l a a c -
t u a l i d a d g o z a n . L o que f u é a p r o b a -
do p o r l a G r a n A s a m b l e a N a c i o -
n a l . 
C u a n d o todo p a r e c í a t e r m i n a d o y 
el G o b i e r n o c r e í a h a b e r c u m p l i d o s u s 
deberes c o n s t i t u c i o n a l e s , a l d í a s i -
g u i e n t e el p u e b l o e m p e z ó m u y de 
m a ñ a n a a m a n i f e s t a r s u d e s c o n t e n t o 
y p r o n t o u n a g r a n m a s a , en a c t i t u d 
a m e n a z a d o r a , s i t u ó s e i n v a d i e n d o l a 
p l a z a y a l r e d e d o r e s de l a S u b l i m e 
P u e r t a , c a p i t a n e a d a p o r m u l t i t u d de 
u l e m a s y s u b o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o . 
L a m a y o r í a a g i t a b a n b a n d e r a s v e r -
des r o j a s y p o r t o d a s p a r t e s los g r i -
tos de ¡ A b a j o los t r a i d o r e s que h a n 
t r a i c i o n a d o a l a r e l i g i ó n y a l a p a t r i a ! 
¡ V i v a l a g u e r r a ! ¡ A n t e s que v e r 
d e s a p a r e c e r l a p a t r i a , p r e f e r i m o s l a 
m u e r t e ! ¡ A l a g u e r r a a l a g u e r r a ! , 
a t r o n a b a n la s c a l l e s de S t a m b o u l . 
A l g u n o s u l e m a s y d i p u t a d o s de l 
p a r t i d o U n i ó n y P r o g r e s o a r e n g a b a n 
a l pueb lo . L a i n t r a n q u i l i d a d c u n -
de, e l E m p e r a d o r M o h a m e t d e s t i t u -
y e a l G o b i e r n o y se n o m b r a o t r o c o n 
el n o m b r e de D e f e n s a N a c i o n a l . 
L l e g ó l a t a r d e , el pueb lo c o n t i n u a 
en s u s g r i t o s y , c o n los u l e m a s a l a c a -
b e z a , a m e n a z a c o n l a r e v o l u c i ó n s i 
i n m e d i a t a m e n t e n o se r e a n u d a l a 
g u e r r a c o n los c r i s t i a n o s . >• A l g u n o s , 
m á s e x a l t a d o s , p e n e t r a n , s i n que l a 
g u a r d i a h i c i e s e p o r detener los , e n l a 
• - i 
S E C U R A N LOS 





d e l 
Dr. González 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a Bo t i ca y H r o -
p u e r í a de "SAN J O S E " c a l l e de l a 
H a b a n a nu in . 112 y en todas l a s 





Bronquitis. / / 
Asma. 
Tisis incipiente. 
Catarros de la 
Veglga. 
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Sublime Puerta, llegan al despacho 
del Ministro de la Guerra; su ayu-
dante de campo intenta detenerlos 
en la puerta y Xazim pacha y su aytv 
dante son muertos a tiros de re-
vólver. 
La noticia de la muerte de Xazim 
pachá se oculta en los primeros mo-
mentos, hasta que algunos batallo-
nes y algunas baterías bajan de Pe-
ra y, pasando el gran puente de Ga-
lata, consiguen llegar a las calles de 
Stambul para asegurar el orden. 
Entretanto, una proclama insti-
gando a la guerra es repartida con 
profusión, que el pueblo arrebata y 
loo con avidez. En ella se dice que 
jb\ Gobierno queda constituido bajo 
la presidencia del nuevo gran visir 
Mahmud Cherket pachá, que desem-
peñará también la cartera, de Gue-
rra, siendo presidente del Consejo 
do Estado Said pacljá. 
Debemos hacer constar que los re-
feridos disturbios han sido provo-
cados por los ulemas de las princi-
pales mosques (mezquitas.) una gran 
parte del elemento judío y los jó-
venes turcos, c[ue a todo trance que-
rían apoderarse del Poder. 
Las circunstancias son, pues, crí-
ticas en Constantinopla y exacerba-
do • el sentimiento religioso de un 
pueblo tan fanático como es el mu-
sulmán, ayudado por el judío, cuyo 
odio de raza a los cristianos es noto-
rio, nadie puede predecir lo que aquí 
ocurrirá. 
Los buques extranjeros permane-
cen en el Bósforo, en espera de los 
acontecimientos. 
En el crucero español Reina Re-
gente" no ocurre novedad. / 
El cólera ha desaparecido. El 
tiempo metido en nieves y lluvias. 
'ESTANISLAO CAR GAVILLA. 
E L T I E M P O 
OeSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 28 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
io 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'45; Habana, 763,42; Matanzas, 763'41; 
Isabela, TGS'SS; CamagüeyJGá'lT; Songo, 
764'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 30'2, mínima 21'4; 
nabana, del momento, 23'0, máxima 28'0, 
mínima 21'3; Matanzas, del momento, 
22'2, máxima 307, mínima 19'6; Isabela, 
del momento, 23'5, máxima 25'5, mínima 
21*0; Camagüey, del momento, 23'0, máxi-
ma ?.V2, mínima 20'8; Songo, del momen-
to, 22*5, máxima 28'0, mínima 20'0. 
Viento, dirección y velocidad en metros 
ipoir segundo: Pinar del Río, NE., 8'1; Ha-
bana, SE. , 5'4; Matanzas, calma; Isabela, 
S E . , flojo; Camagüey, calma; Songo, NW.r 
flojo. 
Lluvia: Plnftr del Río: Lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, nubla-
do parcialmente; Habana, Matanzas, Isa-
bela, Camagüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Francisco, Sibanicú, Cas-
corro, Guáimaro y Feltón. 
N E C R O L O G I A 
En Sagna la Grande, donde residía, 
ha dejado de existir la señora Clemen-
cia Machado de Tomasino, esposa 
amantísiina del señor Delfín Tomasino, 
e hija de nuestro querido amigo 'don 
Francisco do Paula Machado. 
Era la finada una dama que disfru-
taba de general estimación en dicha 
villa, pues a sus bondades uníase su 
generosidad siempre dispuesta a prac-
ticar el bien. 
'Reciban sus deudos la expresión de 
nuestra coondolencia por tan irrepara-
ble pérdida, 
S U F R A G S O S 
En la mañana de hoy serán aplica-
dos por el alma del señor don José 
Blanco Herrera (q. e. p. d.) todas las 
misas que so dirán en la iglesia pa-
rroquial del Sagrado Corazón de Je-
sús, del Vedado. 
La señora doña Caridad Ortiz, viu-
da de Blanco Herrera y sus hijos, 
ruegan la asistencia a los piadosos 
sufragios por el finado. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JLleva l a 
firma de 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
THOPICJAL. que es un cúralo todo. 
ÜOCTOII CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 33. 
MINALES. — ESTEEIUDAD.—VB. 
KKRBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d s 4 a & 
A9 HABANA 49. 
661 Feb.-l 
HUEVA MEDICACIÓI del 
E 
I de l i s í a i i i a É Ú í i e t que retnlua ¡h e:is 
por ias P I L D O R A S de 
purgante no dréu Uco.no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
gantes salinos acibar.escamónaa 
jalapa, señé, etc. con cuyo uso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
La afooima OAVio no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puedo prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restoMezcan normalmente las funciones. 
â'C.DAVIQ.riAflOT. ?" ti CourbevoieeiídPartJ 
b La Habana: Vd» de JOSE SARRA e Híiíf 
E N T I E R R O 
S a t u r n i n o N a v a r r e t e 
Ayer -recibieron cristiana sepultu-
ra en el Cementerio de Colón los res-
tos de don Saturnino Navarrete, 
compañero de redacción cuyas bon-
dades y j o T i a l i d a d de carácter le 
granjearon nuestros afectos. 
Salió el cortejo de la Quinta Cova-
donga, presidiendo el duelo nuestro 
Director, seguido de muchos coches 
en los que vimos, a más de los com-
pañeros del Diario, al coronel Pablo 
Lauda, a don Tomás S. Gutiérrez, a 
Joaquín Gato y a otras muchas per-
sonas cuyos nombres no recordamos. 
La última ceremonia que realizá-
bamos por el pobre Navarrete fué 
sencilla como su vida, fué sincera 
como sus afectos. 
Allí queda descansando de estas 
luchas que en la vida determina el 
trabajo, y con é l quedan afectos y 
cariñosos recuerdos para quien fué 
buen amigo, honrado y bondadoso 
compañero. 
Que el cielo acoja su alma. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Queja del Ministro de Méjico 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 
Secretario de Estado, señor Sangui-
ly, quien, según tenemos entendido, 
fué a darle cuenta al señor Presi-
dente de la República de una queja 
que había recibido del Ministro de 
Méjico y de la contestación que iba 
a enviársele. 
Parece que el referido diplomático 
entiende que la manifestación efec-
tuada el jueves por la noche en es-
ía ciudad, para protestar contra el 
asesinato del ex-Presidente Madero, 
había sido contra el Gobierno de 
aquella República. 
Antes de ir a Palacio el Secretario 
de Estado, estuvo en su despacho el 
general Loinaz del Castillo y a poco 
de retirarse éste se entrevistó el se-
ñor Sanguily con el Secretario de 
Gobernación. 
SSCRETARIA DE GOBERNACION 
Homicidio 
En la finca £íArroyito," del ba-
rrio de Dos Caminos, en San Luis de 
Oriente, fué muerta de un tiro de re-
vólver María de la Luz Sánchez por 
Juan Chacón Pimienta. 
Envenenado 
En el barrio de Leña, Consolación 
del Sur, se envenenó con polvos de 
tabaco Miguel Moreno, falleciendo. 
Peticiones de indulto 
Se han remitido a informe del Je-
fe del Ejército, las solicitudes de in-
dulto de Enrique Regueira, Rafael 
Duarte Suárez, Julián Izquierdo 
Rendón y Federico Yolet. 
de Bolondrón, el señor Manuel Do-
men ech Romero. 
' Juez Municipal, segundo suplente 
de Bolondróu, el señor Juan Vega y 
Vega. 
Juez Municipal, segundo suplente 
de Matanzas, el señor Agustín Peni-
chet. 
Juez Municipal, primer suplente 
de Cárdenas, el señor Carlos Rey-
naldos. 
Juez Mimicipal de Unión de Reyes, 
el señor Luis Avales y Tarrero. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los seguientes señores: 
Pedro Día,z Sosa. Juez Municipal se-
gundo suplente de Isla de. Pinos ¡ 
Femando Aparicio Arias, Juez Mu-
nicipal seguudo suplente de Casilda; 
Pedro Puig y Puig, Juez Municipal 
primer suplente de Camagüey, y 
Torcuato Silva Castellanos, Juez 
Municipal de Cascorro. 
Títulos 
Se ha expedido título de Procura-
dor, con residencia en el partido ju-
dicial de Gibara, al señor Pablo Era-
clio Eugenio Alvarez Ochoa. 
Se ha expedido título de Manda-
tario Judicial, con residencia en el 
I ¡trtido judicial de Sancti Spíritus. 
al señor Manuel Núñez Cabezas. 
Indultos 
Han sido indultados totalmente 
ios penados siguientes: Justo López 
Sosa, Areadio Galínez, Luciano Sán-
chez Orilmela, Delfín Chaviano Mon-
teagudo y Ramón Sonto Atterigge. 
Y parcialmente: Jacobo Pérez Val-
dés, Andrés Loreto Espinosa, José 
Guerra y Rafael Eustaquio Reyes. 
Indultos denegados 
Se han negado 29 solicitudes de 
indulto. 
Automación 
Se ha autorizado a la señorita Ma-
ría Antolina de los Dolores de los 
Santos y Jiménez para anteponer a 
su nombre María el de Gloria, lla-
mándose en lo sucesivo Gloria María 
Antolina de los Dolores de los San-
'tos y Jiménez. 
Transferencia 
Se ha transferido la cantidad de 
$3.033 Cy. de la consignación para 
Fiscal de Santa Clara y fiscales 
de partido a la consignación para 
suplentes e interinos y casos de do-
ble paga. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
La reclamación de Mahony 
Ayer tarde se reunieron los Secre-
tarios de Hacienda, Obras Públicas 
y Justicia, en el despacho de este úl-
timo, con asistencia del contratisita 
señor Mahony, levantándose un acta 
que suscribieron todos, reclamando 
al reclamante señor Mahony, los de-
rechos que le asisten por la rescisión 
del contrato de la carretera de Gua-
ne a la Fe. 
Nombramientos 
Han sido nombrados los señores si-
guientes: 
Juez Municipal, primer suplente, 
SS VASTARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Publicación de un decreto 
Se ha remitido al Secretario de 
Gobernación, para su publicación en 
la "Gaceta," copias de los Decretos 
del honorable señor Presidente de la 
República, nombrando a los señores 
Enrique Bravo Fernández y Felipe 
Salazar Veranes, para desempeñar 
las plazas de primer auxiliar de la 
asignatura " D . " (Geografía e histo-
ria universales, dos cursos) y primer 
auxiliar de la asignatura " A " (Gra-
mática y Literatura castellanas) res-
pectivamente, del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Oriente, y con-
cediendo un nuevo plazo para que 
los alunmos acogidos al cursillo, pu-
dieran pagar los derechos de examen 
que se abonaron en su oportunidad. 
Acuerdo aprobado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Gibara se le ha comunica-
do la aprobación del acuerdo por el 
que aquella junta declaró excedente 
a la maestra señora Concepción Bor-
ges, habiéndose desestimado el nom-
bramiento provisional hecho a favor 
de la señorita Celia Castro, por cuan-
to no consta que haya sido propues-
ta por el inspector del distrito. 
Petición denegada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Gibara se le ha devuelto 
una solicitud de la maestra señorita 
Co««of 
BOftOtH 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
Carmen Urquiola Rondán que inte-
resaba se le concediera el derecho de 
cobrar el sueldo de $50-00 mensual ¡ 
cerno maestra ratificada, y se le rué-1 
ga haga saber a la interesada que 
siendo maestra de nuevo ingreso en 
ese distrito, no puede percibir el 
sueldo que solicita mientras no sea 
ratificada. 
Al Rector de la Universidad 
Se traslada al Rector de la Uni-
versidad, para informe, escrito del 
señor Tomás J. Honvard. sobre in-
corporación de título de dentista, 
justificando éste mediante certifica-
do por habérsele extraviado el ori-
ginal. 
Títulos visados 
Se han devuelto al Rector de la 
Escuela de Artes y Oficios, después 
de visados, los títulos de Constructor 
Civil expedidos a favor de los seño-
res Luis Hipólito López Hernánder 
y Ricardo Arturo Casado y Carbo-
nell. 
Se devuelve al Rector de la Uni-
versidad, después de visados, los tí-
tulos de Doctor en Derecho Civil ex-
pedidos a favor de los señores Jor-
ge S. Casuso y Día , y José María 
Gispert y Rodríguez; el de Doctor 
en Farmacia, expedido al Sr. Fran-
cisco Néstor Anavitarte y de la 
Fuente, y de Doctor en Medicina Ve-
terinaria, a favefr del señor Isidro 
Claudio Roger y José de Franco y 
Beoto. 
Ingenieros de minas 
A los señores Rafael Medaño Espi-
nal y Antonio Galvacho Dorado se 
les ha comunicado que han sido de-
signados para cursar en la Universi-
dad de Lima, Perú, la carrera de 
ingeniero de minas, a que se refiere 
el Decreto del Honorable señor Pre-
sidente de la República, de fecha 29 
de Enero próximo pasado. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El matadero del central "Tinguaro" 
He aquí el informe del Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales y 
Cuarentenas en el expediente de 
clausura del matadero del ingenio 
"Tinguaro:" 
"Habana, Febrero 25 de 1913.— 
Respetuosamente elevado al Jefe 
del Despacho informándole confor-
me lo solicita el señor Secretario que 
no es cierto se haya clausurado nin-
gún matadero en el central "Tingua-
ro." Con fecha 19 de Diciembre de 
1911, el Jefe local de Colón remitió 
los documentos por el cual el central 
' 'Tinguaro" pedía autorización para 
construir un matadero, que le fueron 
devueltos por no venir en forma. Con 
posterioridad a esto los remitió de 
ruevo y pasaron a la Junta Nacional 
de Sanidad, habiendo merecido con 
fecha 30 de Abril de 1912, informe 
desfavorable del vocal ponente doc-
tor Barnet, que en sesión extraordi-
naria celebrada el día 7 de Mayo fué 
aprobado por la Junta, por cuyo mo-
tivo se devolvió al Jefe local con fe-
cha 13 de Mayo para que corrigieran 
los defectos de que adolecía. En 24 
de Enero del corriente año se pre-
guntó al Jefe local de Colón si se ha-
bían efectuado las obras en el referi-
do matadero, contestando con fecha 
5 de Febrero del corriente año que 
no se habían terminado las obras or-
denadas, lo que implica el abandono 
de dicho matadero, pero como el Je-
fe local decía en su comunicación que 
la matanza se efectuaba en distintos 
lugares del batey y como esto está 
terminantemente prohibido por el 
artículo 345 de las Ordenanzas, con 
fecha 11 de Febrero se le dijo al Je-
fe local que no permitiera la matan-
za en esa forma por la razón antes 
ciicha.—(F) Dr. F. Plazaola, Jefe del 
Negociado." 
A S U N T 0 S V A R I 0 S 
Complacido 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Maeina. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la publicación de 
las siguientes líneas por medio de las 
cuales deseo hacer público, que no 
me encontraba presente en la sesión 
en que se tomó el acuerdo de indem 
nizar al señor José López Rodríguez, 
por la numeración de las casas; creo 
tan ilegal dicho acuerdo, que me he 
dirigido al señor Gobernador Pro-
vincial en demanda de justicia. 
Estoy seguro que de él recibirá la 
ciudad de la Habana la rectificación 
de ese acuerdo. 
Quedo de usted atentamente, 
Germán S. López.. 
LEGITIMOS R E L O J E S 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N A M A R T I N E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los má3 econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
ALMACEN DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
C R O N I C A J U D I C I A L 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Discordia. Ma-
yor cuantía Filiberto Fonts y Fran-
cisco Peñalver contra el Estado Cu-
bano sobre reconocimiento de domi-
nio. Ponente: Tapia. Fiscal: Figuere-
•do. Letrado : Ldo. Baños. 
EN LA AUDIENCIA 
Infracción postal y hurto 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer dos juicios ora-
les; los de las causas procedentes de 
los juzgados de Bejucal y de la Pri-
mera Sección, contra Francisco Relió-
se, por infracción del Código Postal, 
y José E. Menéndez, por hurto. 
Para el primero interesó el ^Minis-
terio Fiscal, la pena\ de 1 año de pri-
sión y para el segundo 4 meses y 1 
día de arresto. 
Fueron defensores los señores Zal 
dívar y Masforro'll. 
Abusos y tentativa de robo 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
•ayer los juicios de las causas proce-
dentes de los juzgados de Guanaba-
coa y de la Sección Tercera, contra 
Celestino Pillo ''Alvarez, por abusos 
y Julio Mendoza Rodríguez. 
'Para el primero interesó el aboga-
do Fiscal señor Vidaurreta la pena 
de tres años, seis meses y 21 días de 
prisión y para el segundo 500 pesetos 
de multa; habiéndose conformado el 
segundo con la pena. 
Das defensas, a cargo de los seño-
res La ved an y Mármol. 
Inspección 
Ante la propia Sala comenzó a ce-
lebrarse ayer el juicio de la causa pro-
cedente del juzgado de Guanabacoa, 
contra Generoso Chao, por robo. El 
juicio se suspendió para continuarlo 
el próximo lunes, pues hoy debe cons-
tituirse el Tribunal en la finca ''San 
José ," ubicada en dicho término, pa 
ra practicar una inspección. 
Lleva la defensa el Ldo. Armand»' 
Alvarez. 
Dos raptos 
La Sala Tercera conoció de dos can-
sas procedentes del juzgado de la 
Sección Segunda, contra Juan Ram'̂  
rez y Agustín Parlá, para quienes in-
teresó el Ministerio' Fiscal 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
Las defensas, a cargo de los señoref 
Freyre y Ledón. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
Incidente de la testamentaría de 
Manuel Curbelo y Carballo, proce-
dente del juzgado de Guanabacoa. 
—Juicio de menor cuantía proce-
dente del juzgado del Norte, sobre la 
tercería de mejor derecho establecida 
por Peter Renée Jacobs a consecuen-
cia de las relaciones juradas presen-
tadas por los doctores Sánchez el--
Fuentes y Lazo para el cobro de ho-
norarios devengados en el de mayor 
cuantía seguido por don Miguel Bri-
ñas y otros, contra el referido Ja-
cobs. 
—Juicio de mayor cuantía, sobre 
nulidad, establecido en el juzgado de 
Guanabacoa por don Desiderio Barre-
te contra el Ayuntamiento de aque-
lla villa. » 
—Y excepción dilatoria en lo Con-
tencioso-administrativo, establecida 
por don Jesús María Trillo contra una 
resolución del Alcalde de la Habana. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Figarala, Angulo, Sánchez Fuen-
tes, Vidal y Tomen; Viondi y Fer-
nández Criado, y Elcid y Acosta. 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
52S Feb.-l 
E l . Cirujano Genernl D r . 
Kerzl, de V¡ena, Médico 
Particular del Emperador 
de Austria, eteribe : 
"He empleado el Sanatotren 
con espléndidos resultados y 
lo recomiendo constante-
mente porque estoy conven-
cido que «s un excelente tónico 
alimenticio." 
E l Dr. E . Pcriichetti, Mé-
dico Particular deS. M. la 
Reina Madre de Italia, 
escribe : 
"He empleado el Sanatogen 
en varios casos de neuras-
tenia, y en todos los enfermos 
he obtenido un gran alivio de 
los síntomas nerviosos. E s -
toy convencido que elSanato-
2en es un alimento tónico de 
gran valor que restablece las 
fuerzas perdidas." 
Un eminente miembro do 
la Itfleata Católioo-Roma-
na, el Illmo. Sr. Arzobis-
po de Bombuy. escribet 
"He tomado el Sar.atogren 
de vec en cuando, por con se jo 
facultativo, y siempre me ha 
proporcionado grandes bene-
ficios." 
E l Dr. R. Lópec Nnssa, de 
Ponce, Faerto Rico, es-
cribes 
"Hace algún tiempo que 
empleo el Sanatogrcn con los 
mejores resultados, especial-
mente en casos de pérdida de 
fuerzas p o r enfermedades 
consuntivas, para lo cual lo 
considero inmejorable. Con«-
tantemente lo recomiendo á 
todos los oue tienen necesidad 
de un tónico reconstituyente 
poderoso." -
m e n e . 8 j a d e 
a S e c e n & Vosi 
U A N D O las exijencias sociales, preocupt-
ciones, trastornos etc., afectan la normalidad 
del sistema nervioso, éste deja de funcionar 
debidamente, debilitándose, reduciéndose á la 
inacción y perdiendo poco á poco su vitalidad. De ahí 
provienen luego las digestiones interrumpidas, insomnio 
v decaimiento. E l sistema nervioso pide un Tónico Re-
constituyente y Rcvitalizador. i Cual? 
S a r m t 
£L T Á N I C Ó v n v á 
es el remedio real y efectivo compuesto de las dos subs-
tancias que los nervios necesitan: Albúmina pura y 
glicerofosfato, en combinación tal, que van directamente 
al centro del mal; á los nervios mismos. E l estómago 
absorbe con facilidad el Sanatogen y comunica sus 
elementos rejuvenecientes y regeneradores á los 
cansados centros nerviosos, devolviéndoles su 
vitalidad. $ 
Intereaante L i b r o G R A T I S 
Dn Interesante folleto con valiosas informaciones y consejos mny Impor-
tantes relativos á su bienestar, se le enviarásrratis silo solicita áChristian 
Euler, Muralla 68, Apartado 92. Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
E l Sanatogen so H a l l a de V e n t a con 
José Sarri Manuel Johnson A. Goneález "San José" 
F . Taquechel Majó y Colomcr é International Druar Store 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grlmany, de Santiago 
Y en T o d a s las Buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s en do» 
t a m a ñ o s : $1 .00 y $1 .90 C y . reepectivameate. Por correo 10o extra 
Se no lo encuentra con su droguista, pídalo al Único Representante para la Isla de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R 
Mnral ia 68 H A B A N A Apartado 9 2 
Fabrioantes: T H E B A U E R C H E M I C A L C C , 30 Irrmtf PI., New York. E . U . A . 
DlAKiO DE LA MAKINA.—Edición de la mañana.—Jiarzo Io. de 191:i 
Los sucesos de "La Víbora" 
Se ha dictado ayer auto por la Sa-
la Segunda abriendo a juicio oral la 
causa formada por los sucesos san-
grientos de La Víbora, ocurridos en 
la última campaña electoral, (homici-
dio, disparoSj lesiones graves y aten-
tado.) 
Se ordena que sean entregados los 
autos oportunamente a los defenso-
res señores Gonzalo Freyre de Au-
drade, Pedro Herrera Sotolongo y 
José María Zayas, para que formulen 
conclusiones provisionales a nombre 
de los respectivos representados, los 
procesados Miguel Albarráu Mone-
dero, Francisco Justiniani, Francis-
co Haday y Juan Bautista Martínez 
Tortosa. 
Sangrienta riña en los portales del 
DIARIO DE LA MARINA 
Con motivo de la causa formada en 
el juzgado de la Sección Primera, ha-
ce unos meses, a virtud de riña moti-
vada por celos, entre gente de la vida 
alegre, la que tuvo su campo de 
agramante en los portales de este 
periódico, el Ministerio Fiscal ha for-
mulado ayer conclusiones relatando 
los hechos en la siguiente forma: 
"En la tarde del día 20 de Diciem-
bre último, el procesado Nicasio G-c-
mez Averoff fué a casa de una mu-
jer de vida airada llamada "Ivette". 
Enterado el otro procesado González 
•Castro Díaz, amante antiguo de la 
' 'Ivette," por medio de Eduardo 
Suárez mandó a éste el recado de que 
saliera a la calle a hablar con él. Hí-
zolo así Gómez y en la calle encontró 
a Castro en compañía de Luís Co-
llazo. Todos tres se dirigieron jun-
tos hacia Prado y Teniente Rey. man-
teniendo durante el trayecto Gómf-z 
y Castro una disputa violenta que de-
generó en reyerta al llegar los inter-
locutores al Diario de la Marina. En 
PROTECT YOUR K E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
la riña, en que intervino Collazo en 
auxilio de &u amigo Castro, el procesa-
do Gómez sacó una navaja y acometió 
primero a Castro y luego a Collazo, 
hiriéndolos al primero en el cuello y 
al segundo en la espalda y Castro, es-
grimiendo un revólver, para cuyo vtno 
no tenía licencia, lo disparó contra su 
antagonista sin causarle daño. Colla-
zo ha tardado 22 días en curar sin 
trastornos ulteriores. Castro curó en 
12 días, pero las cicatrices y resul-
tantes constituyen una ostensible de-
formidad. El proyectil rompió un fa-
rol del alumbrado público, desperfec-
to que ha sido apreciado en una pe-
seta." 
Entiende el Ministerio Fiscal que 
estos hechos constituyen un delito de 
disparo de arma de fuego y una fal-
ta de uso de arma sin licencia; inte-
resando se imponga a Gonzalo Castro, 
como autor del disparo, 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión y a Nicasio 
Gómez, por las lesiones, la misma pe-
na más 90 días de encarcelamiento. 
Cadena perpetua 
Formuló ayer también conclusiones 
el señor Fiscal interesando se impon-
ga al procesado Manuel Molina Ro-
dríguez por falsificación de billetes 
de lotería (alteración de título al 
portador) la pena de cadena perpé-
tud. 
Otras conclusiones 
El Ministerio Fiscal las ha formu-
lado también interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Pelayo Fernández Burón, por 
haber atentado contra el vigilante de 
Policía José Sierra, disparándole un 
tiro, 3 años, 4 meses y 8 días de pre-
sidio correccional. 
—Para Román Maeiá Vals, por ha-
ber herido en riña que tuvo efecto en 
la madrugada del Io de Enero últi-
CUELLOS de 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Lrcaí Dealers 
20 cts. cada unô , 8 por 35 cts. oro español 
SEVERN 
Delante 2% plgs. Detrás 2 plgs. 
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¡ Q u é d o n t a n g r a n d e 
e l d e t e n e r b u e n a v i s t a ! 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAN DE LOS NOVENTA AfiOS SE LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
• Es de extrañar que en el presente sifflo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillossa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni ai abogado para q_ e recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
espejuelos. 
Un buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce---
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y eleirante. 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, CASI ESQ. A COMPOSTELA. 
628 Feb.-Í 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
mo, a la salida del café ' ' E l Paraí-j 
so." situado en Infanta, a Leonardo, 
Fernández y Víctor Obregón, 1 año, i 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional y 90 días de encarcelamiento. 
—Para Marino Delgado Delgado; 
vigilante de Policía, quien no obs-
tante haber sido llamado en auxilio 
•de la parda María Luisa Montalvo, 
a quien su concubino golpeaba feroz-
mente y amenazaba de muerte, dene-
gó dicho auxilio, retirándose sin dar 
cuenta de In ocurrencia, como era su 
íeber, 11 años y 1 día de inhabilita-
ción especial temporal. 
—Para Tomás Ponce, Antonio 
García García o José Valdés Balmase-
da o José Barrios Balmaseda o Luís 
García Quintana o Domingo Guzmán 
Guzmán o José Valdés Medina o 
Medina García (al "Maceo" o "Güi-
nero" o "Balmaseda;" Angel Torres 
Basaba o Angel Martínez Valdés o 
Valdés Martínez o Villa Villa o Villa 
Torres o Villa Basabe o Basabe Vi-
lla; e Hilario Lebredo (a) "Garra-
fón" o Manuel Hilario Lebredo o Jo-
sé Marnuel Lebredo Escobar o Ra-
fael Ramírez Rodríguez o Hilario 
Fernández Martínez o José Manuel 
Hernández Hernández o Manuel Fftr-
nán-dez Martínez, los que entraron, en 
la madrugada del Io de Octubre últi-
mo y robaron en el kiosco situado en 
la esquina que forman las calzadas de 
Concha y Atarés, las penas de seis 
años y 1 día de presidio y dos meses 
de arresto. 
Por el amor... 
A virtud de venir disgustados des-
de hacía años don Maximino Lozano 
y Capetillo y don Francisco Miret 
Acosta porque el primero había lle-
vado relaciones amorosas con una hi-
ja del segundo, contra la voluntad de 
éste, cada vez que ambos se encon-
traban incidentalmente, el Miret no 
era dueño de sí y siempre tenía que : 
decirle algo mortificante a su adver-1 
sario y hasta en más de una ocasión : 
lo invitaba a reñir. Hubieron de en-
contrarse de nuevo el Io de Xoviem-1 
bre último en la carretela que cru-
zando por Arroyo Apolo se dirige ha-
cia Managua, el Miret a caballo y a 
pie Lozano, y no obstante haberle és-
te franejueando su derecha se la fué Mi 
ret encima con el caballo, actitud de 
la que se defendió Lozano, y con es-
te motivo salió a relucir un revólver 
amenazador de Miret, sacando enton-
ces Lozano un cuchillo,- entablándose 
en definitiva una lucha entre ambos 
de la que resultó herido en el braz^ 
izquierdo Miret. 
Como Miret persistiese aun en su 
actitud de atropellar a Lozano con su 
caballo, éste con él ya mencionado 
revólver hizo dos disparos que no al-
canzaron a Miret, quien echó mano a 
una piedra que lanzó sobre Lozano; 
habiendo terminado esta lucha con la 
intervención de la Guardia Rural. 
Celebrado el juicio oral, el señor 
Fiscal y la acusación particular sos-
tuvieron que los hechos relatados 
constituían un delito de disparo de 
arma de fuego \ uno de lesiones me-
nos graves, interesando se impusiera 
al procesado Lozano la pena de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional por el disparo, y por las le-
siones 61 días do encarcelamiento, 
más 10 días de arresto por una falta 
de uso de arma sin licencia. 
Y ayer ha dictado sentencia la Sa-
la Segunda de lo Crimnal absolvien-
do a Lozano, por entender que en es-
te caso ha concurrido la eximente 
completa de legítima defensa, toda 
vez que no se ha justificado que el 
procesado al hacer los disparos lo 
efectuase dirigiéndolos contra la 
persona de su agresor y sí, sin dirigir-
los contra él, para atemorizarlo y que 
con elle cesase su rival de atacarlo; 
teniéndose en cuenta, asimismo, que 
el procesado no usaba ese revólver y 
que si el mismo pasó a su poder fué 
como un accidente de la lucha que en 
defensa de la agresión de que era ob-
jeto tuvo necesidad de sostener con su 
agresor, que era quien lo portaba. 
Otras 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Pedro Valdés, por 
disparo y lesiones, a tres años, 4 me-
ses y 8 días de prisión correccional. 
—Condenando a Evaristo del^Cas-
tillo y Moya, por disparo, a 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión y multa de 
10 pesos por uso de arma sin licencia. 
—Absolviendo a Benigno Alvarez 
Fajaco, en causa por robo. 
Pallo civil—Recurso contencioso 
En el recurso conteneioso-adminis-
trativo establecido por el Alcalde 
de Matanzas contra la Administración 
General del Estado, en solicitud de 
que se revocara una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, que de-
claró que los señores Francisco y An-
gel Arestuche fueron indebidamente 
privados de sus cargos de Encarga-
dos del Rastro y Mercado de dicha 
capital; siendo ponente el magistrado 
señor Trelles, la Sala de lo Conten-
cioso ha fallado declarando con lugar 
dicho recurso y nula la resolución re-
currida, sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes, hoy de 
ocho a doce a. - m. • 
Letrados: Leonardo Sorzano Jo-
rrín, José Jenaro Sánchez, Miguel F. 
Vioudi, Hilario C. Brito. 
Procuradores: Sterling, Daumy L, 
Castro, Daumy A., Tejera, Zayas, Re-
guera, O'Reilly, Granados. Llanusa, 
Pereira, Ferrer, Rovira, Leanés, Ló-
pez Aldazábal, Matamoros. 
Partes y Mandatarios.—Francisco 
G. Quirós, Francisco Xegrete, Fran-
cisco Díaz, Gerardo Andreu, Manuel 
Garrido, Benito Fernández, Waldo 
González, Teresa L. Izquierdo, Enri-
que Cima, Oscar de Zayas, Alejandro 
O'Reilly, Amador Fernández, Juan 
Sabau, Vicente Cardelle, Saturnino 
de la Puente, Antonio Iglesias. Maca-
rioóSerrano, Miguel Buhigas, Eleute-





G I T & G I O N E S M G I A L E S 
("Gaceta" del 28 de Febrero.) 
Juzgado de primera instancia. — 
Del Sur, a José Víctor Vidal y Anto-
nio Rojas. Del Este, a Antonia, Ma-
ría Luisa, Lorenza y Tomás ürabarro. 
De Marianao, a José María, Luisa, 
Carlos, Mercedes, Tomás y Adolfo 
Callejas y Arment'eros y María Calle-
jas y Pallarás. De Guanajay, a José 
Franco y Franco. De Santiago de 
Cuba. 
Juzgados Municipales.—Del Sur a 
Sala Segunda los herederos de Catalina Lugo y, 
Emilio Rivera. Del Calvario, a Ramo-
Sala Tercera - na Urquiola. De Tiguabosf a Manuel 
Bailete y Rivaire. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
G R A T I S p a r a U S T E D 
L O S M A R A V I L L O S O S 
R E M E D I O S D E U N 
F A M O S O S A B I O 
Personas á quienes los Doctores y Medicinas de Patente no dieron n i n g ú n al ivio; personas 
que han padecido por largo tiempo y gastado su dinero i n ú t i l m e n t e y t a m b i é n las que 
h a b í a n perdido toda esperanza de recobrar su salud, ahora manifiestan que e s t á n com-
pletamente curadas. U n Sabio Méd ico promete mandar 
U n P a q u e t e G r a n d e d e M u e s t r a G r a t i s 
y sin un centavo de costo 6 gasto alguno á todo enfermo que e s t é en busca de salud 
¿50 Feb.-l 
I n f i n i d a d d e E n f e r m o s D e s c r i -
b e n C u r a c i o n e s M a r a v i l l o s a s 
Muchos de Ellos Habíán Gastado Bástante 
Dinero en otros Doctores y Medicinas sin 
Haber Obtenido Ningún Beneficio y yá no 
Esperaban Volver á Recobrar su Salud. 
Personas que habían estado sufriendo por varios años gas-tado su dinero inútilmente en busca de salud; personas á quienes otros doctores habían dicho que no volverían á estar bien y per-sonas que habían perdido toda esperanza de curarse, ahora dicen estar completamente sanas, después de haber tomado por un corto tiempo las maravillosas medicinas del Dr. Kidd. Muchas de estas personas gozosas por su inesperada libertad del sufrimiento é Infortunio en que estuvieron por largos años, han pedido que se publiquen sus cartas, para que los que estén aún sufriendo, los que estén buscando todavía el modo de re-cobrar su salud y aquellos á quienes la enfermedad tiene todavía entre sus garras, sepan de el buen resultado que han tenido para 
jue sigan sus pasos y entonces serán guiados con toda seguridad i una salud y felicidad completas. 
Los siguientes párrafos son extractos de unas cuantas de la Infinidad de cartas semejantes que el Dr. Kidd recibe de sus antiguos pacientes, los cuales lian recobrado la salud coa el uso de sus maravillosas medicinas: El Sr. Guillermo Girón, de Tierra Amarilla, N. Méx.. dice: "Esta carta es un verdadero certificado de garantía por la gran cura que he obtenido con los tratamientos de sus medicinas para el Mal del Corazón, Dis-pepsia, Pulmones Débiles y algunos otros que atormentaban mi cuerpo. No hallo palabras con que explicar mi gratitud del bien que de Ud. recibí." . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ u . ^ . 
Una curación asombrosa fué efectuada en el caso de el Sr. Lucas Villarreal, de Berclalr, Tex., cuya carta dice: "No tengo la más mínima idea de que manera pudo Ud. adivinar mi en-fermedad habiéndole manifestado tan solo mis síntomas; había sufrido mi mal por más de cinco años y gastado nü dinero in-útilmente en otros doctores y medicinas de patente sin conseguir ningún alivio; hoy, gradas á sus maravillosas tnedldna3i y á pesar de mis cincuenta años, me siento tan fuerte como un joven de veinticinco años que nunca haya sufrido alguna enfermedad. 
El Sr. Silvestre Granado, de Topeka. Kans., da crédito á las medicinas por haber salvado la vida i su pequeña hijlta; he aquí su carta: "Con sus maravillosas medianas hoy me en-cuentro completamente sana de la terrible enfermedad que padecía, habiendo sido desbandada por distintos médicos y había perdido toda esperanza de curarme." 
Otra paciente, la Sra. J. V. Martin, de Isabel, Ill.i agradece profundamente la curación que el Dr. jCidd le hizo y manifiesta siguiente: "Aconsejada por mi esposo comenze su trata-Forc miento y debido á su efecto, ahora puedo decir lo que no he podido por muchos años y es, que me siento enteramente bien y nunca creo le pueda dar las sradas •ufidentementc.'; 
i Estas son solamente una muestra de los miles de cartas que parcddaa á estas, el Dr. Kidd tiene archivadas en su ofidna; pruebas de los asombrosos resultados que sus medicinas han tenido, pruebas de la feliddad que este gran sabio y sus medi-dnas han traído á millares de pacientes que han seguido sus consejos. A pesar de darle esta convincente prueba, po creo sea suficiente todavía, como seria probar estas medianas en su propio caso para que üd. se dé cuenta que bajo la influenda de este poderoso sanativo, sus males van desapareciendo, su rnen? x?w TfQTA T nvnPA salud vuelve y que DE DIA EN DIA SE VA UD. PONIENDO • — — — <-ÜRTE EW ESTA LIííEA. BIEN. Una muestra que le dará á Ud. ese resultado es la \ que el Dr. Kidd le ofrece al prometer mandarle un tratamiento J gratis. 
E s t a P r u e b a S e r á S u f i c i e n t e 
P a r a Q u i t a r T o d a D u d a 
Con Toda Seguridad Todavía Hay Remedio Para 
Usted, No Importa Lo Malo Que Sea Su Caso, 
No Importa El Tiempo Que Lleve Ud. Pade-
ciendo ó Cuanto Dinero Haya Gastado; 
No Importa Que 6 Quienes Hayan 
Fracasado en Curarlo, No por Eso 
Pierda Ud. La Esperanza. 
^ No está Ud. obligado á creer lo que yo le digo, no 
tiene Ud. necesidad de creer lo que dicen centenares á 
quienes se las ha probado que estas maravillosas me-
dicinas curan cuando otros doctores y medicinas de 
patente han fracasado. Algunos me han dicho: "mi 
caso está muy avanzado" ó "los doctores han perdido 
la esperanza de curarme" y otros "no hay curación 
posible para mi mal," sin embargo, las personas que 
han dicho eso ahora están gozando de una salud com-
pleta, se encuentran sanos y vigorosos. Estas mis-
mas personas que no tenían fe, que habfan perdido 
toda esperanza, creían que ya no había curación para 
ellas, se han convencido de un modo tal, que no hay 
duda posible, pues han sido transformadas de un 
estado débil, enfermizo y doliente á una vida vigorosa, 
saludable y feliz, se han transformado en criaturas 
llenas de vida y energía, de alegría, vigor y felicidad 
que es lo que nos hace amar esta vida. 
Dude Ud. todo esto si le place y entonces hará Ud. 
lo mismo que nuestros antepasados que dudaron de 
que un hombre llegara á volar, se rieron de la idea de 
que una máquina pudiese hablar, ridiculizaron al 
hombre que sugestionó eí teléfono y ahora todo eso se 
ha visto consumado. 
Hechos Va len Mas Que Palabras 
No trato de convencer á Ud. de las maravillosas 
propiedades curativas de mis medicinas tan solo con 
palabras; muy bien puede Ud. dudar de mi palabra, 
pero no podrá Ud, dudar de los resultados que vea y 
sienta en su cuerpo enfermo y entonces CREERA 
Ud. lo que aquí le digo. Para quitar toda duda es por 
lo que hago esta oferta á Ud. y á todo el que esté pa-
deciendo; no importa quien sea Ud, ó donde viva, no 
importa si su caso es benigno ó el más malo que se 
haya conocido, no importa el tiempo que lleve Ud. 
padeciendo ni los doctores ó medicinas que hayan 
fracasado en curarlo. 
Un Tratamiento Enteramente Gratis 
sin costo úíobligadón alguna por tomarlo y usarlo, 
para ensayarlo y probar completa y positivamente de 
modo qué no .haya duda posible lo que este trata-
miento hará. 
No,podiá Ud., ni puede dudar que su salud va 
mejorando, que >su salud vuelve y sus penas dis-
minuyen. Cuando se sienta Ud. mejor y su apetito 
mejore, su sueño sea apacible, entonces no tendrá 
Ud. necesidad de que alguien se lo diga; lo sabrá Ud. 
por sí mismo, lo sabrá muy pronto y de una manera 
segura y positiva. j» «̂-«f* ^g^*: 
Indicios de la Salud Devuelta 
Mi método ATACA INMEDIATAMENTE LA 
RAIZ de la enfermedad, extirpa todas las impurezas 
del sistema, limpia y putífica la sangre; da nueva vi-
da y fortifica á los órganos debilitados y enfermizos 
con medicinas queles vuelven su vigor, su vida y son 
restaurados á su estado normal. Cuando esto ha 
sido efectuado entonces el sistema está completa-
mente limpio, ha sido fortalecido, purificado y vigori-
zado y es cuando aparece ese maravilloso resultado. 
Es cuando un sueño reparador tiene lugar en vez de 
las noches de iñsomnio; fuerza, firmeza y flexibilidad 
en los músculos toma el lugar de las penas, dolencias 
y rigidez que había en ellosr'<l apetito natural y un 
deseo por alimentarse reemplaza á la falta de apetito 
que había^ los alimentos saben bien, satisfacen, son 
bien digeridos y alimentan; ¡os dolores cesan, los 
sufrimientos terminan; dolores de cabeza, espalda, 
vértigos, debilidad y toda traza de la enfermedad 
desaparecen. Las mejillas pálidas y hundidas se 
llenan y coloran volviendo de día en día el espíritu de 
la vida; el cansancio, ansiedad y pesadez del cerebro 
son aliviados de su pesada carga que tiene al paciente 
sumido en la desesperación y que minan su salud y 
felicidad futuras. Ojos sin brillo, cansados y sin 
expresión toman el brillo y la expresión de la nueva 
vida; los nervios debilitados y gastados vuelven á ser 
firmes, fuertes y vigorosos. El estado enfermizo, dé-
bil, decaído y angustiado se cambian con la nueva 
fuerza, vida y vigor que se da tanto á la mente como 
al cuerpo. El afán de recobrar la salud y molestias 
del pasado se convierten en verdadero placer al tener 
asegurada una vida de esplendor v felicidad. Eso es 
gozar de una salud perfecta; la salud que estas medi-
cinas han devuelto a muchos que habían perdido toda 
esperanza de curarse, muchos en quienes otros doc-
tores y medicinas habían fracasado por completo, 
pues no obtuvieron ni una pequeña mejoría y la 
consiguieron poco después de tomar mis medicinas. 
Esa es la salud que trato de dar á Ud. 
ESCRIBA Sü NOMBRE Y DIRECCIÓN CON CLARIDAD mmmmmmmmmmm 
¿Quiere Usted Aceptar M i Prueba? 5 
No le pido á Ud. que crea mi pa'.abra 6 la de otros; quiero que • tenga Ud. una prueba positiva, quiero que tenga Ud. el paquete a que deseo mandarle GRATIS. Quiero que SEPA Ud.. VEA en j si mistao y SIENTA los resultados en su persona. Lo único que i le pido es que pruebe üd. y use esta maravillosa medicina sin 5 que le cueste ni un solo c;ntavo. El uso de esta medicina es muy \ sencillo, es agradable al tomarla, suave.̂  pura y sin ingredientes nocivos; no le privará por ningún motivo desús obligaciones6 placeres. Tan sólo pruebe Ud. esta medicina y no vaya á perder la esperanza de curarse sin antes haberla probado. No hay absolutamente gasto de ninguna clase por el paquete gratis que mando. 
Valioso L ib ro Medic inal Grat is 
El Dr. Kidd ha publicado un libro de 130 páginas titulado, "Guía Medicinal Privada," er.plica muchas enfermedades, su causa y curación; esta escrito en lenguaje sencillo no usando para nada términos dentíficos. Describe loa síntomas y causas de muchas eníennedades, explica el modo de evitar contraerlas y como curarlas en su propia c.fs, dando sil mismo tiempo la dieta necesaria para cada una de ellas. Es un libro muy costoso, pero será mandado gratis junto con el tratamiento. 
C u p ó n H - B 2 3 7 P a r a R e c i b i r G r a t i s e l T r a t a m i e n t o y e! L i b r o 
DR JAMES W. KIDD, FORT WAYNE, IND. 




Calle ó apartado 
Edad ¿Cuánto tiempo enfermo: 
Dé Ud. otros síntomas por separado. Correspondencia en todos los idiomas 







. .Mal de Hígado 
. .Indigestión 
. .Dispepsia 
. .Mal de Ríñones 
. .Malde la Vejiga 
. . Pulmones Débiles 
.. Tos Crónica 
. .Malaria 
. .Asma 
. .Mal del Corazón 
. .Mala Cir'oilación 





. .Dolor de Cabeza 
. .Nerviosidad 
. .Obesidad 
. .Mal del Utero 
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ECOS DE U PRENSA ESPADOLA 
L A R I Q U E Z A N A C I O N A L 
I I 
Continuando en el estudio de la 
queza española trata la "Sección 
6 e Estadística5? y estudios financie-
T o s q u é tiene establecida la casa 
Arnús-Garí, d e las diversas indus-
trias manufacturadas, algunas de las 
cuales van íntimamente enlaz-adas a 
la prosperidad del país. Refiriéndo-
se a ésta señala primordial mente 
la siderurgia que con sus derivacio-
nes de construcciones metálicas, la 
hilatura, la industria azucarera y ce-
inentos son e n nuestro país las más 
poderosas manifestaciones de la ac-
tividad industrial. 
L a producción d e cementos indica 
por ejemplo la mayor actividad de 
las construcciones, ocurriendo lo pro-
pio con las producciones metálicas; 
la cifra d e vagones para ferrocarri-
les construidos e n España, cuya pro-
ducción fué d e 666 unidades e n 1905, 
ha alcanzado e n el último año a más 
d e 2.000. L a producción del azúcar 
n o sigue e n cambio esta línea ascen-
diente debido a las condiciones e n 
que se ha desarrollado esta indus-
tria creando grandes sobrantes qué 
no podía absorver el consumo. 
Paralelamente al consumo de a l -
godón se registra también el desarro-
llo del número de husos que oorres-
¡pcnde al de la primera materia pa-
sando de un millón 700.000 e n 1913 
r. dos millones de.husos e n 1912, s e -
gún datos d e la Federación Interna-
cional Algodonera. E l desarrollo ob-
tenido en un decenio en que la com-
petencia industrial se ha acentuado 
en todos ios mercados, es por l o tanto 
evidente en nuestra patria, sin que el 
arancel, poco protector, la falta de 
organizaciones comerciales, sindicatos, 
primas de exportación y tarifas r a -
diales de transportes, hayan sido obs-
táculo suficiente a detener la expan-
sión comercial lo cual viene a de-
mostramos el gran desarrollo que ob-
itendrían estas actividades con una sa-
na política económica. 
Ocupándose del movimiento ferro-
viario se menciona en el folleto que 
ningún índice puede como éste de 
los transportes, revelar con mayor 
exactitud el grado de actividad na-
cional en su fase de industria, o de 
comercio, por lo que después de ha-
cer resaltar que la red de ferroca-
rriles españoles es exigua y necesita 
de acrecentamientos inmediatos, 
pues sólo representa una instalación 
inicial consistente en un sistema ra-
dial del centro a la periferie. despro-
visto de derivaciones que reúnan a 
las líneas principales, los centros de 
producción secundarios, pasa a rese-
ñar las líneas explotadas, en los si-
gnientes términos: 
" E n el decenio que revisamos, he-
mos de notar un progreso notable en 
la densidad del tráfico de las siete 
líneas principales; sus recaudaciones 
se elevaron en 1903 a 258 millones 
de pesetas; ascienden en 1904 a 302 
millones, y aún cuando las cifras de-
finitivas para 1912 son desconocidas, 
no es expuesto predecir que alcan-
zarán este año a más de 325 millones, 
marcando un avance de 25 por 100 
en un decenio. 
E l promedio de recaudación ^ por 
kilómetro ha ascendido en las líneas 
a que nos referimos de 26.500 pese-
tas en 1903 a 33.300 en 1912, dando 
una cifra de recaudación por día y 
por kilómetros de 92'50 pesetas. 
Para hacer evidente la importan-
cia de este rendimiento, basta la com-
paración con iguales cifras de otras 
naciones por las que resulte que só-
lo Alemania. Inglaterra, Austria Hun-
gría y los Países Bajos exceden con-
siderablemente de la cifra de nues-
tra recaudación, mientras que figura-
mos al nivel de Francia y sobrepuja-
mos a Italia, Bélgica, Suiza y Por-
tugal, para no citar otras naciones 
más secundarias y se ofrecen todavía 
a nuestras compañías ferroviarias 
vastísimos horizontes para su acti-
vidad. 
E n la navegación se dejan tam-
bién sentir los efectos del acrecenta-
miento de nuestra actividad econó-
mica. Las cifras del tonelaje trans-
portado por mar acusan un progreso 
muy visible, aún extendiendo la com-
paración a los Ailtiraos diez años del 
siglo pasado, cuando aún, contába-
mos con el vasto mercado de las An-
tillas. E l promedio anual en dicho 
decenio del tonelaje transportado 
por mar alcanzó a 12.600.000 tonela-
das, y puede elevarse para la tota-
lidad' de 1912 a unos 20 millones so-
bre la base de 15.250.000 toneladas 
transportada en sólo nueve meses. 
E s un aumento de casi 70 por 100 en 
dos decenios, en los que sufrimos la 
pérdida de una parte importante de 
nuestro territorio. 
Detallando más aún esta compara-
ción, hallaremos un mayor progreso, 
y es indudablemente muy agradable 
ir investigando en el secreto de es-
tos guarismos. 
De los 12.600.000 toneladas trans-
portadas en 18924901, 3.200.000 co-
rrespondían a la importación y nue-
ve 300.000 a exportación. E n el 
decenio-1902-1911. sobre 16.300.000 
toneladas promedio de las transpor-
tadas anualmente, cuatre millones 
representrai la importación y doce 
millones 200.000 la exportación; y en 
los nfoéyé meses de 15.250.000 tone-
ladas, 3'4 millones corresponden a 
la importación y 11'850 a la exporta-
r-i nn. E s decir, que el movimiento 
marítimo va siendo más de día en día 
nna'corriente de exportación, camino 
fábíf y el más adecuado para la sali-
da ñe nuestros productos. 
Sji para el mismo período llevamos 
la aomparación a otro terreno, al de 
la naturaleza del vehículo empleado, 
dividiéndolos en nacionalidades, se-
gT/imos notando un gran progreso, en 
el sentido de que la bandera nacio-
nal, que transportó en el primer de-
cenio apuntando 2.800.000 toneladas, 
pasa en el último a transportar cin-
co millones, y se aproxima a seis mi-
llones para la totalida'd del año ac-
tual. Comparando los dos decenios y 
reduciendo sus variaciones a tanto 
por ciento, hallamos un aumento de 
77 por 100 en el tonelaje transporta-
do por el pabellón nacional, y de 15 
por 100 tan sólo en el extranjero. 
E l cuadro del comercio exterior es-
pañol ha sido también objeto de de-
tenido estudio, en el que se hacen 
resaltar los diversos que ha sufrido. 
A mediados del siglo pasado no al-
canzaba al valor de 400 millones de 
pesetas; hasta 1898 fué un continuo 
progreso en ambas partidas del co-
mercio exterior; pero después de 
esta fecha sufre bruscamente un 
gran descenso ; de casi dos millones 
en 1897, descienden esta fecha a 
1.341 millones en 1898, como conse-
cuencia de las desgracias que sobre 
nuestra patria se amontonaron, mer-
mada su potencia productora y redu-
cida a una dura servitud al extranje-
ro, en forma de gran exceso en la 
importación sobre nuestras ventas, lo 
cual creó un saldo deudor en oro. 
agravando la depreciación de nues-
tra moneda. Hasta 1903 se hallan en 
las cifras de nuestro comercio indi-
cios de abatimiento, pero luego em-
pieza a renacer la actividad nacio-
nal, y las exportaciones sobrepasan 
a las importaciones, como enérgico 
esfuerzo de la potencia productora en 
1904, restableciéndose el equilibrio y 
progreso, a la par salvadas las oscila-
ciones naturales que se derivan de 
cosechas deficientes. 
E n los cuatro últimos años es aún 
más rápida la progresión de nuestras 
exportaciones; de 937 millones en 
1906. ascienden a 1.075 en 1911, y 
se elevan en nueve meses de 1912 a 
752 millones, comparando con 673 
millones en tres trimestres de 1911. 
E l mayor progreso de las exporta-
ciones corresponde a las substancias 
alimenticias, pues comparados los dos 
últimos quinquenios, se halla un au-
mento de 16 por 100 en la exporta-
ción de substancias alimenticias, y de 
11 por 100 en primeras materias. 
L a importación en el mismo perío-
do acusa un aumento de 32 por 100 
en las primeras materias: carbones, 
abonos, minerales, algodón, cáñamo 
y otros textiles, lanas, maderas, cue-
ros, etc. cuyos artículos patentizan el 
considerable aumento de la industria, 
mientras que los artículos fabrica-
dos aumentan en la importación tan 
solo 5 por 100, siendo en su mayor 
parte productos elaborados. 
( D e I - a V a n g n a r c l l a . d e B a r c e l o n a . ) 
F E B R E R O 
L a venganza.—Quiere desollar viva a 
su mujer. 
Viena, 3. 
E n la ciudad de Mako, en Hungría, 
se ha desarrollado una brutal tragedia 
conyugal. 
E l panadero Buatyuk, habiendo sor-
prendido a su mujer en caso de adul-
terio, cogió una plancha e hirió con 
ella a su rival gravemente. 
Después ató a su mujer las manos y 
los pies. Luego, sacando un cuchillo, la 
dijo que iba a degollarla viva. 
Sin ceder a las súplicas y a los llan-
tos desesperados de la infiel esposa, el 
marido, furioso, fuése a la cocina, tra-
yendo la piedra para afilar el arma. 
Esta operación la realizó ante los 
ojos de su mujer, aterrada. 
Luego la clavó el cuchillo en la fren-
te, rasgándole la piel. 
L a mujer cayó desvanecida, víctima 
del dolor intensísimo experimentado. 
_ Acto seguido la arrastró hasta el pa-
tio para continuar allí los tormentos. 
Pero, a los gritos de la víctima, acu-
dieron los vecinos, los cuales se apode-
raron del panadero criminal. 
L a pobre mujer se halla agonizando. 
Métodos japoneses. — Después del 
"jiu-jitsu" el "kna-tzu".—Con él 
vuelven a la vida. 
Londres, 4. 
Despaches de Tokio dicen que ha co-
menzado a ser empleado con éxito un 
sistema nuevo, con el que se consigue 
volver a la vida a las víctimas del " jiu 
jitsu", a los que sufren de insolación 
y a los que se ahogan. 
Lio ha descubierto un médico, cuva 
misión consistía en curar en los hospi-
tales a los desdichados que caían sin 
conocimiento, gracias a algún puñeta-
zo aplicado científicamente, según las 
reglas inmutables del "jiu-jitsu". 
Dicho médico pone boca abajo, sobre 
una mesa, y con los brazos extendidos, 
al ciudadano que ha perdido la noción 
de las cosas: 
Y le da golpes rítmicos sobre la ap.".-
fisis de la séptima vertebra cervical. 
Al cabo de algún tiempo, el desma-
yado vuelve a la vida. 
Entonces, el médico le sienta en un 
sillón e imprime a sus piernas movi-
mientos giratorios. 
Y luego le ordena que ande solo. 
Hasta ahora, el sistema ha dado re-
sultados admirables. 
Fué aplicado también a algunas per-
sonas víctimas de insolaciones y a otras 
que habían permanecido dentro del 
agua bastante tiempo. 
Y siempre se logró que volvieran a 
la vida. 
Los golpes rítmicos en la séptima 
vértebra determinaron verdaderas re-
surrecciones. 
Garantizado. 
I P r o c l O j í l . W p S a t e i í 
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Tampoco echaron en olvido los mo-
ralistas y legisladores de la Iglesia Ca-
tólica las múltiples comodidades de 
que suele rodearse el hombre adinera-
do como contraste ofrecido a las nece-
sidades de las clases más humildes; y 
por eso vemos que para ellos todo lo 
que representa regalo y bienestar 3 
aun el propio trabajo del menestral 
equivale y tiene su equitativa com-
pensación en el salario del obrero y en 
el producto del colono que tales como-
didades jamás han conocido. Ni deja-
ron esta retribución al arbitrio e inte-
resado antojo de los ricos; el justo pre-
cio para ellos debe ser tal que garan-
tice al obrero y al campesino una sub-
sistencia decente y cristiana hasta des-
ahogada de inmediata zozobra, a fin da 
que estén en condiciones de formar un 
hogar y procrear una familia honrada, 
así como también de economizar con 
la ayuda de sus familiares para el día 
de mañana. Esta v no otra ha sido 
siempre la doctrina sostenida por el 
Catolicismo en la justa distribución 
de las clases sociales, expuesia de ma-
gistral manera en nuestros días por el 
Papa de los obreros, el inmortal León 
XÜT. 
J -uviuite las centurias que precedie-
ten ai colosal desarrollo de los capita-
les modernos, cuando el prestamista no 
era sino un opresor de la humanidad, 
como todavía hay muchos, el catolicis-
mo lanzaba ya enérgicos anatemas 
contra la ustrra y procuraba por todos 
los medios a su alcance evitar la ex-
plotación del trabajador y del labrie-
go que, precisados eon frecuencia a es-
perar el término de Ja semana o de la 
quincena para recibir sus reducidos 
haberes, se veían obligados a recurrir 
al prestamista en busca de fondos con 
que i r haciendo frente a la más insig-
nificante eventualidad de su penosa 
vida. 
A la Iglesia se debe igualmente la 
representación social que entonces al-
canzaron las clases inferiores de la so-
ciedad, siendo ella la primera patro-
cinadora de las juntes y asociaciones 
obreras que tanto contribuyen hoy en 
día al sostenin)¿ento y justa defensa 
del proletario. Bien es cierto que no 
incumbe a la Religión el declararse 
por este o aquel sistema particular de 
hacienda o economía política, en el 
sentido estricto de llevarlo por sí mis-
ma a la práctica arrostrando las im-
pugnaciones de los adversarios y cons-
tituyéndose en alto Ministerio de Ha-
cienda internacional, puesto que eso 
no entra en su programa n i forma 
parte de los deberes que le han sido en-
comendados, no pudiendo por tanto 
intentar su realización sin ostensible 
merma de sus primordiales atenciones; 
su actitud en lo que mira a los diver-
sos métodos financieros y sociales, co-
sas de suyo ajenas a los intereses re-
ligiosos de los pueblos, debe ser y ha 
sido siempre la de prudente juez y sa-
bio guía, y nada más. Cuando la Igle-
sia juzga oportuna o indispensable su 
intervención en estas materias deja oir 
su autorizada voz, bien sea per medio 
de sus Pontífices, de sus leyes o de sus 
moralistas y sociólogos, y en vir tud do 
la alta misión que le ha sido confiada 
declara tales supuestos remedios con-
formes u opuestos, en parte o total-
mente, a los eternos principios de la 
justicia y de la caridad cristianas, 
puesto que las reformas sociales en 
tanto caen bajo su dirección en cuan-
to conducen a la humanidad por la 
senda del deber o de él le desvían. Su 
grito de alerta será o no oido, pero la 
verdad ha sido proclamada y tanto el 
pobre como el rico podrán ver siem-
pre en sus máximas la balanza de la 
justicia. 
Ni es menos importante la labor so-
cial realizada por el Catolicismo en los 
tiempos modernos, tan fecundos en re-
voluciones sociales y en discordias de 
clases. Basta para probar este aserto 
recordar las sabias encíclicas de León 
X I I I acerca de " l a condición del tra-
bajo.' ' sobre " e l matrimonio cristia-
no," sobre " e l origen del poder," so-
bre " l a constitución cristiana." sobre 
" l a libertad humana" y sobre " l a 
democracia cristiana;" documentos 
todos ellos repletos de sana doctrina, 
de verdadera sociología y de justicia 
cristiana. "Por favor divino, dice el 
sabio Pontífice en la úl t ima encíclica 
citada, no resultó defraudada nuestra 
esperanza de ver que los mismos disi-
dentes del Catolicismo, arrastrados por 
la fuerza de la verdad, han reconoci-
do que a la Iglesia le compete velar 
por las clases sociales, especialment3 
por las que se encuentran deshereda-
das de la fortuna. Los católicos por su 
parte, continúa, percibieron como fru-
to de nuestras enseñanzas, no sólo es-
tímulo y aliento para realizar gran-
diosas empresas, sino también la anhe-
lada luz necesaria para dedicarse, por 
ella gniados, con éxito y seguridad a 
esta clase do estudios y de esta suerte 
las diferencias de opiniones que entre 
ellos existían desaparecen rápidamen-
te. En la práctica, añade, se consiguió 
fundar y aumentar valiosos elementos 
en defensa de la clase proletaria, co-
mo son—la protección dispensada a 
los analfabetos mediante el llamado 
secretariado del pueblo, los bancos 
agrícolas, las sociedades de socorros 
mutuos, las ordenadas a remediar las 
necesidades e infortunios, los gremios 
obreros v otras obras auxiliares de es-
ta naturaleza." Por el mismo estilo 
son las exhortaciones y comentarios 
de las restantes obras sociales del Pa-
pa de las Encíclicas. Son en verdad 
un compendio jugoso y aquilatado, fe-
cundo en claras y prudentes declara-
c i ó n ^ sobre los derechos del individuo, 
de la familia y del Estado. En ellas se 
hallan expuestas las reglas que tien-
den a fijar el trabajo de la mujer y 
del niño y los inmensos peligros que 
sin cesar rodean al obrero en las mag-
nas urbes, así como también el dere-
cho innato de todo ser humano a po-
seer lo legítimamente adquirido y a 
ordenar su vida cou decencia cristia-
na, educando a la prole y uniendo los 
vínculos que constituyen la base de la 
sociedad humana. 
Y no se queda todo entre las pági-
nas de los libros, no. Dad hoy mismo 
un ligero vistazo a los grandes cen-
tros obreros de la poderosa Alemania 
y de la culta Bélgica, de la nación 
hispana y de la floreciente república 
norte-americana y veréis de que ma-
nera realiza el Catolicismo sus máxi-
mas de reorganización social de per-
fecto acuerdo con las urgentes nece-
sidades de la época; veréis como la 
Iglesia contribuye eficazmente con sus 
Círculos de Obreros y sus Sindicatos 
Agrícolas, sus Cajas de Ahorros y sus 
Bancos de Protección, sus escuelas y 
sus .conferencias de carácter religioso, 
social y científico, al mejoramiento mo-
ral y material de las clases pobres y 
como propaga, a costa de ingentes sa-
crificios sus benéficas doctrinas. 
No, la Iglesia Católica, dicho sea en 
honor de la verdad y para vergüenza 
de sus calumniadoras, la Iglesia ja-
más ha sido enemiga del pobre colo-
no y del humilde y honrado obrero. 
¿ Cómo ha de serlo si precisamente ella 
fué fundada por aquel que para ejem-
plo nuestro vivió pobre desde la cuna 
hasta el sepulcro, si pobres han sido 
la inmensa mayoría de sus egregios 
Pastores desde S. Pedro, pescador de 
oficio, hasta Pío X , hijo de un pobre, 
y desde un S. Pablo que ruega por el 
esclavo Onésimo hasta el Papa de los 
obreros, apóstol incansable del nece-
sitado? Ella y sólo ella ha dado al 
mundo un amigo del pobre como S. 
Mart ín, un hermano del pobre como 
S. Francisco de Asís, un redentor de 
galeotes como S. Vicente de Paul, un 
protector de esclavos como S. Pedro 
Cía ver y un amigo de los indios como 
Bartolomé de las Casas... ella sola 
ha imitado al Buen Pastor pretegien-
do a la débil ovejilla defendiéndola de 
la rapacidad de los unos y del egoísmo 
de los otros. 
Y por esta la pura verdad es por lo 
que nos ha dolido en gran manera 
aquella ridicula e inconsciente mani-
festación do protesta realizada por un 
ciento de espíritus impulsivos contra 
el Diar io por haber osado publicar un 
humilde artículo de nuestra mal cor-
tada pluma en el que, después de en-
salzar conforme era justo el talento,-
la energía, la erudición y todos los de-
más dotes naturales de que estaba 
adornado el malogrado D. José Cana-
lejas, criticamos su política de perse-
cución religiosa, y sus extraviados ra-
dicalismos. Admitimos de buen grado 
que él era por sus dotes excepcionales 
una verdadera gloria de la región ga-
llega, deploramos como el que más el 
aleve asesinato de que fué víctima y 
al mismo tiempo nos mostramos dis-
conformes con su política sectaria. 
¿ Cómo no habíamos de hacerlo si creía 
reformar la nación española poniendo 
trabas a la noble instil ncióu que más 
engrandeció a la patria de S. Fernan-
do, llevando e! tesoro público a la ban-
carrota, como sus mismos sucesores tu-
vieron que confesar y desorientando 
por completo a la clase obrera en sus 
legítimas aspiraciones de mejoramien-
to social ? Esto lo han dicho, y de una 
manera mucho más cruda que la nues-
tra, el mismo Pablo Iglesias y el ínti-
mo de Canalejas, Luis Moróte, mien-
tras en la Habana se protestaba. Esos 
mismos obreros que salieron entu.-.ias-
tas al paso de Basilio Alvarez ¿no vi-
nieron a Cuba a salvar con sus ahorros 
la herencia paterna ahogada por los 
foros caciquismos que alientan los lla-
mados gobiernos liberales de la nación 
española? Y ese apóstol de su bien-
estar, a quienes ellos aclaman frené-
ticamente, ¿no es un digno represen-
tante de la Iglesia perseguida por el 
gabinete Canalejas? ¿Saben acaso los 
inconscientes de aquella manifestaciáá 
callejera que al tomar posesión del go-
bierno el señor Conde de Romamones 
halló paralizadas y enmohecidas unas 
300 solicitudes de obreros españoles 
que reclamaban el permiso y la protec-
ción gubernamental para la fundación 
de otros tantos sindicatos obreros y 
granjas agrícolas que debían redun-
dar en beneficio de las clases pobres t 
Todo esto ignoraban seguramente co-
mo tantas otras verdades que saltan 
a la: vista con solo mirarlas libres de 
irracionales prejuicios. 
Quiera Dios que el noble sacerdote 
y amigo de los obreros obtenga pin-
gües resultados en su tarea "honrada, 
digna y cristiana" y que eso contri-
buya a correr la nube de predisposi-
ciones infundadas que contra el Ca-
tolicismo abrigan muchos de los que 
hoy se llaman sus amigos. "Reciba, P. 
Alvarez. nuestro humilde parabién y 
que su nombre vaya unido al de tan-
tos otros como en las pasadas centu-
rias supieron honrar su dignidad sa-
cerdotal con el trabajo desinteresado 
de su espíritu magnánimo. 
francisco ROMERO. 
di 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
VA Jabón Resinol está completamente libre do Iw flesajcrndables y 
perjudiciales álcalis que contienen los jabones ordinarios. MU tor.**-
mados "Jabones de Tocador". Ademas, contiene las miatnaB condiclo-
curati vas, emolientes y antisépticas que hacen del Ungüento ResinOl 
ten favorable en las afecciones de la piel. Por eso el Reainol es el Jabón 
Ideal para los niños, que los pres erva de las orupexmea oscaldaduras 
que tan frecuentes son en la nlftez.. Bs el mejor par* .1 bafio y para el 
tocador. 
El Jabón Resinol se vende en todas las farraacias de la Habana y 
demás poblaciones de la ^públ ica . Instrucciones completas en espaüol. 
Irradia en la obscu-
ridad, con tiermosa 
luz ceiesle, como la 
estrella dc.Betlillien. 
DEBERIA ESTAR EN 
- - - TODO - - -
HOGAR GATOLICQ 
No hay adorno más 
hermoso para el ho-
gar; no hay regalo 
más apreciado para todas ocasiones. Tamaño 7 
x 14 pulgadas. Envíenos la cantidad de $1.95 
oro americano por giro postal internacional y 
despacharemos el mismo día por correo con 
porte pagado. Dirigir la corresponnencia a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
B U E N A S N U E V A S 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cúra la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
iuíita General [ x t m r d í n a r í a 
•De orden del señor Presidente, se convo-
ca a los señores socios de este Centro, para 
que se sirvan concurrir a la Junta general 
extraordinaria que se celebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el próximo mar-
tes, día 4 de Marzo, a las ocho y media 
de la noche, para tratar asuntos relacio-
nados con la catástrofe ocurrida en Gi-
jón, y resolver lo que proceda acerca del 
socorro' que se debe conceder, con dicho 
motivo. 
Para concurrir a la expresada Junta y 
tomar parte en sus deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Se ruega la más puntual asistencia, pues 
que se trata de un acto solemne y de la 
mayon importancia. 
Habana, 28 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
A . MACHIN'. 
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A V I S O S 
DEPT. 52. BOX 573. CHICA80 U. S. A. 
I t i ene l a eficacia a encacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
í:.s u n nuevo .-anto y s e ñ a para l l ega r a l comple to 
res tablecimiento, que .se ofrece á cuantos padecen 
d?' e s t ó m a g o . 
t 
S A I Z DE CAELOS, Cura el 
éxtrtñwttinto, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los eafennos bi'iosos, In. plenitud gástrica, vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A q^n «» nn ^ónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
DESNOIX 
Raiceas y Nolia Obrapia núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
para Cuba. 549 Feb.-l 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
£1 mejor alimento para ¡os niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
'LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAA, FORTINCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLELIONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todai: la- AFECCIONES que daa lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 . Bovd4 d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R a s . 
Y EN LA3 BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
DE VUELTA QEl SERVICIO 
« SI hoy le escribo ps solamente k 
¿ausa de mi hijo, el cual to?e con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañams to>e durante 
una hora hasta que arroja bilis y flégmá*!, 
tostándole vivos esfuerzos conse^uiv 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frió se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tisico. 
o Tenemc-a 
una amiga qu 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual, le 
ruego que me envié un frasco. 
« Firmado : Marie Dosnoix, 125, rué 
de Sevres, Pari?. » 
El farmacéutico que recibía '?ata 
carta el 19 de octubre do 1895, «jnvió 
inmediatamente el fiasco y al cabo de 
unas cuiuitM sonnnas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre ds 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde qu«í mi iii jo tomó' el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flegma^ y ya desde 
entonces le desapareció l« tos casi com-
pletamonte. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más sxpresi vasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re -
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y nocesaré 
de recomendar su medicamento á cuantos 
se encuentre.) enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marif: Desnoix. » 
El u-o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, ¿ la dosis de unacucharadada 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que sp( tengr» costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro má-s rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algun?.s veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrump" la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malosmicrobiosque 
icn la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descu!da? 
puede degenerar en bronquitis; razoai 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que lomen, ya 
í'.esdeel principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y ea 
completamente exacto. 
"Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura ! i. 
— •mi 11 iiwiiii w mi mi 111 -iim-irr 
líie Culidii Central Raüways [ioiiled 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
El pago de intereses de las obligacio-
nes de la extinguida Compañía Unida de 
los Ferrocarriles de Caibarién, anuncia-
do en 15 del presente, será efectuado por 
el Banco de los s-eñores N. Gelats y Com-
pañía y no por "The Royal Bank of Ca-
nadá," como por error se dijo en dicho 
anuncio. 
El Agente General, 
A. DE XIMENO. 
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L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o ^ o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o K 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROe 
4148 78-1 nhro. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s r n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s d e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
SANQUG&ROtS 
r376 156-34 A*. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
S e puede haeer loe operaeione* p e r correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
608 Feb.-l 
The Cuben Ceoiral Raiiways Limited 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Habiéndose interesado el cobro del cer-
tificado núm. 4,550 del extinguido Ferro-
carril entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionado hoy en esta Empresa, por dos ac-
ciones a favor de la señora Águeda Alva-
rez, fecha 19 de Diciembre de 1890, se avi-
sa por este medio a quien se crea con 
derecho a reclamación, que ha sufrido ex-
travío el mencionado documento que obra 
en poder de la interesada, advirtiéndose 
que transcurrido el plazo de quince días 
a contar desde la última publicación en 
la Gaceta Oficial de esta República, se 
procederá a su inmediato pago quedan-
do anulado dicho documento y no acep-
tándose reclamación alguna en lo suce-
sivo. 
Habana, 25 de Febrero de 1913. 
El Agente General, 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones '• 
m i 
Deje sus documentos, joyas y demás 
ob¡etos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
501 Feb.-l 
1/1 ECCNOMÍP. ES Lñ B ñ S t DI Lñ RlQUEZñ 
A R R A ¥ D . U m O J E M A D E A H O -
R R O E N E L B m C O E S P ñ Ñ O L D E L ñ 
f S L ñ D E C Ü B A é [ES EL *tCfiN0JJS_l0S DE LA REPUBLICA) 
P a g a b u e n I n f e r á s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e i m p e s o e n a d e J a m e . 
527 Feb.-l 
C 693 




En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 31 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la Junta General que 
deberá celebrarse el domingo, 2 de Mar-
zo próximo, a la una de la tarde, en la 
Asociación de Dependientes de esta ciu-
dad, con objeio de elegir Directiva para 
el bienio de 1913 a 1915. 
Habana. 22 de Febrero de 1913. 
El Secretario Contador, 
C C61 
Juan A. Murga. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ' ' E L 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otrat 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía ^ E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL DIRECTOR, 
J o a o u í n D e l g a d o de O r a m a s . 
D I A R I O D E D A M A R I N A . — E d i c i ó n dü la mañana .—Marzo Io. de 1913. 
Desde Santiago de Chüe 
E n e r o 22 
Desde mi ú l t i m a estancia en este 
pa í s son muy poco notables sus va-
riaciones. E l ambiente de siempre; 
un país que progresa ^ m a l g r é l u i , " 
bajo un r é g i m e n po l í t i co retrasado y 
con un sistema monetario que es 
obs tácu lo invencible de l a importa-
c ión de capitales extranjeros que 
desarrollen y fructifiquen las inmen-
sas riquezas de que Dios ha dotado :i 
Chile . 
Apesar de todo, avanza gracias al 
impulso de los chilenos que ajenos a 
la po l í t i ca y a la a d m i n i s t r a c i ó n se 
dedican al trabajo, a la actividad de 
los negocios y gracias muy especial-
mente a la a c t u a c i ó n de las colonias 
extranjeras que desarrollan, acre-
centándo la , la riqueza públ i ca . 
E s innegable que en los primaros 
siglos de la historia de todas las jó -
venes R e p ú b l i c a s del continente ame-
ricano las colectividades extranjeras 
. ejercen de principal, y a veces de 
Énico, exponente de trabajo, de acti-
vidad, de p r o d u c c i ó n y de desarrollo 
y engrandecimiento de las artes y 
oficios, del comercio y de la indus-
tria, de la banca y de los grandes ne-
gocios. 
Chile no se separa de l a regla ge-
neral . A l impulso de las colectivida-
des extranjeras radicadas en el país 
débese la prosperidad de los actua-
les momentos; y las que m á s han 
cooperado en su esplendor son la in-
glesa, la alemana, la francesa, la pe-
ruana, pero principalmente la espa-
ño la . 
E n t r e las extranjeras, la Colonia 
E s p a ñ o l a ocupa el primer lugar en 
la e s t a d í s t i c a ; es la que da mayor y 
mejor contingente a la i n m i g r a c i ó n ; 
los e s p a ñ o l e s son de e sp ír i tu práct i - i 
co y conocedores de las necesidades ' 
del p a í s ; se dedican con provecho y | 
honorabilidad a l a agriculturaT a las : 
industrias y al comercio. 
L a s principales industrias de San-
tiago es tán en manos de e s p a ñ o l e s ; , 
acaparan la fabr i cac ión de calzados, 
de camisas y de ropa hecha, de cor-
sés, de camas, de géneros de punto, 
de licores, etc. 
E l comercio e spaño l es el que está 
más difundido en esta capital; las 
casas e spaño las cuentan m a y o r í a en 
las principales calles comerciales. 
U n a de las caracter í s t i cas más des-
collantes de la oalonia española , es el 
e s p í r i t u de asoc iac ión , que en Chile 
lo ejerce en forma intensiva, habien-
do sido su primera y máa práct ica 
m a n i f e s t a c i ó n la creac ión de un ban-
co, que hoy es una potencia finan-
ciera y de prestigio para el pa í s . 
E l Banco E s p a ñ o l de Chile, ade-
m á s de las agencias en Europa^ y 
A m é r i c a , cuenta en el pa ís con trein-
ta y cuatro sucursales y agencias, 
que difunden su acción entre los co-
merciantes e industriales e spaño le s y 
extranjeros que son sus clientes. S u 
balance, aprobado en la junta gene-
r a l ordinaria de 18 del corriente, con-
tra un capital autorizado de 40 mi-
llones de pesos, arroja un desembol-
so de 30 millones, reforzado con un 
fondo de reserva de once, cuyas dos 
ú l t i m a s partidas juntas superan al 
capital autorizado. F i g u r a en el do-
cumento una partida considerable 
por depós i tos , y el monto de sus ope-
raciones bate el " r e c o r d " compara-
do con los d e m á s bancos. A la pros-
peridad de este coloso bancario, que 
tanto prestigio da a los e spañoles , 
a d e m á s del acierto del Directorio en 
general, ha contribuido principal-
mente su presidente, don F e m a n d o 
Rioja . una de las personas de mayor 
relieve en It, colonia e s p a ñ o l a y dis-
tinguido financiero cuyo criterio es 
autoridad en el mundo de los gran-
des negocios. 
Otro de los factores de lucimiento 
para los e spaño le s de Chile es l a So-
ciedad de Beneficencia de Santiago, 
con m á s de tres mil asociados. No 
obstante sus cuantiosos desembolsos 
mensuales, aplicados a l socorro de 
los menesterosos de la Colonia, su es-
tado financiero es halagador. S e g ú n 
la ú l t ima memoria, cuenta con un ca-
pital de unos trescientos mil pesos. 
S u clstinguido Presidente desde el 
año 1908, don J o s é Noriega, que ce-1 
sa en este ejercicio por su proyectado 
viaje de descanso a E s p a ñ a , en la 
junta general recientemente celebra-
da de jó para sus sucesores un pro-
yecto tendente a fundar un hospital 
para usos de la colonia en general, 
cuyas bases posiblemente fac i l i tarán 
una m?jora reclamada desde algunos | 
años a esta parte. 
No es posible hablar de l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de Beneficencia s in re-
cordar la gentileza con que esta 
entidad se p o r t ó con el malogrado | 
V i c e c ó n s u l de Cuba en Chile, don 
Jorge Campuzano, al dejar sus des-
pojos a l amparo de un p a n t e ó n espa-
ñol . Con este motivo se pusieron de 
relieve l^s relevantes dotes del Mi-
nistro de Cuba, don Mariano A r a m -
buro, y las generales s impat ía s de 
nue goza en este ambiente, particu-
larmente entre la colonia española . 
E l " C í r c u l o E s p a ñ o l " es también 
OSA digna r e p r e s e n t a c i ó n de la Co-
lonia; es su casa solariega y un s ím- i 
bolo prestigioso de su colectividad. \ 
R e f i r i é n d o m e só lo a Santiago, la í 
Colonia E s p a ñ o l a cuenta aquí, entre j 
otras, con las siguientes sociedades: 
"Sociedad E s p a ñ o l a de B e n e f í c e n - ' 
c í a , " " C í r c u l o E s p a ñ o l , " "Bomba ! 
E s p a ñ a , " " U n i ó n Ibero A m e r i c a n , " ! 
"Centro E s p a ñ o l , " "Centro Cata-
l á n , " " C l u b Cicl ista I b é r i c o , " " C e n -
tro F a m i l i a r E s p a ñ o l , " "Soc iedad' 
Coral E u t e r p e , " etc. 
E s e esp ír i tu de sociabilidad últ i -
m á m e n t e lo ha patentizado la Colo-
nia E s p a ñ o l a en su mayor grado de 
sentido prác t i co , utilitario y presti-
gioso con la f u n d a c i ó n de l a Cámara 
Oficial E s p a ñ o l a de Comercio, I n -
dustria y N a v e g a c i ó n de la Repúbl i -
ca de Chile, con sede social interina 
en Santiago; la cual entidad ha surgi-
do por iniciat iva del actual Ministro 
de E s p a ñ a , don J u a n Q-onzález de 
Salazar, y por encargo del gobierno 
español , y han contribuido y contri-
buyen a robustecerla los principales 
elementos comerciales e spaño les dise-
minados por todo el pa í s . L a Cá-
mara E s p a ñ o l a de Comercio fué re-
conocida oficialmente por el G-obier-
no españo l en Rea l Orden de 26 de 
Jul io ú l t i m o , y actualmente se tra-
mita l a o b t e n c i ó n de personer ía j u -
r íd ica del gobierno de Chile, y se ac-
tivan los trabajos de su completa or-
g a n i z a c i ó n fundando delegaciones en 
las principales plazas de la R e p ú -
blica, 
R a m ó n Iryóa . 
D E P R O P C I A S 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Febrero 24. 
Baile de disfraz. 
Verdadero acontecimiento social ha si-
do el suntuoso baile de la Piñata que se 
ha efectuado ay9r en los amplios salones 
del "Centro Español," lo que, una vez más, 
ha puesto de manifiesto las múltiples y 
marcadas simpatías conque en el seno de 
nuestra sociedad cuenta esta entusiasta 
institucifin. 
A la hora que hicimos nuestra entra-
da en el saJfln. era lindísimo el golpe iros Enríquez. r mitad para una madre 
de vista que ofrecía con la presencia de 1 amantfeima, hiJ*.^® j „ rL?. 
elegantes y bellas damas y damitas, de 
las que he podido anotar los siguientes 
nombres: 
Señoras: del Ledo. Nin, de Tejo, Vda 
de Piedra, de Suárez, de Puñal y Vda de 
Balaez. 
Con el propósito de asistir al sepelio 
me trasladé a Manicaragua. en ^ 6 n del 
señor Ramón García, hijo político del fina. 
d<Al llegar a la casa mortuoria, vi paten-
tizadas las simpatías y afectos que ha-
Señoritas: Eulalia Medina Zoila Díaz, 1 bía sabido conquistarse aquel hombre; to-
la que destacaba su belleza entre loe plie-! da la sociedad manicaraguense estaña 
gues del traje de Plerrot; Eloisa y Orosia allí, el comercio había cerrado sus puer-
Betancourt, Clotilde Hernández, Juana | tas en señal de duelo y acudía como un 
María Suárez, las Panlagua, Altagracia ! solo hombre a rendir el último tributo al 
Vázqnez. Celia Balaez. Georgina Alzar, i cadáver del viejo amigo que nos dejaba 
Alejandrina Piedra, Belarmina Betancímrt, para siempre, k 
Basilia y Francisca Vergara, las Gómez, i A las ocho de l a mañana del 23, se efec-
Carmelina Carreras, Amelia Déaz, Adelai- ; tuó el entierro; la comitiva fúnebre man-
da Sedeño, simpática cienfueguera; Ma-; chaba precedida del Párroco de aquella 
ría Luisa Hernández, Esperanza Rubio, las ' Iglesia. 
Mora, las cultas hermanas Betancourt, ! ¡Descanse en paz el consecuente aml-
Blanca Amezcaray. María Josefa Pardo, go!. y reciban su esposa e hijos mi más 
Zoila Pereira, las Suárez, Estrella Ruiz, sentida expresión de condolencia, 
las amables hermanas Quiñones y la ele-
gante y genial María Pérez. 
A la una be abrió la Piñata tocando en 
suerte a la señorita Ofelia Morales y con-
eistiecdo el premio en un par de aretes 
de oro y un precioso pasador. 
A las tree se dió por terminado el bai-
le llevando todos el imborrable recuerdo 
de tan agradable noche. 
Y no termino mi crónica sin felicitar a 
todas nuestras distinguidas señoras y se-
ñoritas que con sumo esmero cultivan el 
Antes de cerrar esta correspondenclík. 
creo un deber llamar la atención del Ayun-
tamiento de Santa Ciara respecto al esta/-
do de abandono en que está el Cemente-
rio de Manlcaragua. 
Allí no se observan ni las más elemen-
tales medidas sanitarias; yo pude ver có-
mo se* profanan reliquias que la fe cris-
tiana ha consagrado. E n aquel sitio, don-
de duermen el sueño tterno. tantos seres 
espíritu de sociabilidad, lo que hace que ; qUerMoe, crece la yerba como en el más 
esté de plácemes la entusiasta Du-ectiva agregte de log campo6; las osamentas hu-
del Cendro y todos los que nos congratu- i ̂ anas se pierden esparcidas por el sue-
lamos con los éxitos de la solidaridad : ]0i gin que haya un modesto rincón don-
social. 
A. D. MARGOLLES. 
S A ^ T A C L A R A 
DE SAN JUAN DE LOS Y E R A S 
Febrero 24. 
E n la mañana del día 22. después de lar- i en cuya penosa operación se da el 
de depositarlas. 
E s increíble que un barrio que tiene vi-
da para Ayuntamiento propio, que ingresa 
grandes sumas en las cajas del tesoro mu-
nicipal de Santa Clara, no tenga siquie-
ra un sepulturero pago por el Municipio 
para que cuidase aquel recinto y no tu-
vieran los familiares de los que allí fj^ 
Uecen. que ir ellos mismo a cavar las 
ga y penosísima enfermedad, dejó de exis 
tir, en Manicaragua, el honrado y labo-
rioso vecino de aquel pueblo, don Fran-
ciseo Galdó Canosa 
Joven, cuando apenas le sombreaba el 
bozo, vino a Cuba y emprendió ruda cam-
paña por la existencia; en aquel pueblo 
ha vivido cuarenta años; allí creó un hon-
rado hogar donde una prole cariñosa y 
caso de remover cadáveres antes de que 
transcurra el dempo debido. 
¿Sabe algo de esto la Sanidad? 
E L CORRESPONSAL. 
E l p e q u e ñ o amarg-or de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
buena compartía sus caricias, mi'tad' para ¡ sino-nno que supere en cualidades «x-
un anciano nacido allá en la tierra de Cu- I sitantes á l a cerveza L A T R O P I C A L , 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L N E a 
(NuW VORK AND CUSA MA:L 8, S, 0^> 
C i i Y M - Y O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde V*O-O0. 
s e r v i c i o d e k H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de (a Habana todos los lune*. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $3ü-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pásales para Europa pov to> 
«as las lineas trasatlántica». 
PARA INFORMES, R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEtí 
PRADO 118. T E L E F O N O A-CIM. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 2 4 / 1 1 
t 3614 156-10 OcL 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATIANÜOÜE 
v ü p ü s correos m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t N a z a i r e 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
18 de Marro a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
«8 de Abrü a ias 10 de la inaflana 
Y A P O E E S C O R R E O S 
A B T C O D L 0 P S 2 T C? 
•16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 











SAN. JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Marzo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
añe hasta el día 3 y la carg* a bordo hasta 
el día 4. 
BKL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el día 2 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carga y paeajeroe pera tficho 
puerto. 
Loe biflwtee de pae&je serán expedidos 
hMta las DIEZ del día de 1a saJUla. 
Laa pólizas de carra se firmarán por el 
Conslcnaítario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito Beráa nulas, 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día S y la carga a bordo hasta el 4. 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Lor pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conaigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde ésto fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OF'CIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7S-1 B. 
Vapores cos teros 
m w i v ce m m 
D E 
SOBS'NOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado l8. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V f e p o r H A B A N A 
Sábado lo. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno,, Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Ma-
yar!, Antllla, Cagimaya, Presten, Saetía y 
\ Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
j en la Habana para Santiago de Cuba, por 
i recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r G B B A R A 
i \ m i m í BAMfiÜRG AMERICAN UNE 
( C n n i í a flamlroiiesa imericana) 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Nip© 
(Mayarí, Antllla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Nlpe 
(Mayarí, Antllla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe, (Ma-
yarí, Antllla, Cagimaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia" 
V a p o r J U L I A 
S a l i d a s 
y 
p a r a E s p a ñ a 
d e E u r o p a . 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
PRECIO D E ^ P A S A J E S 
E n 1̂  clase desde \ 148-00 AL A. 
E n 1$ clase 126-00 „ „ 
E n 3a preferente 83-00 „ „ 
E n 3a clase... S&-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamiüas a precioe 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Jobre el dia 8 y 17 de cada mes 
I P I R A N G A 
K R . C E C I L I E . . 
CORCOVADO._ 
F . B I S M A F C K 
I P I R A G G A 
K R . C E C I L I E 
C O R C O V A D O . . 
F . B I S M A R C K 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 










Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 18 de cada mes 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
el 2¿ de Marz.o 
V I R G I N I E 
«I 2-j de AbríL 
Pasajes hasta hris ñ New-íork 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
(PFiCIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A Í Í A 
saldrá yara 
C 0 R U N A ? 6 I J 0 N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, fi las cuatro de la tarde 
Llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ln- . 
cIubo tabaco para, dickos puertos. 
Recibo azúcar, café 7 cacao en partí- ' 
das a flete corrido 7 con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
tajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 1 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
W A S G E X W A L D 




S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
|Sta. Cruz de la Palma, 
/ Sta. Cruz de Tenerííe, 
) Las Palmas de G. Canaria, 
V Vi^o, Amberes, 
w a s g e x w a l d „ u ~ J \ Haraburgo. 
P R E C I O S D E 1 * A » A J B E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3n $ 3 5 á E s p a ñ a 






F R A N K E N W A L E X 
S T E I G R L W A L D 
D A N I A Mayo 14 _ 
S P R E E W A L D „ 24 
G R U Ñ E W A L D Junio 14 
24 
) l a $ 1 2 8 
[ l a | 1 0 0 
3 ¿ Freí. % 60 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a u a r i a s 
B E R A J A u S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Bototos directo* ñasta Río de Jecciro y Buenos Airea, por loe vapores corroo* 
fie esta Etcpreea, con trasbordo en Canarias, Vi^o, Coruña (JB^paiLaj 6 Hamburgo 
(Alemania,) & precios módicos. 
Lujosos departamer.tos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenció-
rale».—Gran número de camarotes eiterl crea para una sola p©roona-—Numerosos 
baíios.—Gimnasio.—Lus eléctrica y afcaulcos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hiciere 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaraus de ios pasaje-
ros y ¿el eQuipaja GRATIS de la Machino. 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V / a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Nlpe 
(Mayan, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y^Felton), Baracoa, Guantánamo (sdlo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martee, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C:) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los i 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera, i 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl« 
tas reciben carga a flete corrido para C»« 
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
aerán dados en la Casa Armadora y Con« 
signataria a los embarcad/oree que lo so» 
liciten, no admitiéndose ningún embarqus 
c n otros conocimientos que no sean pro» 
cisameníj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar. 
sader expresar con toda claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de bul» 
tos, ciase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requl» 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo 
ccriban las palabras "e.'ectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar ía ola» 
se del contenido de cada bulto. 
En 1& casilla correspondiente j.1 país d« 
producción se escribirá cualq» iera de laa 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o las dos 
si el contenido del bulto u bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebld&4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar e& 
los eouccimientog la cláie y contenido da 
Códa balto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, a juicio de los señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán» 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
cíantes, que tan pronto estén los buqaea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin d« evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapora, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Marzo lo. de 1918. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C..4 
206 78-1 E . 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto todos los mié?»* 
coles, a las 6 de l a tarde, p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
HermaíiosZyiuslaySaiDlz.Cuiia No. 211 
515 Feb.-l 
O I R O S D E L E T R A S 
8. m m U S Y CIA. LIO. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P R E C I O S D E P A S A J E 
El 1 -c iase is $ U 3 f r eflaáfíláiu 
« r * . . . «ias < 
* f o r á i M • 37 * * 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta.} 
Precios convencionaleB para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compafi'a tiene una pO 
liza Cctaute, así para esta línea como pa-
re todas las demás, bajo la cual pueden \ 
•de l a H A B A N A para M E X I C O : F e b r e r o 27. Marzo 5 19 21. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N OAMAPwA V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Ooast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D 0 N , „ . . . . . . . 132-50 
H A B A N A - P A E I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ '.* 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á, 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
HüiPjüt l Rascíi-Saii Ipacio Énero bf-íeléíoriú A-4878 
BAJÍ^L'KROS.—O'RKUXY 4-
Giran Letr»* 4 1» vlsi* •obr« todos !«• 
B«Jico« I>íaeion»i«s do lo* Uatados UnlAo*. 
Dax «•p«cial attoalflu 
«K.4^5FE£UuI«CiAS POR rJLBI.M 
202 78-1 E . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
l^spéslt».'! y Cuentas Corriente». D«j>*-
iátoa ce val»roa haoléudoM) cargo del C» 
tere y Reioisión de dividendo» é lotora-
«ac. Préstamos y piernoraci^aas de >aloraa 
y frutos. Compra y venta ds valores pú-
bllcs * Indastrlalas. Compra y Tsata da 
letras de cambio. Cobro ds letras, cupo -
oaa. «te., por cuenta ajena Giro robra las 
princlpsies yiawts y también sobre lo» poa-
blos de España Islas Baleares y Canariaa 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 168-Oct.-l 
Z A L D O Y G O M P . 
CUBÁ N U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
Haoen pa^oa por ei oat>ie, giran letras X 
corta y larga vista y dan cartas de srOdite 
sabr» N'ew Tork, FiladelSa, New Orlaaaa 
Sau F^ranciioo, Londrea Parla Madrid. Bar-
celsca i dem&s eapltalas y ciudades na-
portaatea de los ¿Catados Unidos, Méjico 
t Europa aa' como sobre todos loa pae-
blos dD España y capital y puertos ds 
Méjico. 
ifc. oomblnacIOn con loa señores F . R 
Hollín sn¿ Co., dj New Tork. reciben ór-
denes para la compry y venta de solaras 
A acciones ootizabies en la Bolsa de dicha 
dudad, cu yac otuaciono» s« reciben por 
cable directamente^ 
201 78-1 E . 
J . A B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléíoas '.-17-éO. aU«90 aOm IU 
apartad* aftnrs 7Lfc 
OhW« BéJfCKS. 
Osectsui c«7rl«atea. 
PeyCrit— eoa y «ln totsréa. 
DesoaeatM, Plgnertaetsa sa 
Canifeto A * Horneé»*. 
Giro de letras y pagos por ca^c aobfV 
todas Las placas comerciales de les TTiiladiW 
Unidos, Inglaterra Alemania Vranoia Ita-
lia y RepU&licas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciutiades y puotioa 
Ae España Islas Baleares y Canarias^ asi 
como las principales de esta Isla 
COKBBSPOJÍ SALES DEL Bft.XCO I>B ES-
PASA Eíí LA ISLA DS CUBA 
203 78-1 E . 
N . 6 E L A T S Y 
106, AGUIAR IOS, e«««áaa ft AMAR^SSA 
Haces pasos por al cabla taellttasi 
cartas do «sédtte y gtraa letras 
fl «arta y iaroa vtots. 
sobra Noora York, Naova Ottoaaa Vera* 
enu. Méjico, San Juan de Puerto iCca, 
Londres, Pa-rSc, Burdeos, Lyo*. Bayona. 
Hamburgo, Roma Nápolea Miléc, Géncva, 
Marsella, Havre, Le l ia N antea. Saint Oals-
tln, Dleppe, Tolouso. Venocia. Florsceln, 
Farln. Maaino. etc.: así «orno sobro todas 
las capitales y provincias do 
ESPaAA E ISLAS CASARLA" 
2877 156-14 KS, 
J . B A L C E L L S Y G -
18. oa GU) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cacle y giraa lotras 
é corta y larg» vista sobre New Torh^ 
Londres, París, y sobre todas las capitulo* 
y roeblos do España é Islas Balearas y 
Canallas. 
Agentes da la Compañía de Soguroa ooa< 
tra incen-ilos 
" B O Y A L " 
20* igg.! 
1 0 DTAKiO T>E "NrVRiNA.—í^ifiióir tic la mañana.—Jiarzo Io. di 1913. 
C R O M I C A S D E L P U E R T O 
L A L L E G A D A D E L " C U B A " 
M á r q u e z S t e r l i n g . - - T r i s t e n o t i c i a . - - L a f a m i l i a 
M a d e r o . - - S u e n t e r e z a a n t e l a d e s g r a c i a . - - R e c i -
b i m i e n t o r e s p e t u o s o . - - V i a j e r o s . - - I n t e r e s a n t e s n o -
t i c i a s - - R a u l y E m i l i o M a d e r o v i v e n . - - D e t a l l e s . 
•Se esperaba la llegada del cruoero 
"Cuba" al medio día de ayer, pero a 
las dos de la tarde el coronel jefe de 
la Marina Nacional, señor Morales 
Ooello, recibió un aerograma del co-
mandante Fernández Quevedo anun-
riándole la entrada del buque en 
puerto para las siete y cuarto. 
No eotró hasta las ocho. 
Desde las primeras horas de la tar-
de un número grande de curiosos se 
cituó en los muelles de Caballería pa-
ra presenciar la entrada del "Cuba" 
y ver desembarcar a la, familia de 
Madero. 
Aun después de saberse la demora 
del buque él público no faltó un mo-
mento en aquellos lugares. 
AEHOCrRAMA DE SANOUILY A L 
OOM A ND A NTE DEL '' C U B A . ' ' 
— T R I S T E NOTICIA. — GiRAVE 
ERTADO D E DA MADRE D E 
MARQUEZ S T E R L I N O . 
E l Secretario da Estado le pnsQ 
Ayer tarde un aerograma al coman-
dante señor Sanguily, que venía a 
liordo del crucero "Cuba," para que 
informase al Ministro señor Márquez 
f>terling que su señora madre se en-
contraba muy delicada de salud y re-
comendándole procurase acelerar la 
marcha, pues se temía que no pudie-
se llegar a tiempo para que el señor 
Márquez alcanzase con vida a la au-
tora de sus días. 
E L P R I M E R SALUDO. 
Llegó el "Cuba." como decimos, a 
las ocho de la noch^. 
E n cuanto ancló en bahía subió a 
bordo el médico primero del puerto, 
doctor Félix Giral y los señores An-
ífel Solano, general Armando de J . 
Riva, coronel Morales Coello, doctor 
Mcncía, Dr. Miguel Mariano Gómez, 
7- ereneral Enrique Loinaz del Castillo. 
Algo después los representantes de la 
prensa y algunos curiosos. 
E l señor Angel Solano, Subdirector 
del Protocolo, cumplimentó, en nom-
brp del Secretario de Estado, a los fa-
miliares del finado Sr. Francisco I . 
Madero, ox-presidente de M'éjico, que 
venían a bordo. 
Poco después embarcaban éstos en 
lancha "Evangelina" para trasladar-
pe ft tierra. 
L A INFORMACION A BORDO. 
La premura del tiempo, la aglome-
ración del piiblico a bordo, el estado 
de ánimo de la familia de Madero, la 
discreción diplomática del Ministro 
' de Cuba, dificultaban la información 
d^ los periodistas. 
He anuí las noticias recogidas a 
bordo, de unos y otros. 
E L SEÑOR MARQUEZ S T E R L I N G . 
De las causas que motivan la lleara-
da del Sr. Ministro de Cuba en Méji-
co, nada pudimos averiguar. 
E l señor Márquez Sterling se cerró 
en la más absoluta reserva sobre es-
te punto. 
L A F A M I L I A D E M A D E R O . — 
Q U I E N E S L L E G A N . — S U E N T E -
R E Z A A N T E L A D E S G R A C I A . 
•Creímos presenciaríamos un cua-
dro de abatimiento supremo. 
Y nos sorprendió la entereza, tan-
to en las mujeres como en los hom-
bres, de aquella familia en desgra-
cia. 
Sus rostros reflejaban intenso do-
lor; mas en todos se admiraba el va-
lor ante la desgracia, la resignación 
entera. E l llanto ha dejado huellas 
en sus rostros, pero una sombra como 
de orgullo ante la crueldad de sus 
enemigos triunfantes, reñejan sus 
facciones. Ninguno oculta su pena, 
sin abatirse. Parece que se sacuden en 
robeldíf» contra la consumación de los 
tristes hechos. 
Las personas de esta familia llega-
das en el "Cuba" son: 
D, Francisco Madero y su señora, 
doña Mercedes González, padres del 
ex-Presidente. 
D Ernesto Madero, tío, quien des-
empeñaba el cargo de Secretario de 
Hecienda. y sus dos hijos Ernesto y 
I/uis. 
Doña Sara Pérez, viuda del Presi-
dente derrocado. 
Doña Rafaela Madero de Zirión, 
hermana, con sus juatro hijos María 
de la Luz, Mercedes, Antonio y Fe-
lipe. 
T las otras dos hermanas del ex-
Presidcnte, MercecUs y Anerela. 
Mercedes es la bella señorita que 
•al tener noticias de la muerte de su 
hermano insultó a la escolta de la pe-
nitenciaria, llamándolos asesinos y 
cobardes. 
COMO MURIO MADERO. 
Las personas quo* llesran de Méjico 
no pueden formarse idea de afaao 
fueron muertos Madero y Pino Suá-
rez. 
Al igual que aqui, las versiones más 
contradictorias se hacen allí para co-
mentar el suceso. 
T aun mayor < onfnsiór. existe en 
Méjico sobre este «sunto, pues a los 
relatos se le da el calor y la parciali-
dad ue la pasión nolític*. 
L a familia de Madero, según rumo-
res corridos a bordo del "Cuba," tie-
ne la creencia de que el Presidente y 
el Vicepresidente salieron muertos de 
Palacio, siendo conducidos, ya cadá-
veres, en automóvil, a la penitencia-
ria, y haciéndose a pocos pasos de 
ella un simulacro de fuga y de res-
cate. 
T R I S T E P R E S A G I O . 
Cuando por indicación del Embaja-
dor de los Estados Unidos el señor 
Madero accedió a firmar su dimisión, 
prisionero de sus propios defensores, 
acordaron que la renuncia fuese fir-
mada a hordo del crucero "Cuba," 
donde él había de encontrarse ya ga-
rantizado en su vida, rodeado de sus 
familiares y amigos más significados 
y por tanto odiados de sus rivales. 
Pero al notificársele a última hora 
que no se le permitía embarcar y que 
su renuncia la había de redactar en 
la prisión, exclamó.- "Bien está; sé 
que lo que firmo 0s mi sentencia de 
muerte.'* 
L A P E R S E C U C I O N H A S T A E L U L -
TIMO MOMENTO. 
Don Francisco y don Ernesto Ma-
dero, padre y tío respectivamente del 
difunto, se refugiaron en el "Cuba" 
el día 24 del pasado, la víspera de 
zarpar el crucero. 
Tuvieron que hacerlo disfrazados, 
porque desde hacía algunos días va-
rios militares de Veracruz, sospe-
chando que trataban de embarcarse, 
observaban desde lanchas que rodea-
ban constantementa al buque a todas 
las personas que iban a visitar a los 
marinos cubanos, con el propósito de 
apoderarse de los dos fugitivos. 
Los. oficiales del "Cuba," que n<?-
taron estas maniobras, se dispusieron 
a proteger de cualquier manera a to-
do el que manifestase propósitos de 
acogerse a su amp.-.ro. 
Al día siguiente, el 25, el señor 
Míirquez Sterling, acompañado de las 
señoras y niños de la familia de Ma-
dero, ya mencionados, y de los cuba-
nos que llegaron en el "Cuba," em-
barcaron, saliendo el buque a los po-
cos momentos. 
E l haber llegado a bordo con nom-
bre supuesto los señores Madero, fué 
el motivo por el que el comandante 
Fermíndez Quevedo no los nombrara 
en su primer aerograma trasmitido a 
Cuba. 
E L DESUMK.VRCO.^-E'L. P U B L I C O 
R E S P E T U O S O . 
A las nueve y cuarto desembarca-
ban por la explanada de la Capitanía 
del Puerto la familia de Madero y el 
señor Márquez Sterling. 
Allí los aguardaba para ofrecerles 
sus respetos el señor Sanguily, Secre-
tario de Estado. 
También vimos i\ los señores gene-
ral Mendieta, el Administrador de la 
Aduana Sr. Figmvredo, comandante 
José Miaría Guerrero, comandante 
Carlos Maciá, el director de " E l Fí-
garo," Sr. Catalá, el señor Silveira, 
el Ministro del Perú, el Presidente 
del Ayuntamiento, Sr. Peraza, Rafael 
María Angulo, don Joaquín Coello y 
otros muchos. 
E l numeroso público, que al entrar 
el "Cuba" prorrumpió en aplausos y 
vivas, al desembarcar los señores 
Madero se descubrió respetuosamen-
te, presenciando su desfile en medio 
de un silencio profundo y conmove-
dor. 
ÍLos viajeros montaron en dos au-
tomóviles, que los condujo al hotel 
"Telégrafo," donde se hospedan. 
LOS DEMAS P A S A J E R O S . 
'Llegaron también en el "Cuba" 
las siguientes personas: 
Sr. Ricardo Alonso. 
E l coronel del Ejército Libertador 
cubano, Francisco de Paula Aguirre, 
gerente que fué del Banco Mejica-no. 
La señora Clemencia González Mo-
ré. 
E l sefñor Angel Sánchez Agramon-
te, conocido periodista cubano, y su 
distinguida esposa, la señora Enr i -
queta Fabregat. 
Guadalupe Vázquez Gómez, criada 
de los señores Agrámente. 
Y el Sr. José Aguilar. 
La familia de Madero ocupó el de-
partamento presidencial. E l Sr. Már-
quez Sterling el camarote del coman-
dante y los demás pasajeros los ca-
marotes de la oficialidad y maquinis-
tas. 
L A ESTA XOIA D E L ' ' C U B A ' ' E N 
V E R A CRUZ. 
La sociedad veracruzana, durante 
todo el tiempo que duró la estancia 
del "Cuba" en aquel puerto, ha dado 
repetidas muestras de simpatía al 
pueblo cubano. 
Las damas más distinguidas de la 
ciudad visitaban a diario el buque, 
donde eran atendidas y obsequiadas 
galantemente por 1;: oficialidad. 
Todas laa tardes concurría el pú-
blico al malecón para escuchar la re-
treta que desde a bordo daba la cha-
ranga del crucero. 
NiogÚT t31&¿rK) ^ ÍsrHv|dno 'le 
la tropa que fué en el crucero bajó a 
tierra en ocasión alcruna. 
CnicamentL lo hizo el comandante 
Fernández Quevedo para cumplimen-
tar al Comandante General de la pla-
za, al Alcalde, al Jofe Político del dis-
trito, al Comodoro de la Armada y a 
los: comandantes de los buques de 
guerra extranjeros y nacionales sur-
tos en el puerto. 
E l día del aniversario del nacimien-
to de Washington el "Cuba," como 
los demás buques, fué engalanado, 
disparando 21 cañonazos. 
Igual cortesía tuvieron los buques 
de guerra americanos • y mejicanos 
con el "Cuba" el ?4 de Febrero. 
E l comandante Fernández Queve-
do hace calurosos elogios de las tro-
pas del Ejército que viajaron en el 
"Cuba," por .su correcto comporta-
miento durante todo el tiempo que 
estuvieron a bordo, su disciplina y 
obediencia. 
R A U L Y E M I L I O MADERO V I V E N 
Cuando los familiares de Madero 
llegaron al hotel "Telégrafo" reci-
bieron una buena noticia. 
Raúl y Emilio Madero, los dos her-
manos del ex-Presidente, que según 
el cable habían sido muertos por los 
partidarios de Huertas, cablegrafia-
ron desde San Antonio de Tejas que 
allí se encuentran sin novedad. 
Gratísima satisfacción en medio de 
dolores tantos. 
El Diario de l a Marina saluda res-
petuosamente a los ilustres e infortu-
nados viajeros. 
C R U C E R O I N G L E S " S I R I U S " 
E N T R A R A E N P U E R T O H O Y . — 
P R O C E D E D E V E R A C R U Z . — 
V I E N E A H A C E R AGUA, CAR-
BON Y V I V E R E S Y R E G R E S A -
RA A L P U E R T O D E SU 'PROCE-
D E N C I A . 
E n la mañana de hoy llegará a 
este puerto el crucero "Sirius," de 
bandera ingbsa, que manda su co-
mandante Mr. Me Lacklan. 
Este crucero se encuentra estacio 
nado en Veracruz, hace varias se-
manas al comenzar los últimos suce-
sos en Méjico. 
E l "Sirius" viene a la Habana pa-
ra proveerse de agua, carbón y víve-
res y después se hará nuevamente a 
la mar con destino a Veracruz. 
Monta 2 cañones de 6 pulgadas. 6 
de 4.7 ídem, 8 de 6 libras. 4 ametra-
lladoras y 4 tubos lanza-torpedos. 
Desplaza dicho buque 3,600 tone-
ladas. 
Mide 300 pies de eslora, 43 de 
manga y 16 de pimtal. • 
Tiene dos máquinas de triple ex-
pansión que desarrollan 900 "Ef. P . " | 
y su andar es de 19.12 nudos por 1 
hora. 
tenarir. será de "siete" días, los qiw 
se contarán a partir desde el mo-
mento en que haya cesado la expo-
sición del contagio. 




Jefe de Cuarentenas." 
E L "GO V E R ÑOR C O B B " 
Anoche entró en puerto el vapor 
americano "Governor Gobb," proce-
dente de Key West, trayendo carga, 
cerrespondencia y 120 pasajeros. 
F U E G O A BORDO 
A bordo del vapor inglés "Kirby 
Bank," que. según hemos publicado, 
entró en este puerto de arribada en 
la tarde del jueves, se declaró fuego 
en una de sus carboneras. 
E l capitán del buque Mr. J . Baker, 
ordenó cerrar herméticamente la car-
bonera incendiada aplicándosele el 
mata-fuego. 
Como ya se ha publicado, el " K i r -
by Bank" llegó frente a este puerto 
para recibir órdenes de su consigna-
tario en esta plaza señor Luis V . 
Placé y debía haber seguido viaje a 
Cárdenas para caigar azúcar, pero 
habiendo sufrido una descomposi-
ción en las bombas, tuvo que hacer 
su entrada en este puerto. 
Procede el "Kirby Bank" de New 
Caste, Inglaterra, y viene en lastre. 
Anoche a las siete aún no se había 
extinguido el fuego. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para juzgar de la 
eficacia de un artículo, y consiste en do-
mostrar que cumple lo que de él se esp'-ra. 
Muchos vlgrorlzadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa 6 impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide sf, 
porque llepa & la raíz del mal y mata ol 
g-ennen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de sftiite 
de posición declarando que el HerpioiJe 
Newbro triunfa de un "ensayo prolong-a lo. ' 
Es una loción soberana, pura y exenta c> 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y »1 en monnda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especia'es. 
A L Q U I L E R E S 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servicios modernos 
con arma abundante; la lla.ve en el 319 B. 
2542 6-1 
U G 0 1 E T A 
' W R E S O HE G I B A R A " 
ENTRO D E A R R I B A D A E N MA-
TANZAS. — S E L E D E S C U B R I O 
UNA V I A D E AGUA. 
Ha entrado de arribada forzosa en 
el puerto de Matanzas, la goleta 
costera "Expreso de'Gibara," por 
babérselc descubierto una vía de 
agua en su fondo. 
Navegaba esta goleta de Gibara 
para este puerto, conduciendo car-
gamento de hierro viejo. 
Es la mencionada goleta de la pro-
piedad del práctico de este puerto 
señor Vicente Prats y se encuentra 
al mando del patrón don José Cueto 
Ribot. 
Hace poco que esta goleta fué re-
parada en el varadero " L a Campa-
na." en este puerto. 
Su porte es de 163.72 toneladas 
brutas y 155.53 netas. 
Mide 28 metros 31 centímetros de 
eslora, 8.17 de manga y/3.8 de puntal. 
E l señor Prats la apquirió en un 
Témate .-judicial. 
Salió de este puerto el día 24 del 
mes pasado llevando un cargamento 
de ladrillos para el mencionado puer-
to de Gibara. 
Fué construida en 1886 en Ingla-
terra, y traída a Cuba para dedicarla 
a cabotaje. 
Forman su tripulación, además de 
su patrón, los compañeros Vicente 
Yorin, Juan Calvet. Vicente Torres. 
Juan Verdura, Mariano Ferrer y 
Juan Torres. 
E l señor Prat salió ayer para Ma-
tanzas tan pronto recibió un telegra-
ma dándole cuenta de lo ocurrido. 
E N 3 7 - 1 0 o r o 
Se alquilan los bajos de Ancha del Nor-
te 317 A, frente a la boticí. del doctor Ma-
ta, con sala, saleta y 3 cuartos grandes 
con todos los servicios modernos; la llave 
en el 319 B. 2543 6-1 
A media cuadrado 5a:i Rafael, se alqui-
la esta, fresca y amplia casa a precio mo-
derado. I.a llave en la Sastrería de! S6; in-
forman únicamente en e! Bufete de los li-
cenciados Sola y Pessino. margura 21, te-
léfono A-2736. 25G4 8-1 
GRAN LOCAL 
Se alquila para establecimiento al con-
cluir su reconstrucción: Bernaza núme-
ro 20: Informes en Habana núm. 98. 
25C8 15-1 M3. 
L A B U B O N I C A 
C I R C U L A R A LOS MEDICOS D E 
L O S P U E R T O S D E E S T A R E P U -
B L I C A . 
Con motivo de existir casos de pes-
ie bubónica en Islas Canarias, el Je-
fe del Departamento de Cuarentenas, 
ha dirigido a los médicos de los dis-
tintos puertos de esta República la 
siguiente circular: 
"Sr . médico del puerto de 
Confirmo a usted mi telegrama de 
hoy. que dice así: 
"Desde momento reciba este tele-
"grama queda establecida cuarente-
"na por peste bubónica contra pro-
"cedencias Islas Canarias." 
E n tal virtud, a las procederfoias 
de las Islas Canarias se aplicarán los 
preceptos contenidos en la Orden Mi-
litar número 122. 
Dichas procedencias sólo serán ad-
mitidas en las estaciones de cuaren-
tón? de 1? Habana v Santiago de 
Cnba. 
r' p<"<fp<fn .lo .^b^yv^ri.li cuareu-
A MEllIA CUADRA del Parque de Colón 
se alquilan los espaciosos bajos de Estre-
lla núm. 6: la llave en los altos; informan 
en Neptuno y San Nicolás, café. 
2565 4-1 
SE ARRIENDA 1 FINCA DE 12 CAJ3A-
lleríaa o se da a partido para sembrai*,jca-
ña yuca o maíz, se toman vacas a mitad 
de cría; informan en Dragones 16, Roque 
Gallego. 2571 4-1 
SE \i (¡i i' \ una bonita casa en Nep-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta; in-
forman en "La. Central," ferreteía, Aram-
buro 8 y 10. 2554 4-1 
GRAN NEGOCIO.—SE ARRIENDA UNA 
espléndida y nueva vidriera de tabacos. 
Punto muy céntrico, de lo mejor; informan 
en Cristina y San Joaquín, "Bazar de Ber-
lín." 2547 4-1 
SE ALQl'IIiA la moderna casa número 21 
del caserío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da bara-
ta; Informan en Arsenal núm. 48, Negreira, 
la llave en la misma. 2549 8-1 
SAIV RAFA El, XVM, 106, antiguo, se al-
quila una habitación Interior y una sala 
con balcón a la calle, es casa de orden y 
tranquila. 2538 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 18, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, baño. Inodoro y cocina en 
los bajos; recibidor, cuatro cuartos, baño e 
Inodoro, en los altos; los altos son los mfts 
ventilados de la Habana por tener ven-
tanas a los 4 vientos y una magnífica te-
rraza al frente; precio, 16 centenes. 
2535 4-28 
VEDADO Alquilo en 11 y 13 centenes, 
2 casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, 
todo moderno; la llave al lado; Informan en 
la calle Once entre L y M. Te'. A-3194. 
2520 8-28 
SE AI.Ql II,A un hermoso local, en los 
altos de la casa Riela núm. 28 y 30, pro-
pio para oficinas o para muestrarios, con 
entrada independiente: en la misma infor-
marán. 2518 8-28 
SOI, M M. 82, altos, se alquila una habi-
tación a señora o caballero sin niños 
2515 o oo 
SE DESEAN AI,Ql ii,AR dos o tres habi-
taciones en azotea, en casa particular o 
establecimeinto. que sea de Prado para la 
Habana, es familia de orden y con referen-
cias; para informes. San Miguel núm. 43 
azotea. 2523 8-0S * 
SE AI-OMI,AN. en f32-00 C y . , los bajos 
de Corrales núm. 47. con sala, saleta y dos 
cuar os, servido sanitario moderno; la lla-
ve en Monte núm. 43. 
2622 4.28 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora. $50-00, rasa Benito La-
gueruela número 13. portal, sala, saleta, 
seis cuartos, comedor, cuarto de criados 
baflos. servicio moderno. Llave al lado' 
Informes en Teniente Rev núm 4i 
2528 ' o e\ n 
SE AI,Qrii,\lV dos habitaciones, mas una 
con muebles, por 3 centenes: no se admlt-n 
niños ni animales; e,s casa de toda morali-
dad Obrapía 101. moderno, primor piso-
pasan̂  todos los carritos por la esnuina. ' 
i-27 
.TFT M A L D E G A R G A N T A ; t 
L a * aiecciones <3e ía garganta 
se cu^an pronta y eficazmente 
badendo gárgara* d*. poderoso 
antiséptico P R K V E N T I N A .de 
S-ott éc Bowne). E n las me-
jores boticas. 
DE INTERES.—Se alquila o se vende el 
local de un establecimiento situado en pun-
to céntrico de esta ciudad conbuen con-
trato; dirigirse al Apartado 1073. 
2524 8-S 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
Habana 132 entre Teniente Rey y Mura-
lla, sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño. etc.. 
$79-50. Llave e informes en Teniente Re> 
núm. 41. 2529 8-28 ^ 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60. an-
tiguo, en veinte^centenes; la llave en^os 
altos. 2530 —VED4DO. t̂ e alquilan unos hermosos y 
ventilados altos en la calle de los Baños 
entre 19 y 21, entre las dos líneas de los 
tranvías; informan en la misma, tienda de 
rnna, 2485 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los balos de la casa acabada de fabrica» 
í Maloja 22, entre Angeles y Aguila, cerca-
dei mercado y de todas las líneas de tran--
v'a^ con sala, saleta, tres cuartos, cocin^ 
baño y demás servicios Fanitarlos. Tam-
b'én se alquilan los altos de la misma ,2Qn 
aos habitaciones más que los bajos y agua 
en abundancia, Informan en Angeles ig, 
teléfono A-7451. 242¿ 4-2G 
S E A L Q U I L A N 
en ocho centenes, los altos de Peñalver 28, 
entre Manrique y Campanario, pintados de' 
nuevo, con sala, saleta, cinco cuartos y de, 
más servicios sanitarios modernos. Muy 
ventilada y con los pisos de mosaico, l * 
llave en la bociega y para más informes en 
ángeles núm. 18, teléfono A-7451. 0427 4-26 
n Ü S á P m F A M l I Ü T 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM. 15. 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y música durantt 
las comidas. 2445 8-26 
ClSA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado nú-
mero 75. 2480 4-27 
SE \ i Q l ILA>' los modernos bajos de 
Lealtad número 244. en $28-62 oro; la lla-
ve en la bodega esquina a Belascoaín; in-
forman en San Rarfael núm. 36, altos, doc-
tor Francisco Pell, de 12 a 3. 
2475 8-2' 
Sf \I,QIII^AIV los bajos de Antón Re-
cio 22,' casi esquina a Monte, .con sala, co-
medor cinco cuartos, servicio sanitario do-
ble e instalación eléctrica; informan en los 
altos. 2473 8-2' 
PARA ALMACEN, comercio, industria o 
particular, se alquila la amplia casa situa-
da en la vía de más tránsito de la Ha-
bana. Cristina 20. ú̂a llave en el 22; in-
forman en Romay núm. 12. altos. 
2466 10-2-
ROMAY Nl"M. R. bajos. Se alquila esta 
moderna y cómoda casa: tiene tres cuar-
tos, sala y saleta, está a una cuadra de 
Monte; informan en Romay ^úm. 12, altos. 
2465 4-27 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Gervaso 131. entre Rei-
na y Salud, acabada de fabricar, con venti-
lación por cuatro patios por-estar separada 
de las* casas colindantes, reúne condiciones 
de elegancia para familia que le guste vivir 
con confort; informan en los bajos de la 
î isma. a todas iioras. 2470 4-27 
R E I N A n ú m e r o 82 , ¿ a j o s 
se alquila. Informarán en los altos. 
24G9 8-27 
SE ALQUILAN los bajos de Empedrado 
núm. 59; la llave enfrente, en la barbe-
ría; para más informes en San Rafael 4, 
café "La Granja." José López Soto. 
2496 8-27 
S a n L á z a r o 1 4 y 1 6 
Se alquila en esta hermosa casa un piso 
alto acabado de pintar con su frente al 
mar; tiene sala, comedor, baño, ocho cuar-
tos y una galería en todo su frente; in-
forma el portero, y el propietario teléfono 
Frl27S, 2450 8-27 
DOS GRANDES HAHITACIONES altas, 
pisos de mármol, balcón, con muebles finos 
y esmerada asistencia, juntas o separadas, 
cambiando referencias; Galiano 75. altos, 
teléfono A-5004. 2501 4-27 
SE ALQUILAN los altos de Trocadero 
57 B; la llave en los bajos; más informes 
en San Rafael 4. café "La Granja." José Ló-
pez Soto. " 24U97 8-27 
SE ALQUILA, 7 esquina a 8. número 120, 
es grande y tiene gran jardín y árboles, 
siendo muy bonita. 2433 4-26 
VEDADO 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
Calle 10 núm. 308. entre B y C. frente a la 
Red Telefónica. Precio, catorce centenes; 
informan i n los mismos á todas horas.- te-
léfono F-1302. 2487 8-27 
8S3 M.Ql'II-AN los higiénicos, bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34. cerca 
del Malecón, con sala, saleta. 4 cuartos, sa-
leta de comer, cuarto do criados y todo el 
servicio moderno; informan en el Hotel "El 
Carabanchel." de 8 a 10 A. M. 
2486. 8-27 
PARA RSTABLECIIIIENTO se alquila, 
con. contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique; informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 2447 8-27 
CUARTiCLES NUM, 4, esquina a Aguiar. 
se alquilan grandes y numerosas habita-
ciones, con y sin muebles a precios módi-
cos. . 2452 4-27 
SE ALQUILAN los bajos de Animas 143, 
en diez centenes, con sala, saleta. 4|4. patio, 
cocina, doble servicio sanitario: la llave 
en la carpintería; informan en San Rafael 
número 36. altos, doctor Francisco Pell. de 
12 a 3. 2474 8-27 
SE ALQUILAN casas a cinco centenes en 
Belascoaín y Campanario, con sala, saleta 
y tres habitaciones y servicio sanitario mo-
derno; informan en Belascoaín 124, anti-
guo, escritorio. 2482 4-27 
V E D A D O 
En la loma, calle J entre 19 y 21. a me-, 
dia cuadra del tranvía, se alquila la her-
mosa casa acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, bafto. doble servicio sanitario, cuar-
to para criados y patio. Su dueño al lado 
2414 8.26 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
Para familia respetable, se alquilan los 
magníficos y lujosos bajos de la casa Con-
cordia número 44. esquina a Manrique. Za-
guán, sala y saleta, con cielos rasos; cua-
tro amplísimos dormitorios; saleta de co-
mer; baño, etc.; Jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servicio; ca-
balleriza; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvil; cocina, baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de res-
taurar y pintar. Informará su dueño "en 
los altos, o en Amargura 21, Bufete de 
Sola y Pessino. 
2413 10-26 
E N P R I N C I P E 
/Je Asturias núm. 7. en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma se 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala sa 
leta. seis cuartos grandes, una galería a la 
española, comedor al fondo, dos inodoros 
y demás servicios, espléndido todo 
2446 ' 8-26 
SE ALQl ILA, en 4 centenos, un depar" 
tamento de tres habitaciones, con todo el 
servicio independiente y alumbrado eléc-
trico, en Compostela 115, entre Sol v Mn 
ralla. 2440 \ ^ 
MODADO. En el mejor punto de la lo'" 
ma. calle 21 entre B y C. casa de bloques" 
Se alquila esta fresca y linda casa. « ¡ S 
todas las comodidades. La llave e infnr 
mes al lado. 2421 - 5 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. LA LLA.VE 
EN LOS ALTOS. INFOUMAX: XAZABAL, SOBRINO Y CA.. MURALL Y GUIAR 2421 8-26 
BBRNACA NUM. 62. entre Muralla y Te~ 
niente Rey. se alquila un gran salón a la 
calle, propio oara comercio. ademá.s una DUena ¿ocina 2ii3 Í0-26 
SE ALQUILA un zaguán con dos habita-
ciones contiguas, a propósito para una in-
dustria chica, garage de automóviles o de» 
pósito de almacén. Santa Clara núm. 29; in-
forman en la carpintería; y en la mlsm» 
se vende una nevera nueva, sin estrenar y 
se da barata. 2397 8-26 
SE ALQUILAN habitaciones interlorea 
muy baratas; Informan en Prado núm. IJ^ 
café. 2408 4-26 
PARA FAMILIA DE íiUSTO 
y posición, se alquila la hermosa casa Lus 
núm. 24. entre Habana y Compostela, cerca 
de Belén, con zaguán, sala de dos venta-
nas, saluta. cuatro hermosos dormitorios, 
salón de comer, patio y traspatio, cocina, 
cuarto de baño y cuarto de criados, servi-
cios independientes para éstos, calentador, 
lavabos en las habitaciones, cielos rasos, 
gas y luz eléctrica; informan en los altos, 
2401 4-26 
U N H O R N O 
con OH amplio local, en magnificas 
cienes, propio para gran dulcería o panai 
derla, y con entrada completamente inde-
pendiente, se alquila en Prado núm. 18, 
café. 2407 S-2r, 
P A R A C O M E R C I O 
. Se alquilan los bajos recién construidos 
de la casa Alcantarilla núm. 34, frente al 
Parque de Jesús María; informes, J. Blan-
co. Muraíla núm. 16. 
C 683 S-25 
SE ALQUILAN los altos de San Lázaro 
236 A. entre Manrique y Campanario. sa'--i 
;la', antesala, 4 cuartos grandes, un salón 
alto, doble servicio, entrada ¡ndependlentij, 
altos nuevos; precio. 14 centenes: llaves en 
la misma de 12 a 4. 2392 4-26 
V E D A D O 
En la calle A dos y medio, se alquila la 
hermosa Casa, compuesta de jardín, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos corrióos y uno' 
al fondo para criados, patio y traspatio, co-
medor corrido al fondo y todas las demás 
comodidades para una familia; informes en 
Neptuno 36. de 9 a once y de 2 a cinco, y 
en la calle 17 núm. 469; la llave al lado. 
2369 8-25 
SAN NICOLAS 85 A. So alquilan los ba-
jos, recién fabricados y con toda clase de 
comodidades; informan en la misma. 
2410 4-26 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Consulado 51. con siete cuartos muy 
amplios. Informan en Mercaderes núm. 27. 
2423 8-26 
AUAMÍIURO NUM. 4* D, a¡tos. Se atqui-
ia. Tiene sala, recibidor, comedor y cuatro 
habitaciones. Servicio sanitario moderno y 
pisos de mosaicos. Precio, $37-10 oro. La 
llave on el núm. 36; informan en Reina 125. 
3240 8-23 
HABITACIONES 
Frescas y ventiladas con todos los ade-
lantos modernos, se alquilan en Oficios 6, 
y Mercaderes 12. Precios módicos. 
2360 8-23 
SE ALQUILA la casa chalet Ocho núme-
ro 19, esquina a Once, con grandes vistas, 
fresca y cómoda para familia; la llave y 
para informes en el fondo, por Seis núme-
ro 16. antiguo, 2:»38 10-23 
SE ALQUILA, en 3 centenes, la casa 
San Tadeo núm. 10. Ceiba, al lado del fe-
rrocarril de Marianao, sala, .3|4, patio y 
traspatio, con árboles frutales y agua de 
Vento; la llave en el núm. 8. informan en 
Campanario núm. 215. 
2308 15-22 .F 
CASA PARA FA.MILIAS do gusto, frente 
al Parque de Colón, con espléndido balcón, 
hay bonitas habitaciones y departamentos 
con todo servicio, precios módicos, con re-
ferencias; se traslada el café de los bajos. 
Amistad núm. 154. 2327 • 6-23 
G A L I A N O 2 7 
oe alquilan los altos; la llave en los ba-
jos; informes, Nazábal, Sobrinos y Ca.. Mu-
ralla esquina a Aguiar. 
2287 8-22 
EN LA CALLE 17, entre E y D, "Voda-
do, en el mejor" punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sc excelente y trato de familia. Dirigid 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, . !• 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 F.-<» 
SE ALQUILA una gran casa con los nú-
meros 21, 23, 25 y 27 de la i;alle del Sol. 
Es nueva, de cantería y montada toda so-
bre columnas de hierro. Tiene sótano, prin-
cipal y tres pisos altos; propia por sus mu-
chas comodidades para una fábrica de ta-
bacos, de cigarros, una gran ferretería, al-
macén, imprenta o alguna industria impor-
tante. Para más informes, dirigirse a Hi-
lario Astorqui, en su almacén de víveres 
de la calle de Obrapía núm. 7. 
1359 26-31 E. 
PARA INA FAMILIA de gusto se alqui-
la la suntuosa Caf.a «le UM flicurni., calle, 
de Máximo Gómez núm. 6í, Guanabacoa; 
informan en la misma. 
1471 26-2 P. 
SE ALQUILA. Debiendo quedar desocu-
pado para los últimos días de este mes. un 
entresuelo del frente de la casa San Pe-
dro núm. 6. Sobrinos de Herrera, se al-
quila para oficina o bufete de abogado; in-
forman en la misma. 
2186 10-19 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa Neptuno 2V/Z, anti-
guo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedoi", cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto de baño, dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodega de Neptu-
no y Marqués González; para más informes 
en la Perfumería de Manrique y ian José. 
C 557 F-5 
S E A L Q U I L A 
una casa de dos pisos, capaz para dos ta-
millas completamente independientes, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, baño rao< 
derno, cuarto y baño de criados en oada 
piso con instalación de agUv. corriente, 
gas, timbre y luz eléctrica en todas lai 
habitaciones, entre dos lineas de tran 
vías; Gervasio 60 entre Virtudes y Con 
cordia, en la misma informan. 
C 632 7t 
DIARIO DE L a MARINA.—Bdieión de la mañana.—Marzo 1*. de 1913* 
L a N o t a d e l D í a 
So a os marcha don Cipriano 
y se nos marchara Reyes. 
Vayan con Dios. Llega Cuba, 
(Cuba barco, ya ae entiende) 
oon nuevos moilvo» par» 
«mociones diferentes. • 
Pasó Febrero y con Marao 
ha de Llegar ¡o de siempre: 
Semana Santa, las Páscuae 
y la conjunción. . . celeste 
de dos astros, que en la tierra 
las conjunciones ya tienen 
su quebranto y es posible 
que por gala en dos. se quiebren. 
Poco falta para el cambio 
total de los cubiletes, 
y ya muchas sanguijuelas 
no saben donde meterse, 
porque en llegando las otras 
no habrá para todas ese 
licor cuajado en monedas 
que se obtienen con un cheque 
a fin de raes, para el gasto 
de todos los menesteres. 
Se aoe marcha don Cipriano 
y ya se nos marcha Reyes. 
Vayan con Dios. IJega Cuba, 
(Cuba barco, ya se entiende) 
con nuevos motivos para 
emociones diferentes. 
Primera: Que, de ganar Capablan-
ca, Cuba y él, ocuparán un puesto de 
honor en el Ajedrez. 
Segundo: Que, ganando José Raúl, 
el primer puesto del Tornee, bajará el 
americano al segundo lugar. 
Tercero: Que a Jaffe fie le habrán 
fraguado las esperanzas de que sea 
Marshall el primero. 
A continuación damos a conocer el 
estado actual del Torneo, incluyendo 
la victoria de Kupehik sobre Chajes 
en la tarde de antes de ayer, en que 
Chajes rindió «su partida suspendida 
con el rusito. 
Situación actual de los maestros en 
el Toreno: 
Ganados Perdidos 
1 Capablanea (a) 
1 Marshall (b) . 
2 Janowski (c) . 
3 Kupchik. . . . 
4 Jaffe (d) . . . 
5 Blanco . . . . 



















La Academia de la Historia 
SESION KXTRAORDINA&IA 
ELECCION DE LA MESA 
En el local de la Junta de Educa-
ción do la Habana so reunieron ano-
che en sesión extraordinaria los Aca-
démicos de la Historia, con objeto de 
elegir la mesa definitiva. 
Presidió el acto el doctor Luis Mon-
tané y actuó de secretario, el doctor 
Juan Miguel Dihigo. 
Asistieron a .la sesión los Académi-
cos señores.- Alfredo M. Aguaj'o, Ser-
gio Cuevas Zequeira. Francisco do P. 
Coronado, Domingo Figarola Caneda, 
Fernando Figueredo, Eusebio Hernán 
dez, Alvaro de la Iglesia, Tomás Jus-
tiz del Valle, Pedro Mendoza Guerra, 
Manuel P. Beato, Evelio Rodríguez 
Lendián, Rodolfo de Armas. 
Abierta la sesión, se dió lectura a la 
parte del reglamento relacionada con 
las elecciones, y acto seguido se pro-
cedió a elegir en votación secreta la 
mesa ¿e la corporación, resultan ""o 
electos los señores siguientes: 
Presidente: Dr. Evelio Rodríguez 
Lendián. 
Secretario: Dr. Francisco de P. Co-
ronado. 
Bibliotecario: Dr. Rodolfo Rodrí-
guez de Armas. 
Una vez efectuada la elección, el 
doctor Montané dió posesión de sus 
pur^tos a los elegidos. 
El doctor Rodríguez Lendián hizo 
uso de la palabra para dar las gracias 
a sus compañeros, por el honor que 
?^ahabau le dispensarle designándolo 
Presidente de la Corporación. 
(a) Capablanea, una suspendida con 
Marsball. 
(b) Marhall, una suspendida con Capa-
blanca. 
(c) Janowsky, dos suspendidas, una con 
Jaffe y otra con Cbajes. 
Cd) Jaffe, dos suspendidas, una con 
Jancwsky y otra con Cbajes. 
(e) Chajes dos suspendidas, una Jir 
nowsky y otra con Jaffe. 
C L U B 6 I J 0 N E S 
En vista de las graves y tristes no-
ticias que por cable se reciben de 
Gijón, de orden del señor Presidente 
de este Club, cito a junta general ex-
traordinaria de asociados, para que 
el domingo 2, a las 2 de la tarde, sé 
sirvan concurrir al "Centro Astu-
riano," con objeto de tomar acuer-
dos encaminados al auxilio de las 
víctimas del desgraciado y luctuoso 
accidente ocurrido en nuestra her-
mosa y amada villa. 
Habana, Febrero 28 de 1913. 
El Secretario. 
Valentín Baras. 
. Como el Reglamento de la Corpora-
ción prohibe tratar en sesiones extra-
ordinarias de otros asuntos que no, 
sean aquellos para los cuales se ha 
convocado, se dió por terminada la 
sesión, acordando reunirse el próximo 
juevcá en sesión ordinaria. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestros Cor r-03pon»a!e«) 
CAJVIAJÜANI 
Fuego en la colonia "Matilde" 
28- _ll_7'25 p. m. 
Hoy a las doce m. quemáronse ocho 
mil arrobas de caña en la colonia-''Ma-
tilde", del señor Palcón, y pertene-
ciente al central -'Pe", del senador 
Egipinosa. Se me informa que el fuego 
obedeció a una máquina de la empre-
sa "Cuban C e n t r a l q u e por care-
cer de los presrevaitivos necesarios, 
svan dejando a su paso regueros de 
candela. 
Debido al auxilio de los vecinos de 
este pueblo, no han sido im pérdidas 
de mayor consideración. 
El Ooresponsal 
E L T O M E C T 
D E A J E D R E Z 
Ayer fué día de sensaciones par;i 
todos los amantes del juego-ciencia y 
especialmente para ¡os admiradores 
de! colosal Capablanea. 
Debíase todo ese desbordamiento de 
entusiasmo, al hecho ur eiKontnrse 
en el tercer roun i de U segenda mi-
tad del Torne; dg Ajedrez, lo? dos 
maestros rivales Capablanea y Mars-
hall. que como saben nuestros lectores 
"Jcnen empalados en el act u l torneo, 
•r,".' la opción al primer puesto. 
El salón del Ateneo lucía esplendo-
roso ayer tarde y era pequoño Dará 
contener a las personas allí congrega-
das que pasaban de 600, entre las que 
se veían muy distinguidas señoras y 
señoritas de nuestra mejor sociedad. 
Capablanea presentó a su contrario 
una posición de Ruy López, su aper-
tura favorita, pero el yanqui no qui-
so tragarse el anzuelo y opuso a nues-
tro Campeón ia Defensa Petroff, que 
con tanto conocimiento empica en las 
defensas de sus juegos; pero también 
le falló el tiro. 
A la hora de sellar la partida nues-
tro compatriota, era difícil la posición 
del gran Frank Marshall. 
La partida se reanudará ol domin-
go próximo a la una de la tarde. 
Es de suponer por tanto que el do-
mingo sea enorme la concurrencia 
dado que del resultado dependerán 
tres, cosas: 
El Presidente de dicho Club, remi-




te misma vía. 
C ûb (Jijonés-
l o s S U C E S 8 S 
LESIONADOS 
Por el doctor Salvador Boada fué 
curado anoche en el primer centi'o de 
socorro de la fractura completa del 
radio derceho, en su extremidad infe. 
rior, de pronóstico grave, el mestizo 
Julián de Fareoneli Valdés, vecino de 
Curazao 15. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo produjo casualmente 
al caerse en el parque del Cristo. 
tural de los Estados Unidos, piloto de 
uní. lancha ce gasolina de la "Dacly 
Ingenering Co.'*, en Regla, exponien-
do que el día 26 llegó a este puerto 
procedente de su país, su hijo José F. 
Lassene, habiende abandonado su do-
micilie desde el día en que desembar-
có, temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
O T R O G A S O 
J U R A D O 
CuraciÓL Permaneuve del Reuma-
tismo con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Trabajando en el taller de carpin-
tería que existe en Concordia 156, se 
produjo causualmente una herida con 
una trincha en el tercio medio del an-
tebrazo izquierdo, el menor Benito 
Bauo y Cobo, vecino de Carnero nú-
mero L 
El doctor Gustavo de los Reyes,que 
lo asistió de primera intención en el 
Hospital de Emergencias, certific) 
que su estado era grave. 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las 8V2: La ópera en cinco actos 
y nueve cuadros, Fausto. 
Albisu.— 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
• función corrida. 
Beneficio del aplaudido primer ac-
tor señor Miguel Villarreal. 
A las 814: I.—La zarzuela en tres 
actos El Rey que rabió. II—Primer 
acto de la zarzuela Mañna. 
Gran Teatro del Politeama.— 
Exito de la famosa "Tuna Jovella-
nos," la que ejecutará varios números 
de concierto. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: La casita de la ciiolla. 
A las 9; E l mayorraJ.. 
A las 10: La mostaza. 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La marcha de Cádiz. 
A las 9: Las Bravias. 
A las 10: Las gafas negras. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
Alas 8: " E l puño/) de rosas!" 
A las 9: El monaguillo. 
A las 10: La señara Capitana. 
En cada tanda se proyectarán tres 
películas. 
Alhambra.— 
Compañía de zarzuela, dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: El Alcalde d¿ CJuipan*ea. 
A las 9: La ciocstión de los Balkanes. 
En cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
CnsrE Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos diar 
rios.—Matinées los domingos. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
En el tratamiento del reumatismo, 
como en el de toda enfermedad de la 
sangre, las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han dado los más excelentes 
resultados. Estas pildoras purifican 
y enriquecen la sangre, obrando di-
rectamente y eliminando así los áci-
dos que causan el reumatismo. . 
No son, pues, de extrañarse las nu-
merosas curaciones efectuadas por 
este preparado y la confianza con que 
se recomienda en el tratamiento del 
reumatismo. Es el método sencillo y 
apropiado y en el caso que más abajo 
se cita quedan una vez más demos-
tradas sus cualidades curativas. 
He aquí una carta escrita por el se-
ñor Enrique Cacho Rojas, residente 
en Chaparra, provincia de Oriente. 
Cuba, en la cual describe la curación 
que obtuvo con las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams: "Estuve sufriendo 
durante varios meses de reumatismo, 
enfermedad que traté de combatir con 
fricciones extemas, sin resultado al-
guno. Tampoco futrrdn eficaces las 
recetas presoritas por un médico a 
quien consulté, quien entonces me 
aconsejó que tomara las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. 
" A l poco tiempo de empezar a to-
mar estas pildoras experimenté nota-
ble alivio y gradualmente fueron des-
aipareciendo todos los dolores y que-
brantos de mi enfermedad, hasta que-
dar completamente curado. 
"Me complazco en manifestar lo 
que antecede, pues a las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams debo la salud. 
La prontitud de sus efectos y la efi-
cacia de los resultados se han ganado 
mi gratitud y reconocimiento." 
Ld.s Pildoras Rosadas del Dr. WIL-
LIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sada?." Hay que exitrir que sean del 
DOCTOR WILLIAMS. 
En el segundo centro de socorros le 
fueron prestados los primeros auxilios 
por el doctor Herrera, al moreno Ru-
fino Lauda, vecino de Sitios 99, que 
presentaba la fractura del primer me-
tacarpiano de la mano izquierda, he-
rida por desgarradura en la región | 
palpebral inferior y contusiones con ! 
escoriaciones de la piel en el lado de-
recho de las regiones frontal, superci-
liar y palpebral superior y mejilla del 
mismo lado, siendo después remitido 
al Hospital de Emergencias para que 
se le inyectara suero antitetánico, co-
mo medida preventiva. 
Según manifestación del propio le-
sionado, el dañn que sufre se lo pro-
dujo al caerse en la calle Nueva del 
Pilar y Matadero,siendo el hecho pu-
ramente casual. 
En momentos en que se encontraba 
cortando un pedazo de carne en la car-
nicería situada en Hospital 521/-2' .su-
frió casualmente una herida grave, 
como de cuatro centímetros, en el an-
tebrazo izquierdo, el blanco José Pa-
rrondo Puelo, vecino de dicho lugar. 
El lesionado pasó a la casa de sa-
lud "Covadonga", para atender a «u 
curación. 
DE L A S E C R E T A 
HURTO 
Nahum Basiles, vecino de Salud 
93, dió cuenta ayer tarde en la Jefa-
tura de la Secreta, de que después de : 
haber estado en las casas Montes 277 \ 
e Industria 160, notó la falta de un 
reloj de oro, que aprecia en $106 oro [ 
esp-añol, no sospechando quién se lo i 
haya sustraído. 
UNA DENUNCIA 
Ante el oficial de guardia en la 
misma oficina informó ayer Enrique 
Serrano Galette que Benito Echeva-
rría, a quien había nombrado depo- j 
sitarlo del establecimiento de ropas j 
"London Par ís" el Juzgado Munici-
pal del Sur, venii6 algunos de los 1 
efectos que se hallaban en dicho esta-1 
blecimiento, el cual está embargado. 
DESAPARICION 
Ante el detective deguardia, expu-1 
so anoche el blanco F. B. Lasen*, na-1 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Arnais, Leonor; Ayala, Emilia; Agras. 
José; Armas, Francisco; Agras, José Ma.; 
Alcalde, Isidoro; Amador, Guillermo; Ara-
na, Joaquín; Alvarez, Francisca; Alvarez, 
Amalita; Aivarez, María; Alvarez, Fran-
cisco; Alvarez, José; Alvarez, José; Alva-
rez, Juan; Alvarez, Máximo; Alvarez, Al-
verto; Alvarez, Manuel; Ameneiro, Sera-
fina; Alemany, Francisco; Arlas, José; 
Alonso, Santiago; Amboage, Manuela; | 
Agular, Evangellna. 
B 
Bartolomé, Genaro; Blanco, Manuel; 
aBarril, Jacinto; Balen, Vicente; Bascuas, I 
Andrés; Bertolo, María; Beunza, Aquili- | 
no; Bergara, Juan; Beltrán, Enrique; Be- i 
nítez, José; Berridy, José; Berridy, José; 
Bish José Ma.; Boada, Joaquín; Botella, 
Teresa; Busto, Matilde; Busa, Rosendo; 
Bugallo, Inocencio. 
C 
Calle 17 entre 18 y 20 número S, Vedado. 
Castro, Angel; Campa, Manuel; Cardeny,. 
Francisco; Cacheda, Encarnación; Calza-
da de Cristina 15; Calviño, Luís; Clian, 
José; Canosa, Andrea; Calderón, Cipriano; 
Carreño. Ceferino; Corral, José Simón; 
Cortés, David; Covian, Laureano; Codina, 
Antonio; Cotó, Federico; Costa, Manue!; 
Cuesta, Isidoro; Cuartas, Ramón; Cuar-
tas, Ramón; Cuartas, Ramón. 
1) 
Delgado, Angel: Fiñelro, Ildefonso; Diez, 
Antonio; Díaz, Flora; Díaz, Conetantino; 
Díaz. Aurelio; Díaz, Antonio; Díoz, Teo-
doro Lorenzo; Dorado, Enriqueta C. Vda. 
de; Domíngurz, Antonio; Domínguez, Fran-
cisco; Domínguez, Aütonlo; Domínguez, 
Agustín; Duarte, Joaquín; Durán, Floren-
tino. 
E 
E6tevez; Avelino; Elroa, Ramón; Espln, 
Pilar. 
F 
Faez, María; Franco, José Ma.; Fragela, 
Anntonio; Franco, José; Ferré, Bartolo-
mé; Fernández, Manuel; Fernández, Anto-
n'o; Fernández, María; Fernández, Anto-
Femández, María; Fernández. Dositeo; 
Ferreiro, Manuela; Fojo, José; Foste, 
Juana. 
O 
Gracia, Martin; García, Evaristo; Gar-
cía, José; García, Vidal; García, Rafael; 
García, Lucino; García, Ebellna; García, 
Elíseo; García, Angel; García, Severlno; 
García, Hno.; Gerona, José; Giménez, Fran. 
cisco; Gil, Enrique; Gil, Domingo; Gonzá-
lez, Juan; Goníález, Félix; González, Ma-
ría; González, Manuel; González, Encar-
nación; Gonzáluez, Alejandro; González, 
Catalina; Guerra, Pablo; González, Benig-
no; González, Angel; González, Nicasio; 
Gorruo, José; Gómez. Alfredo; Gómez, 
Mateo; Gómez, Juan Manuel; Gómez, An-
drés; Gómez, Emilio; Gómez, I; Gutiérrez, 
Rosa. 
H 
Hernández, Juán; Hernández. Manuel; 
Hernández, Miguel; Heuguet, Salvador; 
Hugueet, Salvador. 
L 
Ibarrache, Emeterlo; Iglesoas, José: 
Iglesias, Manuel; Imperial, Enriqueta; Iz-
tuela y Rodríguez; Uurralde, Manuel; lu-
sosa, Joaquín; ¡allardo, José. 
J 
Junco, José; Jiménez, Juan. 
L 
Labrador. Santiago; Labrador, Santia-
go; Laso, Juan; López, Severlno; López, 
Rosende; López, Inés; López, Aurellana; 
López, Frani-isco; López, Ramón; López, 
Emilio; López, Manuel; Lugo, Eloísa; Llo-
rfente, María. 
lf 
Alaclaf, Juan Antonio; Mayo, Manuel; 
Mangle, Catalina; Menéndez, Baldomcro; 
Madero, Victoriano; Menéndez, Bernardo; 
Melendreras, José; Mllian, Gablno; Mlña-
na, Bautista; Montes, CSonstantino; Mo-
rán, José*M^rán, José; Moreno, Antonio; 
Mozota, Antonia; Morales, Bernardo; Mu-
ñíz, Josefa; Muñoz, Víctor; Mulños, Eva-
risto; Muñoz, Manuel; Muradas, Serafín. 
N 
Navarro, Manuel; Navarro, Fancisco; 
Noguera, Juan. 
O 
Obana, Juan; Ortega, José; Ortiz, José. 
P 
Paz, Manuel; Paz, Gorgonlo de; Paz, 
Gorgonio Paz, Gorgonlo de; Pascual, 
María; Palmer, Juan; Pérez, Juan; Pérez, 
Juan; Pérez, José; Pérez, Generoso; Pé-
rez, Generoso; Pérez, Concha; Pérez, Pe-
dro; Pérez, Angel; Pedroso, Manuel; Pe-
rclra, Ramón; Purgaron, Adolfo; Pl, Gui-
llermo; Pool, Guillermo; Pozo, José. 
Q ^ 
Quepon, Enrique; Quintana, Juana; 
Quintos, Srta. 
R 
Rey, Manuel; Rey, Manuel; Riveiro, Ma-
nuel; Ribes, Enrique; Río, Hipólito; Rie-
ra, Pascual Rodríguez, Ricardo; Rodrí-
guez, Leopoldo; Rodríguez, Francisco; 
Rodríguez, Román; Rodríguez, Josefa; 
Rodríguez, Ricardo; Rodríguez, Serafín; 
Rouco, Eugenio; Rozas, Dorotea. 
S 
Saavedra, Balblna; Saavedra, Carmen; 
Sanz, José Manuel; San Martín, José; 
Santos, José; Santos, Hermenegildo; Sa-
lona, Bartolo; Santa María, Félix; Sanz, 
Francisco; Serantes, José; Soto, Juan; 
Sourelro, María; Suárez, Antonio; Suárez, 
José Rosarlo; Suárez, Francisco. 
V 
Valdés, Manuel; Valle, José; Verguizas, 
Jacinto; Vega, Valentín; Vega, Vicente; 
V'.llar, Angel; Vleltes, Jesús. 
Y 
Yáñez, Daniel; Yanes, José. 
Z 
Zas, Juan; Zamanillo, Ricardo. 
¡J ORTOGRAFO EN LA MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4968. 
B. 26-29 E . 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS D E LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, Ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela Inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados In-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO D E L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
. NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al Interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José Lóp^.- Rodríguez, 
Obi&po casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 60c, Habana 
«6-28 
Sección de Interes Personal 
Casino Español de la Habana 
SBORLTARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señores socios para 
celebración de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar eo 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media eu punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea. hasta el 23 de Agosto, 
para dar término a dichas obras. 
La Junta General extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de eons-
tituirst sea cualquiera el número de 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y ie 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 15-20 F. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
DIA Io DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
El Santo Angel de la Guarda.— 
Santos Rudesindo o Rosendo. Albino 
y Siviardo, confesores ¡ Herc-ulano y 
B. Miguel Carballo, de la C. de d. 
mártires; santas Eudoxia y Antonia, 
mártireá. 
Xo parece hay fiesta alguna que 
má« interese a cada uno de los fieles 
en particular, que la fiesta del Santo 
Angel de la Guarda. La santidad de la 
persona, su excelencia, su valimiento 
con Dios, y su ministerio; los impor-
tantes servicios que nos hace, los que 
nos ha hecho, y los que nos pueda ha-
cer; en una palabra, la justicia, la 
obligación, el interés, la religión, el 
agradecimiento, todo, dice San Ber 
nardo, exige de nosotros un tributo 
anual de homenaje, de alabanza y do 
solemnidad. Este es el objeto que tu-
vo presente la iglesia, gobernada 
siempre por el Espíritu Santo, y siem-
pre atenta al bien espiritual de sus 
hijos, en la institución de la festivi 
dad de hoy. 
No se nos pase día alguno sin hon-
rarle con algún obsequio particular ¡ 
acabemos todos los días las devocio-
nes de la mañana y de la noche coa 
esta oración: Angel de. Dios, destina-
do a mi custodia, gracias te doy por 
todos los beneficios que he recibido 
de tu mano. Y pues la soberana pie-
dad del Señor se ha dignado ponerme 
a tu cuidado, alúmbrame, guárdame, 
dirígeme y gobiérname en este día. 
y en todos los de mi vida, defendién-
dome del maligno enemigo en la hora 
de mi muerte. Así sea. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 1. —Corres-
ponde visitar a la Reina de t-odos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
SOLEMNE SEPTENARIO 
A I Brazo Poderoso en la Igle-
sia Par roqua l de Nuestra Se-
ñ o r a del Pilar. 
DARA PRINCIPIO E L LUNES, 3 DE 
MARZO, Y TERMINARA E L DIA 
9, DOMINGO DE PASION. 
Todos los días, a las 4 de la tarde, 
preparación de niños y niñas para la 
Confesión y Comunión. Se repartirán pre-
ciosos premios y se ruega a todas las 
familias envíen sus hijos a estos actos. 
A las 7 y % p. m.: Rosario, Ejercicio 
piadoso al Brazo Poderoso y Sermón. 
Cantarán las niñas del Colegio de San 
Vicente. Los sermones están a cargo de los 
PP. Guezuraga y Santillana, S. J . 
E l viernes y el sábado por la tarde y 
por la noche habrá confesores para los 
niños y personas mayores que quieran 
cumplir con el Precepto Pascual. 
E l sábado, a las 8, Misa de Comunión 
general para los niños, a los cuales se 
les dará luego el desayuno costeado por 
un caballero cristiano. 
E l domingo 9, fiesta al Brazo Pode-
roso. A las 8 Misa solemne con semón 
por el P. Santillana, S. J. , dándose al fin 
la bendición papal coa indulgencia ple-
naria para los que hayan asistido a los 
Cultos del Septenario. 
Católicos todos del Pilar: Jesús Cru-
cificado os invita a oír estos días santos 
sus divinas enseñanzas y a cumplir con 
el precepto pascual, prometiéndoos gra-
cias de salud eterna. Que acudiréis a su 




E l domingo cuarto de Cuaresma, 2 de 
Marzo del presente año, darán comienzo 
los Ejercicios espirituales de !a "Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa" en la ieie-
sia de la Merced, a los cuales se invita 
atentamente a todas las asociadas. 
Los dará el R. ?. Superior D. Gómez, 
director de la Archicofradía. 
Día 2, a las 3 p. m. Lectura, medita-
ción y plática. Tanto al principio como 
al final de! acto se cantarán con acompa-
ñamiento de órgano cánticos sagrados alu-
sivos al acto. 
Los demás días, a saber: lunes, martes, 
miércoles y jueves, las prácticas de los 
ejercicios tendrán lugar a las ocho y me-
dia a. m. y a las 3 p. m. 
E ! viernes 7 de Marzo, a las 8 a. m. 
misa de comunión general seguida de la 
piática de perseveranclp con que termi-
narán lor ejercicios. 
E l director, D. Gómez. 
2456 11-26 3d-27 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca. 
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14—Nuestra Señera de los Dolo 
res. Predicará el M. L señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Salz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. - ¿ _ 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascuh.. pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Flores. _ . _ 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pro 
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicara 
el M. L señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chria-
¡.i Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l"—Sermón 2dc. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará ei M. 
1. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mar-.o 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. Sí . Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predi, irá el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará él 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. B. 
I. de que certifico: 
Í F L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L * . 
Dr. Alberto Menéndez. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S RAPIDO. METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 02. 
F. Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Bnsefianx^ 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o . en su casa particular. San 1 ~o 
fael nú- •. 149, altos. 
L E O N IGHASO 
MCENCIAIÍO islJí F I L O S O F I A Y UCTÍtA» 
Da lecciones de P r i n u m y Seirvmaa R n -
señanza y cíe preparación para el 'ÜL&gim-
terio. Informaran en la Administrad ta 
«ie este periódico. 6 en Acosts núm. f% 
cxitig-uo. CL 
A R T E S Y O F I C I O S 
o o i L ¡ r e í j £ s i s r 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
2560 8-1 
DIBUJANTE Y CARICATURISTA. 
SAN RAFAEL 239 . 
2255 alt 5-21 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l i b r a . 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el portero. A . 
S O L I C I T U D E S 
J O V E N D E 22 AÑOS D E S E A C O L O C A R S E , 
sin pretensiones: sabe el ing lés y tiene co-
nocimientos de Teneduría de Libros. D ir í -
jase por escrito o verbalmente a M. Igle-
sias. Teniente Rey y Aguiar, vidriera dé 
tabacos. 2548 8-1 
D E S E A COLOCAPuSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses .a leche entera, re-
comendada por uno de los mepores m é d i -
cos de la Habana: se puede ver su n iña en 
la calle N entre 19 y 21, números 190 y 192, 
te léfono F-2543, Vedado. 
2546 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano de mediana edad: no tiene incon-
veniente en Ir a l eampo: informan en Pe-
ñalver número 46. bodega, esquina a C a m -
panario, a todas horas, preguntar por J o s é 
Rodríguez. 2559 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse de criadas de manos 
o manejadoras o para acompañar á una se-
ñora: tienen quien las recomiende: Infoiv 
man en Sol núm. 13, fonda, a todas horas. 
2558 , 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que lleva dos años en el 
país, de criada de manos; para informes, 
señora Josefa, Acosta 17, esquina a Damas, 
2556 4-1 
U N . . C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: tiene buenas re-
ferencias; Inquisidor núm. 2í. 
2558 . 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular r a r a limpiezp de cortas habitacio-
nes: sabe coser a mar.o y en maquina, pre-
fiere el Vedado y no a imite tarjetas; Com-
posteia núm. 71, antiguo. 
2551 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E E N OASA L E Mo-
ralidad, una criandera, primeriza, de 18 
años, con abundante leche, de un mes, tie-
ne quien la recomienda; Atocha núm. 8, 
Cerro. 2550 4-1 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E PENINs{% 
lar trabajador y honrado, es práctico en 
el oficio domést ico; informan en Oficios 
núm. 13. 2573 4-1 
SE SOLÍCITA UNA MUCHACHA P A R A 
ayudar a la limpieza de una casa- chica 
de un matrimonio solo. Sueldo,, un centén 
y ropa limpia. Informan en Blanco y V i r -
tudes, bodega. 2572 4-1 
D E C O C H E R O D E S E A COLOCACION U N 
peninsular, para la capital o para el cam-
po; darán razón en Jesús del Monte n ú -
mero 155 ,a todas horasr 
2569 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera^ tiene buena y abun-
daifte leche, de dos meses y 24 años d< 
edad; Informan en Suárez núm. 105 
2566 , . . j . j 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A - I r a 
de Aguiar," ún ica en este giro que cuenti 
con todo el personal que usted necesite 
para cualquier giro y punto de la Isla. J 
Alonso, Coir.postela núm. 69, Tel . A-3090. 
2523 ^.28 
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C U A D R O S V A S C O S 
U n a " M e r e n d o l i t a " 
C o o N O L í r r s ) 
tos excursionistas se miran asom-
brados, temiendo que sea Joshe-Mari 
el que se "quede" con ellos. Después, 
cuando el "jebo" les explica que es un 
regalo que le hace un primo suyo des-
de la corte, y que proyecta comérselo 
todo aunque le llamen "gurmán", los 
"sportsmen" se tranquilizan, termi-
nando por apuntar una idea que el al-
deano parece no recibir mal. Si él les 
convida a merendar el venado, ellos 
traerán el "champagne". 
—Bien; conformes, pues—dice Jos-
he-Mari, luego de meditar un momen-
to—. Una "merendolita" para el do-
mingo que viene. 
—¿Mandaremos un cocienro, ver-
dad? Así saldrá mejor la "me-
rendolita". 
—Xo, no se "hase" falta. Man-
Crus. mi mujer, pondrá tan bien como 
nadie. Y a "veráis". La mejor "cosi-
nera" de Viscaya es. 
Diez minutos más tarde, el automó-
vil llega, montan en «i los excursionis-
tas, y poco después desaparece el ve-
hículo en una nube de polvo. Joshe-
Mari, pacíficamente, como si nadie hu-
biese intentado mofarse de él, como .si 
nada le importaran las chirigotas y la 
burla de que le han hecho objeto, con-
clúyese entonces su rica jarrita de cha-
colí blanco. Por cierto que ya. en toda 
la semana, no piensa beber ni un chi-
quito más, para estar bien de sed y 
poder "arrearle" de firme al "cham-
pagne". 
E n aquello, en aquello sí que va a 
ser "gurmán" de veras. Nada de"gur-
mete". Beberá mucho, cuanto pueda, 
hasta que la "amarre".La mejor "me-
rendolita", la mejor. 
Seis días después, al finalizar la me-
rienda, aquella deliciosa merienda que 
ha valido miles y miles de elogies pa-
ra "Mari-Crus", porquej ••ealmente, 
n i el mejor cocienro preseni:> ría tan a 
maravilla la carne del venado, condi-
mentada'en tres formas distintos, el 
más orador de los excursionistas se le-
vanta para dar las gracias a Jashe-
Mari por la "merendolita", y por la 
atención, además, que ha tenido para 
con ellos y que nunca sabrán agrade-
cerle lo bastante. Como el venado era 
chiquito, y como el hombre come tan-
to, más que una ñera, ni de una sola 
tajadita ha querido privarles. Pan y 
más pan. sólo pan en cantidades fero-
ces, mientras ellos, alardeando de siba-
ritismo, de su exquisito paladar, de sru 
finura y delicadeza en el comer, han 
dado cuenta del obsequio lentamente y 
relamiéndose de gusto, porque ni en la 
Bilbaína, ni en el Náutico, ni en el 
Marítimo, habrían acertado como aque 
lia "Mari-Crus", a la que por fuerza 
hay que aclamar como la primer co-
cieura de Vizcaya. 
—Hip. hip, hip ¡ H u r r a h ! . . . 
Joshe-Mari, en tanto, muy silencio-
so, como si nada de aquello se refiriese 
a él y su mujer, vierte las botellas de 
"champagne" en su cl'ásica jarrita de 
chacolí, una jarrita de "asumbre", y 
bebe luego a "morro", elevando los 
ojillos al cielo en ademán de orar y no 
bajando la vista hasta que la jarrita se 
vacía por completo. Ya había dicho él 
que en esto del "soplar" no iba a ser 
"gurmese". Luego, cuando el rico vi-
no se ha terminado, cuando le dicen 
que ya no hay más, que beba agua si 
quiere, porque lo menos diez botellas 
suma lo que se ha despachado 61 sóli-
to, Joshe-Mari sonríe de un modo ex-
traño, como nunca le habían visto son-
reír los "sportsmen" y dice a su mu-
jer : 
—Oyete, "Mari-Crus. Sácales a es-
tos "gurmetes" "pa" que la 'Vean, la 
"cabesa" del venao". 
Y en una fuente enorme, adórnala 
pintorescamente con hojas de lechuga, 
"Mari-Crus" presenta a los elegantes 
comensales que tanto se burlaron de 
Josac-Mari el domingo pasado, y tam-
bién éste, la cabezota de aquel burrillo 
pardo que filosofaba en el campo con 
su frente inclinada hacia la yerba. 
Trece días tenía el pobrecito. 
M . A B A N A Z C A S T E L L A N O S . 
SE S O L I C I T A . E N A H A M B U R O N U M . 12, 
m o d e r n o , u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a 
edad , q u e sea a s e a d a y sepa c u m p l i r c o n 
en o b l i g a c i ó n . 2555 4 -1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Y Q U E 
h a y a s e r v i d o en b u e n a s capas, que sepa c o -
se r y v e s t i r s e ñ o r a s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; San M i g r u e l n ú m . 98, a l t o s . 
25X1 . 4-28 
U N A C A N A R I A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e -
n e r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en A c o s t a 
88, l e c h e r í a . 2532 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , de t r e s meses, t i e n e 
é u n i ñ o q u e se p u e d e v e r ; I n f o r m a n en L u -
y a n ó e I n f a n z ó n , e s q u i n a a C o n c h a , f o n d o 
de l a b o t i c a . 2527 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a b i e n s u o f i c i o ,que t r a i g a r e c o m e n d a -
c ione s , p r e f i r i é n d o l a q u e d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n , se l e p a g a r 4 c e n t e n e s y s i d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n r o p a l i m p i a ; en L i -
n e a n ú m . 93, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
2525 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R -
v i e n t e de c o m e d o r en causa r e s p e t a b l e : sa-
be c u m p l i r con su d e b e r y sabe p l a n c h a r 
r o p a de c a b a l l e r o y t i e n e q u i e n lo r e c o -
m i e n d e ; i n f o r m a r á n en l a c a l l e "de l a H a -
b a n a n ú m , 11, t r e n de l a v a d o . 
2541 4-28 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de p o r t e r o , s e reno , o r d e -
n a n z a o cosa a n á l o g a : sabe l e e r y e s c r i b i r ; 
t a m b i é n se c o l o c a u n m u c h a c h o de 14 a ñ o s , 
s a b i e n d o c o n t a b i l i d a d y e s c r i t u r a en m á -
q u i n a : t i e n e n g a r a n t í a s ; i n f o r m a n en M o n -
s e r r a t e n ú m . 149, b o d e g a . 
2484 4-27 
P A R A C O C I N A R T H A C E R L A L I M P I E -
za se s o l i c i t a u n a c r i a d a ; s u e l d o , 4 c e n t e -
nes y r o p a l i m p a l : h a de s a b e r s u o b l i g a -
c i ó n y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n 
en So l 46, a l t o s . 2483 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A C O N 
u n a n i ñ a de 11 a ñ o s , p a r a c o c i n a r y o t r o s 
q u e h a c e r e s de l a ca»& de u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r -
m a n en S o m e r u e l o s n ú m . 17. 
2481 4-27 
DESE. -» . C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n e r o y r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , se c o m p r o m e -
t e a t r a b a j a r a l g u s t o de l o s p r i n c i p a l e s 
p a í s e s ; i n f o r m a n en A g u i a r n ú m . 101. 
2521 . 4-28 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N S U -
l a r e n e l V e d a d o , c a l l e 13 n ú m e r o 177, c o n 
l a r , c o n r e f e r e n c i a s ; c a l l e 17 n ú m e r o 177, 
V e d a d o . 2516 4-28 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E 21 A Ñ O S D E 
edad , desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c a r -
p e t a , e s c r i b i e n t e o p o r t e r o : i n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y 89, f á b r i c a de c o r t i n a s . 
2514 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y e s t á p r á c t i c a en 
e l o f i c i o ; i n f o r m a n en C o m p o s t e l a 44. 
2513 4-28 
U N B U E N C R I A D O D E S E A C O L O C A R -
se en el V e d a d o o e l c a m p o , p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; p a r a i n f o r m e s d i r i g i r c a r t a c e r r a d a a 
J . A . M . , San M i g u e l 69, b o d e g a ; s u e l d o , 
4 c e n t e n e s . 2511 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; i n f o r m a n en 
M o n t e n ú m , 67, ba jo s . 
2519 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S de 
c o l o r p a r a c a m a r e r a s o c r i a d a s de h a b i t a -
c l o n e s y r e p a s a r r o p a : ' t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y p u e d e n i r f u e r a de Ja H a b a n a ; i n - | 
f o r m a r á n en J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 14. 
2510 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; i n f o r m a n 
en A c o s t a n ú m . 17. 2468 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : l l e v a dos a ñ o s en e l 
p a í s ; i n f o r m a n en San I g n a c i o n ú m . 7, c a r -
p i n t e r í a . 2467 -4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s ; i n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
2464 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n e r a : no d u e r m e en e l a c o m o d o . 
M e r c e d 28, i n f o r m a n . 2491 4-27 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E T E N -
g a de 16 a 18 a ñ o s de e d a d p a r a c r i a d o 
de m a n o s ; i n f o r m a n en M e r c e d n ú m . 106, 
a n t i g u o . 2479 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o s , s i n p r e t e n s i o n e s , c o n u n a f a -
m i l i a de m o r a l i d a d ; I n f o r m a r á n en A n g e -
les n ú m . 23, a l t o s . 2478 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
r o y r e p o s t e r o en casa de c o m e r c i o , f o n d a , 
r e s t a u r a n t o casa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n o s 
I n í o r m e s : L a m p ^ a r i l l u . n ú m . 94. 
2509 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos p a r a c o r t a f a m i l i a . E s m u y ! o n r a d a y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
en V i l e l g a s n ú m . 46, a l t o s , de 11 e n ade -
l a n t e . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . • 
2496 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , c a s t e l l a n a , 
b i e n p a r a l a H a b a n a o e l V e d a d o c o n p r e f e -
r e n c i a ; i n f o r m a n en 23 y 8, V e d a d o , b o -
d e g a . 2472 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a c o n u n a f a m i l i a que l a l l e v e a v i a -
j a r en e l v e r a n o , p a r a e l s e r v i c i o de m e -
sa o l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe cose r ; 
c a l l e 23 n ú m . 23, a n t i g u o , e s q u i n a a G, a l 
l a d o de l c a f é , s e g u n d a a c c e s o r i a , V e d a d o . 
2508 4-28 
C R I A N D E R A D E C I N C O M E S E S D E S E A 
c o l o c a r s e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r -
m a n en l a c a l l e 16 n ú m . 18, V e d a d o . 
2507 4-28 
D O S H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
• e r v i d o en c a s a m u y p r i n c i p a l e n M a d r i d 
d e a m a de l l a v e s y d o n c e l l a , d e s e a n c o -
l o c a r s e e n e s t a c a p i t a l o en e l c a m p o , en 
Cftsa r e s p e t a b l e , sea m a t r i m o n i o o s e ñ o r e s 
B o l o s ; i n f o r m a n en l a casa d e l s e ñ o r P o -
l a n c o , P r í n c i p e de A s t u r i a s 45 B , en e l C e -
r r o . O . 10-28 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l U a v e r d e y Ca. , O H e l l I y 18 . T e l . A - 2 3 4 8 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa f a c i l i -
t a c r i a d o s c o n r e f e r e n c i a s a l a s casas p a r -
t i c u l a r e s . A los h o t e l e s , f o n d a s , c a f é s , e t c é -
t e r a , d e p e n d e n c i a e n t o d o s loa g i r o s , l o m i s -
m o a e s t a c a p i t a l q u e a c u a k j u l e r p u n t o de 
l a I s l a y t r a b a j a d o r e s ' p a r a e l c a m p o . 
-536 4 .28 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a y a a E s -
p a ñ a , p a r a e l c u i d a d o de u n n i ñ o c h i q u i t o 
o de u n a f a m i l i a q u e l a n e c e s i t e : es I n t e l i -
g e n t e p a r a t o d o ; i n f o r m a n e n A r a m b u r o 
n ú m . 44, c a r n i c e r í a . 2534 4-28 
a m o s y puros 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
• T01 F> 28 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R . S E 
a l e c h e e n t e r a , a b u n d a n t e , se puede v e r e l 
n i ñ o , i l e v * t i e m p o « n « I p a í s ; Z a n j a n ú -
taaro 100, *f40 ¿ . j g 
Miss D. G. Boullon, taquígrafa en in-
glés, con Pertos y Bacarise; Luis Bur-
gay, eapañol y francés, mecanógrafo, con 
Pablo Rojas; Pedro José Díaz, con el 
Banco Nacional; Fabián Fernández, con 
Hourcades, Crews y Ca.; Frank Menéa-
dez, con Ingenio Río Cauto, Oriente; 
Francisco Fernández, inglés y español, 
con Hotel Trotcha; Luciano Figueroe, 
inglés, español y francés, con Kelvin, En-
gineering Co., L a Lonja; Antonio de la 
Torre, inglés y español, con Martín Ko-
hen; Eduardo Davie, tenedor de libros, 
Central Chaparra; Miss Olive Cleland, ins-
titutriz, con Hubert de Blanck; T H E 
B E E R S , AGENCY, Cuba 37, altos. Haba-
na. Ordenes por carta o telégrafo, reci-
ben nuestra inmediata atención. 
C 695 lt-26 3d-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
o s e r v i c i o de c o m e d o r , p u e d e I r a l c a m p o 
s i es p a r a f a m i l i a de m o r a l i d a d , t e n i e n d o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 35. 2492 4-27 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
c o n u n e s p l é n d i d o c o m e d o r p a r a a b o n a d o s , 
b u e n c o c i n e r o y t r a t o I n m e j o r a b l e : en l a 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s p a r a f a m i l i a s c o n 
aseo y p u n t u a l i d a d ; San M l g - u e l n ú m . 66, 
C S J S I e s q u i n a a G a l i a n o , t e l é f o n o A - 6 5 3 1 . 
2500 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s : sabe cose r 
a m a n o y en m a q u i n a y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n en R e i n a 19, " L a 
T i n a j a . " 2498 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s 
casas d o n d e h a e s t a d o c o l o c a d a ; i n f o r m a n 
en S o m e r u e l o s 37 ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s . 
2493 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r q u e sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s l o m e -
n o s ; i n f o r m a n en C u r a i a o n ú m . 16. 
. 2 « 8 — i - n 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l a a s i s t e n c i a de e n f e r m o s en Q u i n -
t a , C l í n i c a o casa p a r t i c u l a r ; r a z ó n e n S a n 
I g n a c i o n ú m . 140. 2454 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : es c a -
r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y a c l i m a t a d a en e l 
p a í s ; d o m i c i l i o . A g u i l a n ú m . 169, a n t i g u o . 
2503 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V i z -
c a í n a p a r a c r i a d a : no a d m i t e t a r j e t a s ; i n -
f o r m a r á n en M e r c a d e r e s n ú m . 1 6 % , c u a r -
t o n ú m . 2. 2499 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
l l e g a d a , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
n o s : os t r a b a j a d o r a y h o n r a d a ; i n f o r m a n 
en l a c a l l e d e l M o r r o n ú m e r o 13, m o d e r n o . 
2451 4-27 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r y h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , se p r e f i e r e p e n i n s u l a r y se d e -
sea d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o c o n -
v e n c i o n a l ; Of i c i e s y S a n t a C l a r a , b o d e g a . 
2502 5-27 
U N J O V E N E S P A Ñ O L C O N T I T U L O E L E -
m e n t a l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y c o n s e r -
v i c i o s en E s p a ñ a , de sea c o l o c a r s e de a u -
x i l i a r en u n c o l e g i o . a y u d a n t e de c a r p e t a 
u o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a ; i n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r n ú m . S, l e c h e r í a . 
2463 4-27 
U N E S P A Ñ O L D E S T I L A D O R D E A L C O -
h o l e s , q u e h a b l a e l f r a n c é s e i t a l i a n o , c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y p e r s o n a q u e l e 
g a r a n t i c e , desea c o l o c a c i ó n e n l o s u y o u 
o t r o g i r o , d e n t r o o f u e r a de l a c a p i t a l ; J o -
s é P é r e z , San R a f a e l n ú m . 4 1 , b a r b e r í a . 
2462 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a en casa q u e sea f o r -
m a l ; i n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 15. 
2460 4-37 
S E S O L I C I T A , P A I ^ A A L M A C E N , U N M O -
ZO f u e r t e , g a l l e g o c o n p r e f e r e n c i a , p a r a c a -
r r e t i l l a y l i m p i e z a ; L a m p a r i l l a 21, m o d e r n o . 
2457 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s : 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; d a r á n r a -
z ó n en F á b r i c a n ú m . 9, J e s ú s d e l M o n t e ; 
no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s . 
2455 4-27 
J A R i x - . ^ R O E N T O D O S L O S R A M O S D E 
h o r t i c u l t u r a , e s p e c i a l i s t a en p a i s a j e s : sabe 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , t e n i e n d o 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e -
r o 10, p r i n c i p a l . 2471 8 - Í 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , t e n i e n -
do q u i e n l a g a r a n t c e ; i n f o r m a n en V i l l e -
g a s n ú m . 34, b o d e g a . 
3490 4-27 
B U E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A U N SO-
c i o c o n 600 u 800 pesos, p a r a u n c a f é y 
f o n d a , p u n t o i n m e j o r a b l e , b u e n c o n t r a t o ; 
i n f o r m a G a b r i e l L ó p e z en A r a m b u r o 30, 
t r e n de l a v a d o , 2489 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C u -
l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i -
tas , b i e n a q u í o p a r a v i a j a r ; e n t i e n d e t o d a 
c l a se de c o s t u r a s y p e i n a c o n p e r f e c c i ó n ; 
i n f o r m a r á n en O b i s p o 4V4. 2488 4-27 
U N A L A V A N D E R A D E R O P A F I N A S o -
l i c i t a c o l o c a r s e p a r a t r a b a j a r en casa de 
los a m o s o p o r t a r e a s en su casa, V e d a d o , 
c a l l e 7ma. , C a l z a d a , 116, l e t r a A. 
2505 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a ; i n f o r -
m a n en T e n e r i f e n ú m . 24. 
2504 * 4-27 
B E L I N E A M T E 
J o v e n d e l i n e a n t e d e s e a c o l o -
c a c i ó n . B e r n a z a , n ú m e r o 5 4 . 
2449 4-26 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en C a r m e n n ú m . 4, 
a n t i g u o , a t o d a h o r a . 2409 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca r se , u n a de c r i a n d e r a , a l e c h e e n t e r a , de 
3 meses , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s ; i n f o r -
m a n en M o r r o n ú m . 5, a l t o s . 
2406 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N B -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n pe -
n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O a í z a d a de 
B u e n o s A i r e s n ú m . 29, C e r r o . 
240b 4-2P 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N c r i a n -
d e r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , a l e c h e 
e n t e r a , de 3 meses , p u d i e n d o i r f u e r a d e l 
p a í s : t i e n e r e f e r e n c i a s . B a ñ o s n ú m . 29, e n -
t r e 15 y 17, V e d a d o . 
2400 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a y c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o , h a de 
s a b e r s u o b l i g a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s ; 
E s c o b a r n ú m . 81, a l t o s . 
2444 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e ; R e i n a n ú -
m e r o 15, a l t o s . 2443 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 12 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n n i ñ o y a y u -
d a r a los q u e h a c e r e s de l a casa ; d a n r a z ó n 
en S u s p i r o n ú m . 14; n o se a d m i t e n t a r j e t a s , 
2442 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C i -
t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a o d " co-
m e r c i o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : K m -
p e d r a d o n ú m . 12. 2404 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r j o v e n , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , de dos meses , p u d i é n d o s e v e r 
su h i j o ; I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú m . 96, 
a n t i g u o . 2441 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o n n a i i n en San 
F r a n c i s c o 421/<;. 2403 4-2 '. 
D E S E A C O L , O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de meses : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n en B a ñ o s 
n ú m . 29, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
2399 4-26 
CORTADOR r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , h a b i e n d o a p r e n -
d i d o e l c o r t e en L o n d r e s , desea c o l o c a r s e 
en u n a b u e n a s a s t r e r í a ; d i r i g i r s e a P a b l o 
de los R í o s , ^ e l a s c o a í n n ú m e r o 15. 
3438 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
i a r e s , j ó v e n e s , p a r a c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s : t i e n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n 
en A g u i l a n ú m . 116. 2439 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; i n f o r m a r á n en 
E g i d o n ú m . 18. 3393 4-26 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r a l g o en l o s q u e h a c e r e s de l a casa ; 
s u e l d o , u n c e n t é n y r o p a l i m p i a ; San M a -
r i a n o n ú m . 7, e n t r e C a l z a d a y San B u e n a -
v e n t u r a , V í b o r a . 3396 4-36 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s o m a n e j a d o r a s : sa-
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e n 
de c o s t u r a . t e n i e n d o q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; 
d i r e c c i ó n , A m a r g u r a ú n . m 94, a l t o s , a n t i -
g u o . 2436 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a en casa de c o m e r c i o o a m e r i c a -
n a ; s u e l d o , 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en l a 
c a l l e 16 n ú m . 3, V e d a d o . 
3395 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a , t a m b i é n p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n 
en D r a g o n e s n ú m . 1, H o t e l " L a A u r o r a . " 
3394 4.26 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N $100 O $300. 
a c t i v o y decen t e , p a r a t r a b a j a r c o n m i g o , 
p o n i e n d o y o i g u a l c a n t i d a d , en u n n e g o c i o 
q u e p r o d u c i r á de 4 a 8 pesos d i a r i o s . R o -
d r í g u e z , E g i d o n ú m . Z2. de 12 & 3. 
24?? |.«>e 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
so la , d e s e a r l a c o l o c a r s e c o n u n a b u e n a f a -
m i l i a : s abe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , ha c o c i n a d o e n M a d r i d y B a r c e l o -
n a y t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en V i r t u -
des" n ú m . 8 A . 2389 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de 2 meses de 
h a b e r d a d o a l u z ; i n f o r m a n en S u á r e z n ú -
m e r o 105, a n t i g u o . 2387 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe su o b l i g a c i ó n , es 
f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 2434 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S , D E H A B I T A -
c l o n e s o de m a n e j a d o r a , desea c o l o c a r s e 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; M a n r i q u e n ú m . 89. 
24*2 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s , m u y t r a b a j a d o r y e n t i e n d e de 
t o d o : es m u y h o n r a d o y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; t a m b i é n v a a l c a m p o ; d a n r a z ó n en 
I n d u s t r i a n ú m . 110. 
U i l 4-26 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
c i t a n c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de m a n e s o de 
h a b i t a c i o n e s , t e n i e n d o q u i e n i n f o r m e de 
e l l a s . A y e s t a r á n n ú m . 2, a l l a d o de " E l A l -
m e n d a r e s . " 2430 4-26 
¡ M A N E J A D O R A ! E N 17 E S Q U I N A A H , 
V e d a d o , se s o l i c i t a u n a j o v e n d e l p a í s p a -
r a c u i d a r a dos n i ñ o s . S i n o t i e n e p r á c t i c a 
en l o q u e se s o l i c i t a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
q u e n o se p r e s e n t e . 248* 4-26 
U N A S E Ñ O R A I S L E S A D E S E A O O L O -
c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o p a m c o c i -
n a r ; t a m b i é n se c o l o c a p a r a e l c a a n p o í S a n 
M i g u e l n ú m . 131 , a n t i g u o . 
2419 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
a l e c h e e n t e r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
s a n a y r e c o m e n d a d a p o r b u e n o s d o c t o r e s ; 
se p u e d e v e r l a n i ñ a ; d i r e c c i ó n B a r c e l o n a 
n ú m . 7, a l t o s . 2416 4-26 
C A B A L L E R I C B R O T T A L A B A R T E R O . 
D e s e a c o d e a r s e u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
e d a d p a r a l a H a b a n a o e l c a m p o e n casa 
de m o r a l i d a d y o r d e n ; i n f o r m a n e n H a -
b a n a n ú m . 85. 2416 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o c a sa p a r t i c u l a r ; s u e l d o , 
4 c e n t e n e s : t i e n e i n f o r m e s de l a s casas 
d o n d e h a t r a b a j a d o ; O b r a p í a n ú m . 20, a l t o s . 
2418 4-2-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad , p a r a u n m a t r i -
m o n i o o u n a s e ñ o r a s o l a s i es p a r a e m -
b a r c a r a l e x t r a n j e r o t a m b i é n ; i n f o r m a n e n 
G e r v a s i o n ú m . 109 A , de 1 a 5, 
3425 4-26 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do u n j o v e n e s p a ñ o l , es h o n r a d o , t r a b a j a -
d o r , y e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o fino: 
t a m b i é n se c o l o c a p a r a p o r t e r o o p a r a u n a 
s o l a p e r s o n a a n c i a n a , t e n i e n d o r e f e r e n -
c i a s ; E m p e d r a d o n ú m . 56. 
2388 4-26 
j r E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
c o b r a d o r , e n c a r g a d o de casas, etc. , t i e n e 
g a r a n t í a s . M . G , T h e B u f f a l e , Z u l u e t a n ú -
m e r o 32. 2386 16-22 F . 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M B N -
t o de soc i edades m u t u a s , se s o l i c i t a n en 
N o p t u n o n ú m . 51 , m o d e r n o , de 8 a 6. 
C 393 26-31 B . 
D U L C E R O 
R e c t é m l l e g a d o de B a r c e l o n a y c o n 16 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a s p r i n c i p a l e s c o n f l t u -
r í a s de d i c h a c i u d a d , se o f r e c e p a r a t r a b a -
j a r en casa f o r m a l : t i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te p e r i ó d i c o , 
2178 10-19 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se o f r e c e a l o s d u e ñ o s de f á b r i c a s de 
l i c o r e s , t a n t o p a r a l a H a b a n a c o m o p a r a 
f u e r a de e l l a , u n m a e s t r o en g e n e r a l c o n 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n 
de t o d a c l a se de l i c o r e s , o r d i n a r i o s , finos y 
e s c a r c h a d o s , a s í c o m o p a r a p r e p a r a r a p a -
r a t o s p a r a l a f a b r i o c i ó n d e l r o n , c o n u n 
p r o c e d i m i e n t o r á p i d o y p e r r e c t o p a r a l a 
c l a r i f l j c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S. 
F e r n á n d e z , S a n t a E l e n a n ú m . 16, C l e n f u e -
gos . G. 15-18 F . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A R A 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a e l p r e c i o m á s a l t o 
que r i j a e n o t r a s l o c a l i d a d e s . 
1790 36-9 F . 
Dinero e Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S c a n -
t i d a d e s y s i t i o s . D i r í j a n s e p o r c o r r e o a M . 
A . Co-wley , E s t r a d a P a l m a 71 y r e c i b i r é 
m i s v i s t a s d í a s y h o r a q u e se m e s e ñ a l e n . 
3536 8-38 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s c o n b r e v e d a d y m ó d i c o 
i n t e r é s ; h a g o p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a ; 
A r t u r o M o r a l e s , O b i s p o 37, de 10 a 1 1 % y 
de 2 a 4 % . 3494 10-27 
F A C I T ^ I T O H A S T A $10,000 O R O E S P A -
ñ o l en p r i m e r a h i p o t e c a a l 7 y 8% p o r 100, 
sob re casas en e s t a c i u d a d . N o se t r a t a 
c o n c o r r e d o r e s ; G. M o r a , C a l z a d a d e l M o n -
te n ú m . 298, a l t o s . 2168 10-19 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, aobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
granxies existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
L A K E 
Vm M l U t t n p a r a h i p o t e c a s , 7 y 8 p o r 100, 
de $200 a $250,000 p a r a pasaré* y a l q u i l e -
r e » . C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s en 
t odas p a r t e s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
1783 26-9 F 
VENTA DE FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O D I R E C T A M E N T E D O S C A S A S , 
en l a c a l l e de San M a r i a n o , V í b o r a , c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s , t a m b i é n le f a b r i c a m o s 
a s u g u s t o ; I n f o r m e s e n M i l a g r o s n ú m e -
r o 82, J . A l f o n s o y H n o . , c o n s t r u c t o r e s . 
2545 * " * 
V E D A D O . — M U Y P R O X I M O S A L A H A -
bana , f r e n t e a u n p a r q u e , se v e n d e n 8,100'09 
m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o : i n f o r m a n e n 
la c a l l e 17 n ú m . 319, de 8 a 11 a. m . 
3662 4 -1 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S . T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E X H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N » P E D R O 14, p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2561 8-1 
G A N G A 
Se t r a s p a s a , b a r a t í s i m o , b o n i t o e s t a b l e -
c i m i e n t o de c a f é y v í v e r e s , c o n m a g n í f i c o 
t o s t a d o r a u t o m á t i c o , m o l i n o , c o n t a d o r a , a l -
q u i l e r b a j o y b u e n c o n t r a t o . N o c o m p r e s i n 
v e r a n t e s es to . U r g e v e n d e r . V e r d a d e r a 
g a n g a . M o n t e n ú m . 16, i n f o r m a n . 
- ' 7 4-1 
V E R D A D E R A G A N G A . E N $900 V E N D O 
u n s o l a r de e s q u i n a de 10 p o r 15 m e t r o s y 
u n a m e d i a n e r a ; t r a t o d i r e c t o , e n M o n t e 3 
2570 Á_i ' 
N E G O C I O . C O M P R A D O R E S . PE V E N D E 
u n a f o n d a y p o s a d a en p u n t o c é n t r i c o y se 
da b a r a t a ; i n f o r m a n en O f i c l - - - A m e r o 54 
H o t e l C o n t i n » ' ¿453 g.27 ' 
NEGOCIO SEEÜRO 
E n 2,600 pesos se t r a s p a s a u n m a g n i f i -
co c a f é , r e s t a u r a n t y posada , de n u e v a 
p l a n t a , en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s c o -
m e r c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a l o s m u e -
l l e s ; l o s e n s e r e s y m u e b l e s s o n n u e v o s ; p a -
r a i n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, a l t o s . 
2589 B-28 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U B -
fio se v e n d e l a v i d r i e r a de P r a d o y S a » 
J o s é , a l l a d o d e l T e a t r o P a y r e t , u n a de 
l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de l a H a b a n a p o r 
l a v e n t a y p o r e l s i t i o de m u c h o p o r v e n i r . 
2517 4-28 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o e n E g i d o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n de 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , u n a c a s a a n t i g u o 
c o n 279 m e t r o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
c o n t r a t o , en $18,500 o r o e s p a ñ o l ; O ' R e l l l y 
33, de 2 a 5, t e l é f o n o A-69-51. 
2461 8-27 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A U N A 
c u a d r a de l a l í n e a , v e n d o una. b u e n a casa, 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; J a i v 
d i n y e x t e n s o p a t i o , c o n p a r q u e de y e r b a 
fina, $11,600 y $1,000 de oenso ; E a p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 8 a 5. 2495 4-27 
S L V E N D E . E N L A S E G U N D A O U A D R A 
do S u á r e z , u n a casa de m a m p o s f r e r l a , c o n 
a l t o s , c a s i t o d a de azo t ea , g a n a 4 onzas , 
166 m e t r o s , m á s de 6 x 25. P r e c i o , 7 m i l 
pesos m . a. S i n g r a v a m e n . S u d u e ñ o e n 
V i l l e g a s 66, de 13 a 4. 2606 4 - Í 7 
V E N D O , M U Y B A R A T A L A M O D E R N A 
y e s p a c i o s a casa A g u i l a n ú m . 230, a d m i t a 
a l t o s , t i e n e s a l a , s a l e t a , 5|4, c o m e d o r a l 
f o n d o , dos p a t i o s , p i s o s finos, p a s ó e l a l -
c a n t a r i l l a d o ; i n f o r m a s u d u e ñ o e n M o n t o 
n tbm. 27, a l t o s . 3417 4-26 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u e e i i t a T s e s u d u e ñ o s e 
v e n d e u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a d e 
h u é s p e d e s . S e d á e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D a n r a z ó n e n B e l a s o o a í n y N e p t u n o , c a f ó 
" E l S i g l o X X , " v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
2453 £26 
F I N C A . V E N D O 1 C A L Z A D A A 3 L B -
g u a s de e s t a c i u d a d , f r u t a l e s , r í o A l m e n d a -
r e s ; o t r a de 10 c a b a l l e r í a s , 860 f r u t a l e s , 
p a l m a s 6,500, r í o , pozos , m a g n í f i c a v i v i e n -
da , b u e n a s v e g a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , 
de 2 a 6. 2411 4-26 
, S B V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en p u n t o c é n t r i c o , c o n 6 de f r e n t e p o r 24 
de f o n d o ; i n f o r m a n en O q u e n d o y Saa J o -
s é , f e r r e t e r í a , d e 11 a 1 y d e 5 a 9. 
2005 15-14 P . 
Esquinas y Establecimientos 
C o n c o r d a , $10,000; B e l a s c o a l n , $12,000; 
San N c o l á s , $7,000; A n i m a s , $ l í , 0 O O ; S i t i o s , 
$9,000; A r s e n a l , $7,000; So l , $8,000; C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e , $8,000; E s t r e l l a , $12,000; 
T r o c a d e r o , $10,000; E s t r e l l a , $7,000; H a b a -
n a , $15,000; I n f o r m e s en C u b a 7, de 12 a 8, 
J . M . V , a269 10-21 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13*66 x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474 . 
5 4 1 P © b . - 1 
G . D E L M O N T E 
C O K R J C D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
492 F e l v - 1 
D O M I N G O G A R C I A 
Y COMPRA CASAS, 
TKRRKNOS. V ESTABLECIMTKNTOS 
Dinero e a hipoteca c a á médico l a t i r t e . 
Informes: Café de O b r a p í a y V i l l e g a s . 
523 F e b , - 1 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en San N i c o l á s , N e p t u n o , G e r v a -
s io , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l t a d o , A g u i -
la , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a -
ca te , L e a l t a d , S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o -
b a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é -
rez . 1484 26 -1 P 
A V I S O . C U A N D O U S T E D P R E T E N D A 
c o m p r a r u n a casa r e g i a m o d e r n a c o n a l -
t o s , p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s n u m e r o s a s , 
i n m e d i a t o a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , h a b i l i t e 
$40,000 M . O. y pa se p o r M o n t e 43, de 11 
a u n a , o u n a p o s t a l a F . d e l R í o , q u e g u s -
t o s o p a s a r á a d o m i c i l i o . 
2017 15-14 F . 
S O L A R E S E N L A H A B A N A A D O S C U A -
d r a s de C a r l o s I I I v e n d o u n s o l a r de es-
q u i n a c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 16 de 
f o n d o y t a m b i é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 16 de f o n d o ; i n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y O q u e n d o , l e t r a B , a l t o s . 
2265 26 -21 F . 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
ra s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t f t n R e -
c i o , P u e r t a C e r r a d a . P a u l a , P i c o t a . C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z , P r o g r e s o n ú -
e m r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1433 36-1 P . 
C A S A S E N V E N T A 
E n N e p t u n o , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , San 
N i c o l á s , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e , 
San R a f a e l , San M i g u e l , San L á z a r o , B e r -
naza , E s c o b a r , San J o s é . A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1438 26 -1 F . 
E S Q U I N A S 
N e p t u n o , $10,000: C i e n f u e g o s , $8,000; E s -
t r e l l a , $7.000; T e j a d i l J o , $16,000; A g u i a r , 
$23.000; B e l a s c o a l n , $24,000; c a s a en T r o -
c a d e r o en $10,000. I n f o r m e s en C u b a 7, de 
12 a 3, J . M . V . B . 2010 15-14 F . 
S O L A R E S 
U n o en l a c a l l e de V i g í a de 7 p o r 50, e n 
$3.500; e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
de 15 p o r 35, a r r i m o s , en $8,000; e n e l V e -
d a f o . en l a c a l l e 6, de e s q u i n a , a $8 Cy m e -
t r o : i n f o r m e s , C u b a 7, de 12 a 3, J . M . V . 
2 2 ó S 10-21 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San N i c o l á s , C a m p a n a r i o , T r o c a d e r o , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
c e n t r o s . F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s , 
A g u a c a t e , A c o s t a . P a u l a . A l c a n t a r i l l a , San 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 1439 26-1 F 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N -
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21 , en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o s 266 y 268. 
567 Feb.-l 
De Muebles y Prendas 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
R m l t l m o s m á q u i n a s de e s c r i b i r m u y b a -
r a t a s , e x p r e s e f a b r i c a n t e . C i n t a s p a r a l a s 
m i s m a s , t r e s p o r u n peso . P a p e l c a r b ó n , 
c i e n p l i e g o s u n peso . G a r a n t i z a l o s p e d i d o s 
e n l a H a b a n a , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A - 3 2 4 9 , de 3 a 4. 
• • N a t i o n a l S a l e « , , • 335, B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
2552 26-1 M . 
G A N G A . S E V E N D E U N A H E R M O S A 
n e v e r a p r o p i a p a r a c a f é s o r e f r i g e r a d o r e s 
p o r e s t a r o c u p a n d o u n l u g a r ú t i l ; se d a c a -
si r e g a l a d a ; se p u e d e v e r e n O b i s p o n ú -
m e r o 4 ^ , a l m a c é n de v í v e r e s . 
2459 !-27 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de su t o n o . B o l s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . P i a n o s de uso, se a l q u i l a n des -
de $3 en a d e l a n t e : se a f i n a n y a r e g l a n t o -
d a c lase de p i a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
r a s , A " - - » — t » n o m b r o 53. t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2018 j 6 . 1 4 F t 
P I A N O K A L L M A N N 
E n t r e i n t a c e n t e n e s se v e n d e u n o e n 
p e r f e c t o e s t a d o q u e c o s t ó $400 e n casa de 
G l r a l t , p o r r e s i d i r l a f a m i l i a en E u r o p a ; 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m . 756. 
2236 10-20 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R C O N E N -
r e j a d o , p r o p i o p a r a c a sa de c a m b i o o c o -
l e c t u r í a ; s u p r e c i o es m u y b a r a t o y p u e d e 
v e r s e e n I n q u i s i d o r n ú m . 29, a t o d a s h o -
r a s . • 2429 6-26 
C A M I S A S B U E N A S 
X p i a d a s r a s e n a b l e » e n " E l Pa sa j e . " Z u -
l a e t a 32, e a t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
626 Feb.-l 
P I A N O S 
T k o m a s F l l » , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a , e n 
c o l o r p a l l n a n d o y e n c a o b a c o n s u c o l o r 
n a t u r a l ; de v e n t a , B a h a m o n d e y Ca., B e r -
n a z a 18. 1957 26-13 F . 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M I L O R D C A S I N U E V O , 
p r o p i o p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o . S a n 
N i c o l á s 3, e s q u i n a a L a g u n a s , p o r L a g u -
n a s ; i n f o r m a e l cocbero i , de 7 a 11 a. m . 
2310 8-22 
P A R A C A R N A V A L E S . S B V E N D E U N 
t a n d e r n u e v o . S a n N i c o l á s 3, e s q u i n a a L a -
g u n a s , e n t r a d » p o r L a g u n a s . I n f o r m a « l 
c o c h e r o , de 7 a 11 a. ra, 
2811 8>-22 
S E V E N D E N 4 G A R B O S D E 4 R U E D A S 
n u e v o s , u n f a m i l i a r y v a r i o s t í l l m r i g y u n 
c a b a l l o de t i r o ; t e n g o c a r r o s d e uso. M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 10, t s l é f o * 
n o A - 7 9 8 9 1262 28-2fi E 
D E A N I M A L E S 
35 V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L I T O 
T r l n H a r l o de 5 c u a r t a s d e a l z a d a , m u y b u e n 
c a m i n a d o r , p r o p i o p a r a u n n i f i o { P a l a t i n o 
n ú m . 2t, Cas . n ú m . 9. 2457 4-36 
C A B A L L O S S m E N T A I i 
Se v e n d « b a r a t o u n e s p l é n d i d o c a l j a B o 
a m e r i c a n o , s e m e n t a l , de t r o t e , c o l o r d o r a -
do , o c h o c u a r t a s de a l z a d a , c l n o o a ñ o s d o 
edad , p e r f e c t a m e n t e s a n o y p o t e n t e , d e t i -
p o r e a J m e w t e b e l l o . T a m b i é n se v e n d e u n 
b u r r o s e m e n t a l do t r e s a ñ o s de e d a d y s i e -
t e c u a r t a s de a l z a d a , r a z a de K e n t u c k y , 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a J . F e -
r r e l r o . M o r r o n ú m . 6, H a b a n a . 
2301 8-22 
DE MAQUINARIA 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l s o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p e r a e x -
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a A 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef lcaaes y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
C e a e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los u s o s 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o e n l a i » -
Za h a c e m á s de t r e i n t a 7 c lnoo a ñ o s . E n 
• e n t a p o r P . P . Axaat y OWL, C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
5 2 i P e b . ^ I ' 
BOMBAS CON MOTOR [lECIRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n * 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 6 9 1 8-2« 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 692 826 
Motores ELKTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s n a v e n l a c a . 
s a B E R L I N , d e V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . 
S. e n C , O ' R e i l l j n ú m . 67. t e l é f o n o A - 3 2 6 8 
520 F e b . - ! ' 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o » 
a p l a z o s . B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m e r o •? 
t e l é f o n o A-3268 . 
519 F e b . - l 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , ".os v t n d e g -a ran-
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o O ' R » ! . 
H n ú m e r o 67, H a b a n a . 
5 2 1 F e b . 4 
B O M B A S tmm 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
R n m r ^ i ü v ?lVomP5tencla y garantizadas. 
« i f f * i J J l 0 t S r i r * 1 6 0 Salones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
5 1 2 K n B J R L J N ' O'Rellly núm. 67, t e -léfono A-3268 . Viiapiana y A r r e d o n d o . 
S. en C. 
518 F e b . - l 
• n i m s W E m r a exclosiyos t 
^ p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
^ I n g l e s e s y S u i z o s s o n i o s ^ 
: S R £ í L . M A Y E N C E 4 C , £ : 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS t 
»• TtBKlCi. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
M i S o s de Éxito ' 
N o m a s 
FUEGO 
N o m a s 
P e l a d u r a s -
Solo TOPICO 
reemplazando el 
Fuego sin dolor n i 
caída del pelo.eurA 
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